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A D M I N I S T R A C I O N 
DBL 
DIARIO S I LA MARINA 
Deede esta feoha qaeda establecida 
la agencia del DIARIO DE LA MARINA, 
eo KÍQOÓD, y nombrado para desempe 
fiarla, el señor don Pablo G o n z á l e z 
Laoalle, oon quien se e n t e n d e r á n en lo 
Baoeeivo los señores ensoriptores de 
este periódioo en dioba looalidad. 
Habana 15 de Ootnbre de 1901. 
E l Administrador, 
J . M» V I L L A VERDE. 
A cargo del señor don Nemesio A l -
varé qaeda establecida la agencia del 
DIARIO DE LA MARINA en Hnornoija-
tía, y á dicho señor deben acudir los 
que deseen suscribirse á este perió-
dioo. 
Habana G de Septiembre de 1901. 
El Adminietrador, 
JOSÉ Ma V l L L A V B R D E . 
Desde esta feoha queda establecida 
la agencia del DIARIO DE LA MARINA 
en los Arroyos, á cargo del señor don 
Francisco Miranda, á quien deben d i -
rigirse los que deséen recibir el pe-
riódico. 
Habana 6 de Septiembre de 1901. 
E l Administrador, 
JOSÉ M0 V I L L A V E R D E . 
- Selegramas por el cable. 
SERVICIO TELEÜKAFIC® 
Dice* 
Diario de la Marina» 
AI* DIAUía» OK l . \ MARTHA. 
New Y o r k , Octubre 14, 
A N A R Q U I S T A C O N D E N A D O . 
Juan Most, el periodista anarquista 
que fué preso cuando el asesinato del 
Presidente Mo Kinley, ha sido sentencia-
do á un año de trabajos forzades, por ha-
ber publicado en su periódico un artículo 
sedicioso al siguiente dia del atentado do 
Cozlgcsz. 
Washington, Octubre 14, 
T E S T I G O S D E D E S C A R G O 
Han empezado á declarar en la causa 
del contralmirante Sohley, los testigos de 
descargo, empezando el capitán Cook, co-
mandante del BrooJdyn, buque do la 
insignia en el combate da Santiago de 
Cuba, el cual dijo que él fué quien dio la 
orden de la virada del BrooJdyn, ma-
niobra que ha sido criticada, pero que él 
la considera enminentemente beneficiosa 
por los grandes resultados qusproporciono'. 
Al ser preguntado por el Tribunal 
cuál había sido la conducta de Schley 
bajo el fuegOi contestó que siempre la ha-
bía encontrado valiente y entusiasta en 
el cumplimiento de su deber? y se com-
placía en reconocer y declarar que era un 
jefe cuyos actos se inspiraban siempre en 
el más acendrado patriotismo' 
do 
Nueva York, Octubre 14 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel oomeroíaí, SO dj-f.. 
4.1i2 á 5 por ciento. 
Cambios lobro Londrei, 60 dir. , ban -
queros, á $1.83.3[4. 
Cambio sobre Loudroa la vis)» á 
$Íg5.3j4 
Cambio «obra Parle CO di?., ban^asrcí , á 
5 francos 19.3L8. 
Idem sobre Hamburgo, (JO div., banque 
ros, á g4.7[8. 
Bonos registrados do los Estados Unidor, 
4 por olento, ex interés A 112, 
Centrifugas, n. 10, pol. 90, costo y flete 
A 2.1i4 ota. 
Centrifugas en plaia^á 3.3[4 cts. 
Masoabado, en plaza, á 3.5[1({ o. 
Azúoar de miel, en placa, á 3 ota. 
El mercado do azúcar crudo aigue sin 
variación. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-77, 
Harina, patent Minnesota, á $3.80. 
Loíídrej, Octubre 14. 
Aiftcar de remoiaoba, A entregar au 
días, & 7 a. 6.3(4 d. 
Azúcar eontrifofta, pol. 96, fi üs. 
Masoabado, á 8 B. 
Consolidados, a 93.3[ia. 
Desouonto, Banco Inglaterra, 3 por 
Cuatro por 100 español, á C9.1i8. 
París , Octu bre 14 
Renta francesa 3 por otoato, 100 ir ancos 
52 oéatimoa. 
(QuedaproMbida la reproducción 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
a l ar t ículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
3ü 
O F I C I A L , 
Valor oñeial que tiene la moneda espaüo 
a con relación á la americana: 
Centenes... $4-78 
Luises 3-83 
Plata $1 , 60 
Idem 50 ota 30 
Idem 20 cts 12 
Idem 10 ota 06 
Idem 05 cts 03 
GtZHOS P O S T A L E S 
(MONEY ORDESS) 
He aquí la tarifa de loa giroa postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 


























Loa giroa poatalea no pueden entenderse 
« ln0 peaoa; pero pueden obte-
nerae vanos giroa cuando se deseo remitir 
una cantidad mayor. 
Ayuntamiento de la Habana. 
D e p a r t a m e n t o de H a c i e n d a 
Contrlbucltf npor SUBSIDIO INDUSTRIAL 
SEGUNDO T R I M E S T R E 
Eje rc i c io de 1 9 0 1 á 1 9 0 2 . 
Expedidos loa reciboa por loa conceptea 
y perlodoa expresados, con arreglo á lo es-
tablecido en el Decreto de 25 de marzo de 
1809, se hace sabor á loa contribuyentes á 
este Municipio, que queda abierto el cobro 
desde el próximo lunes, dia 14 del corriente 
mes de octubre. 
La cobranza ae realizará todos los días 
Mbiloa, de 10 de la mañana á 3 de la tarde 
en la Colecturía del Departamento de Con-
tribuciones, alta en la planta baja de la Ca-
sa Conslatorlal, entrada por Mercaderes; y 
el plazo para el pago sin recargo, vencerá 
el dia 13 del aubalguiente Noviembre. 
Durante el expresado plazo, también 
estarán al cobro los reciboa adicionales 
correspondientes á trimestres anterloros y 
los expedidos de nuevo por rectificación de 
cuotas ú otras causas, que antea no lo ba-
yan estado. 
Habana, Octubre 9 de 1901.—El Alcalde 
Presidente, Miguel Qener. 
Testas efeetudai el día 14. 
Almacén: 
50 p; vino Cepa Rubí $15.00 uno 
300 s? frijolea negros 29 ra. qt l . 
550 b2 ace* tunas 4 rls. uno 
250 o/ jabón panes Ha vana 
City $ 6.00 una 
500 a; maiz amarillo $ 1.70 qti. 
20 cj tocino lomos $12.00 qtl. 
30 C2 tocino barriga $13.50 qtl. 
40 tías, manteca Favorita. %12.25 qtl . 
75 ti manteca extra Sol. . $13.00 qti . 
50 harina San Maraes.. $ 5.8J uno 
50 82 harina XXX $ 5.60 uno 
200 P2 vino Esparducer $46,10 una 
50 cj tomate natural 12rs.laa 2 422 
60 c; peras Berton $ 5.00 una 
100 sj harina Saltana $ 5.75 uno 
100 82 harina Mariposa.... $ 5.00 uno 
200 4; p. vino Estrella na-
varro $48.00 4 i i 
Í7£ 4-11 
Sección Mercantn 
Octubre 14 de 1901. 
AZÚOAHKS.—El mercado abre quieto y 
sin variación á lo anteriormente avisado. 
UAHIIIOS—Abre el mercado con deman-
da moderada y oon variación en los tipos 
do nuestras cotizaciones. 
CotlBamoffls 
Londres, 60 d i v . M M . 21 á 21¿ por 100 P 
3div 2 U á 21i por 110 P 
Barta, 3 div 7 i A 7 i por 100 P 
España ai plaza y can-
tidad, 3 djv 24} A 24 por 100 D 
Hamburgo. 3 d^v 6 A 6 i por 100 P . 
E. Unido», 3 div 11 i A l l i por 100 P 
MOKHOAB Ksn'KAajrjutite. — Bo «otAsan 
hoy como sigue: 
Oro Qmoricano.v.^ 10 J A11 por 100 P 
Plata mejicana • 60 A 51 por 109 V 
Idem americana sin a-
ÉRjaro . m ^ m , ^ n a 101 ¿ 11 90? 10^ F i 
YAtOHM Y AOOIOKXS.—Hoy so han efec-
tuado en la Bolsa las aiguientoa ventas. 
300 accioneaF. Unidos, á 05 3(4. 
id. F. Sabanilla, á 89 l i4 . 
VAPOBBB D E T K A V a S I A 
Obre. 15 La Navarro: Veraorn». 
. . 15 Monserrat Cadia j eso, 
. . 15 Europa: Mobiift. 
. . 16 Morro Castlo: Nueva York, 
. . 17 Cayo Bonito: Ambereg. 
. . 18 Gluseppe (Joiluja: Halifax. 
19 Alfonso X I I I : Veraorui y eio, 
. . 20 Havana: New York. 
M 21 Eiperanza: Voraorai. 
. . 23 Tjomo: Mobila. 
. . 23 Máxloo: New York. 
. . 23 MadrlleGo: Livérpool y oséalas. 
, . 21 Gra«ia: Liverpool. 
28 Monserrat: Veraorus. 
M 28 Pío I X : Barcelona 7 eao. 
. . 28 Chenukla: Hamburgo y Me. 
. . 29 üllargan: Amberes y esa. 
. . 39 Europa: Moblia. 
Nbre. 3 Juan Forgas: Baroelon», 7 «ft, 
. . 5 Tjomo: Mobila. 
. . 13 José Qallart: Baroelos». 
Obre,|I5 Soguranoa: New York. 
. . i6 La Navarro: Saint Narairo r BIO. 
. . 16 Monserrat: Veracru». 
. . 18 Europa: Mobila. 
, . 19 Morro Castle: Voraeru» y oeo. 
. . 20 Alfonso X I I I : Corulla y eco. 
•• 21 Hay ana: Progreso y Veitoru. 
. . i2 Esperanza: New York. 
. . 25 Tjomo: Mobila. 
. . 27 Montserrat: Nueva York y esoalaa, 
Nbra. 1'-' Europa: Mcbila. 
„ 8 Tjomo: Mobila. 
10 
Cc»z:e:5a oficial de I i B[ prif ftda. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Onba: 6 á 6} valor. 





Obllgaolpnes hipotecariai del 
Ayuntamiento... 
Billetes hipotecarlos da U 
Isla de Cuba . . . . . . . 
ACCIONES 
Banco Espaüol da U lila do 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio........ 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla jLimda) 
Oompafiía de Caminos da 
Hierro de Cárdenas y J í -
caro 
Oompaüla de Caminos da 
Hierro da Matanzas á Sa-
banilla 
Comtiaüía dal Ferrocarril 
del Oeste... 
O? Cuban» Central Ballway 
Limited—Preferidas...... 
Idem Idem (.ociónos 
Compafiía Gubcna de Alum-
brado de Gas 
B onos da la CcmpaCía Cu-
bana de Gas 
Compafiía de Gas Hispano-
Amerieana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarlos de la 
Oompattía da Gas Consoli-
dada.,. . . . . . 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos da Gas Consolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
Compafiía da Almacenes da 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Na-
vegación del Bur^ . . . . . . . . . 
Oompafifa do Almacenes da 
Depósito de la Habana..,. 
Obligan)onoD Hipotecaria» da 
Glanfnegos y Vlllaolara,. 
Nueva F&brioa de Hielo.... 
Compafiía del Dique Flo-
tante 
Acciones preferentes 
Refinería da Asúoax da Cár-
denas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Accionas...... 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Compafiía da Almacenos da 
Santa Catal ina. . . . . . . . . . . 
Compafiía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
gu ín . . . . . , 
Acciones 
Obligación es 
Ferrocarril do San Cayetano 
á Vlfiales—Accionas „ 
Obligaciones.... i 
Habana. 14 da Octubre da 1901. 
Valor P.S 
111 i 116 
100 i 1C5 
















































E L N U E V O 
C A L 
para la Isla de Cuba, hace festivos todos los días del año, á excep-
ción de los domingos. Ese día se empleará para la única comida 
de la semana. Oon este motivo nos hemos apresurado á traer nnas 
mesas de extensión, para el comedor, tan baratas y de tal fortaleza, 
qne son capaces de SOSTENER á nna extensa familia, ó por lo 
menos, una familia que tenga la misma extensión que la mesa. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Agentes generales en Cnba de la máqnina de escribir "Underwood" 
I m p o r t a d o r e s de muebles p a r a l a casa y l a oficina. 
Obraba 55 y 57, esquina á Compostela. Teléfono 117 
VAPOSSB OOSTBBOS 
Obre. 13 Antlnigenea SIenendes, en B&tabasd 
í)r/»ced«nta da Cuba y ero 
"• 20 Boina de los Angeles: en Batabvnó, pro-
cedente aa Cuba y escalas. 
Obre. 17 Antlnógenes Monfindes, da Batabanó pa-
ra Ciejs'negos, Casilda, Tunas, J&onro, 
MansanlUo r Cuba. 
M 24 Boina de los Angeles: de Bataband para 
Cioníueeot, Casilda, Tunas, Jácaro. 
Bíans anillo y Cuba. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles £ las 5 da 
la tarde pa.'a Sagú» y Gaibarién, regresando los U -
nen.—He ásapaoba & bordo-—Viuda do Znlnat». 
Q ÜADIANA. de la Habana los rtbados * 1»> 6 do 
a tarda para Bfo del Medio, Dicias, Azroyc-B, La 
Fá y v'4ua{iana.~'H« desnaoba i bordo. 
UNION.—Todos los sábados para Bahía Honda, 
Bio Blaooo y San Caretas o. 
PTa-EHTO D E T-A H A B A N A 
Buques de tr&TeslAa 
KNTBADOS. 
Dia 12: 
Paerto Rico y escalas en 9 (lias vap. cubano María 
Herrera, cap. Vaca, trlp. E0, tons. 1925, con 
carga, á Sobrinos do Herrera. 
Dia 13: 
Nueva York en Sj dias vap. am. Monterey, capitán 
Decker, trlp. 91, tone. 4703, con carga general 
ypasajaros, á Z»Ido y cp. 
Cayo Hnoao en un dia gol. ara. A. F . Sfai-rell, cap. 
Lowa, trlp. 7, tons. 91, en lastre, aUcapitan. 
Nueva Oileans en 3 diaa vap. osp. Miguel M. Pinl-
IIOB, cap. RaiLcoll. trlp. 51, tons. 2998,. oon car-
ga de tránsito, á L . Manene y op. 
Cartagena en 5 dias vap, inga. Arnanmhor, capitán 
Jamieson, trlp, 89, tons. 2801, con ganado, á 
L V. Plací;. 
Dia 14: 
Cayo Hueso en 7 horas vap. am. Miamf, cap. Di-
Uon, trip. 43, tons. 1741, oon carga general, á 
G, Lawton Childs y op. 
Tampico en dias vap. ñor Bergen, cap, Heu-
ricksen, tiip, 24. tons, 1389, con panado, á L . 
V. Placá. 
Cayo Haeso en un dia lanchen cubano Tínims, ca-
;r< pitan Ploras, trip. 8, tons. 317, en lastre, a A-
loneo, Janma y cp. 
Tampico en 8 dias vap. am. Citv of Washington, 
r ao. Byno, trip, 60, tons. 2683, con ganado, á 
Zaldo y cp, 
Veraoruz ~ escalas en 4 dias vap. am, Soguranca, 
cap. Lelgton. trip. 76, tons, 4088, oon carga y 
pasajeros á Zaldo y cp, * 
Paerto Cabello en 6i difio vap. ñor.' Veritas, can. 
Utno, trip. 'ti, tons. 1133, con ganado, á L . V. 
Placó. 
Nueva Orleans en 3 días vap. atn, Chalmette, cap. 
Birney, trip. 47, tons. S105, con carga y pasa-
jeros, á Galban y cp, 
BAIiIDOS. 
Día 12; 
Paerto Cabello vap, ñor, Folojj, cap, BoroJiizen. 
Dia 18: 
Cartagena vap, ñor. Parran, cap, Henrisksen, 
Matanzas vap. osp, Alicia, cap, Luzarraga. 
Dia 14: 
Mobila lanchon am. Colleen, cap, Monrrey, 
Cayo Hueso vap. am. Miamf. oap, Dillon. 
Canarias, Cádiz y Barcelona vap. osp. M, M, Pini-
Uos, cao. Rancoll. 
Nueva York vap. am, City of Washington, capitán 
Byrnes, 
Veraoruz y escalas vap, am, Monterey, cap, Deo-
k«r. 
MOTIMIENTO DE FAMJESOS 
ENTRARON 
De C. Hceao, en el vap. am. FLORIDA: 
Sres. Venancio Martínez—N. Dará—M, Nápoles 
—Manuel Boche—Alfredo Felipe—José Cañaveral 
—Ramón SancUez—B. Forayhe—Serafina Bodrí-
gaes—Manuel Faente—Federloo Moralee—I. Par-
tís—8. Brodley—Chas Flojd, 
De Nueva Tork, en ol vap. am. MONTSBBY: 
Sres. Gsttrúdis v Consaelo Wells—P Joyce— 
—Ilans Graban—Néstor Miyoros—Frank Veles— 
Oatherlne Burton—Helen Young—Carrie Kean— 
Fred Kahly—Bloiea Bernal—Celestino Miarla— ¿ames Bernoy—E. Dayle—G. M. Siowald—Josá abell — Henry Purdin — Manuel Ray—Wilfred 
Hitohin—Horbert Harrls—Cliarlos y Adriana Ar-
noldson—Josefa Estrada—Bita Rodríguez-Liza 
Middleton—Arthur Paulknor—J. Barlow—James 
GO»Í—M. Gosa—Luis do Castro—Iil. Hughes— 
Heleu Bates—J. del Valle—Cesar Fernandez—Da-
vid Woronck—Patrick Mo Donald-Arthur Conlev 
-Charles Wtntermeyor—Julio Orgleman—Frank 
Ouodgrass—Chatios Casse—Salvador Saez—í'odro 
Berastegnl—José Capote—Antonio Puga—2 chinos 
—32 de tránsito. 
Baques de cabotajes 
ENTRADOS 
Dia 14: 
Cárdenas, gol. Rosita, pt, Flezas, 120 p. agote, 
Mariol, gol. Ignacia, pt. Pa Imor, en lastre. 
Baños, gol. Josofa, pt. Gil, 10000 Isdrillos. 
Matanz»s, gol. Amali», pat. Cayuso, 140 p, aguar-
diente y 300 s, aiúoar. 
Airoyo?, vap. Rita, cp. Planell, 1117(3 tabaco, 
Caibarión, v«p, Alava, oap, Ortubo, 400[8 tobaco. 
Idem, rap. Cosme Herrera, op. Gonialcz, 412 id. 
DE3PACHAD03, 
Día l i ; 
Sagua, $,>1. Ignaoiv, pat Palmer, 
P. Padre, gol. Joven Catalino, pat. Plora. 
APERTURAS DE REGISTRO 
Día 1.4 
Nueva OMeans vap. am. Chalmette, cap. Birney, 
por Galban y cp. 
Baques oon registro aMert» 
Gorufia, Santander y Saint N azaire vap. francés 
Saint Germain, cap. Blanquia, por Bri dat, M. 
y cp. 
Vcraoius vap. frano. L a Navarro, cap. Perdrigaos, 
por BrWar, M. y cp. 
Montovido boa. uruguaya Francisca Nadal, oap. 
Cira,, por Quesada y Pérez, 
Saint N»zalre y escalas van. francés La Navarra, 
cap. Perdrigoos, por Bridat, M. y cp. 
Nueva York vap. am. Soguranca, oap. Loightoc, 
por Zildo y cp¡ 
BUQUES DESPACHASE 
Día 13: «*. 
Cartagena vap. ñor. Parran, cap. Honrlíkieo, por 
L . V. Placó, 
Bn lastre. 
Matanzas vap. oap. Alicia, cap. Lnzarraga, por 
Bal colla y op. 
Con carga de tránsito 
Dia 14: 
Cayo Hueso vap, am, Miamf, cap. Dillor, por G-
Lawton Childs y cp. 
En lastra. 
Puerto Cabello vap, ñor. Frl, cap, Elligers, r or 
L . V. Placó, 
En lastra. 
Nueva York vap. am. City of Washington, capitán 
Bymes, por Zaldo y op. 
En lastre. 
Matanzas vsp. osp. Catalina, oap. Andraos, por L . 
Manene y cp. 
De tránsito 
Puerto Cibailo vap. ñor. Veritas, oap. Utne, por 
L . V. Piacé, 
En lastro. 
Tamílico vap. ñor. Bargen, cap, Henrickson, por L . 
V. Pi«oé 
Bu lastra. 
Honduras gol. am, A, F , Mer/ell, cap. Lowd, por 
Molina y Hno. 
En lastro. 
Buques á la carga. 
P A R A C A M A H I A S 
Salárá á fines del presentís mes la barca espa-
ñola 
capitáa SOSVILLA. Admita ca'g% y pasajeros. 
Para infomes dirij rso Galbán y Comp?, Can Ig-
nacio 36. C 1762 19-10 
LINEA DE WARD 
Berrido regular do vapores correos amert canos 
entra los puertos siguientes: 
Nueva York I Oíeaínegos Tampico 
Habana I Progreso Campeche 
Nassau I Veraorus Frontera 
Stgo. de Cuba ' Tuxpan Laguna 
Salida de Nueva York para la Habana y puertos 
de Méjico loa mlároolo» á las tros de la tarde y pa-
ra la Habana isdos los sábados á la una de la íar-
Saüdas de la Habana para Nueva York todos loe 
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Salidas para Progreso y Veraoruz los lu&ei S 
las cuatro de la tardo come sigue: 
S E G U R A N Z A . . . . . . . . . . . . Septiembre 30 
ESPERANZA Octubre 7 
MONTEBEY„..w.,,,a*M« M 14 
ÍÍAVAKA M 21 
SEGU S A N C A . . . . . . . . . . . . . . 28 
ESPERANZA Nvbre, 4 
PASAJES,—Estos hormoBos vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen sus 
•Isjos entre la Habana y N, York en 64 horas, 
AVISO.—Se nvisa á los señores viajeros que 
antos do poder obtener el billete de pasaje, nooo-
Í-IÍSD provoorse da ocrtiíioado del Dr. Glennaa en 
Empedrado E0. 
COBEEBPONDBNC A.—Le corrospondBncla 
sa admitirá tínicamente en la administración ge~ 
oaral de esta isla. 
CARGA.—La sarga se recibe en ol muelle de 
CaballoTía solamente el dia antes de 1» feoha ae Js 
mliday sa aámlte oaYí»a para laglaterra. Ham-
bargí» Bromen, Amsterdam. Botterdan, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santol y 
Bio Janeiro con oonoolmientos direotos, 
F L E T E S , - P a r a fletes dlrigirso al Sr. D. Louis 
V. Plaoó, Cuba 76 y 78, E l fleto de la carga para 
puertos do Méjico sorá pagado por adelantado en 
uionada americana ó su equivalen «e. 
SANTIAGO D E CUBA Y MANZANILLO.— 
También so despacha pasaje desdoia Habana has-
ta Santiago de Cuba y Majanillo en oombina-
oion con loe vaporee de la lln sa Ward que .salen 
de Cionfuegos. 
Esta OorapaSía so rosarva el dereoho de oam-
blar los dias y horas £e sus salidas, o sustituir sus 
vanoro* e!;i provlo avteo. 
Se dan informes sobro todos los ferrooarrileí y 
vapores de los Estados Unidos. 
So dan pasajes vía New York en combinación oon 
la "Holland America Lino," para Botterdan y 
B ou logne-Sur-Mer. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos á los Sres. pasajeros quo por e»t 
ínoa no incurren en gasto alguno da onaron ona« 
en New York, siendo satisfechos los mismos 1 por 
esta ompresa. 
Para m&s pormenores dirigirse á mu ¿cnsigni* 
taíloi 
ü u h n m y 79 
G O l P i S l á 
rain m M m 
capitán EERDEIGEON 
Este vapor saldrá dlroctamente para 
•obre el 15 de Octubre. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. * 
£>a carga ce recibirá fiuloamettia los dias 
12 y 14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de loa señores 
pasajeros, ponemoa á EU disposición en uno 
de loa espigones del muelle de Luz, un re-
molcador que loa conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata españo-
la y 30 ota. cada baúl. 
Do más pormanorsa informarán sa» mu-
signatarios, BSIOATp MOSJT'SOS y Op,, 
Mercadería nías. 35. 
7347 «-? 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Ubre de explosión y «sm" 
feíüstiéa espontánea. SIB 
fióme n i mal oloz. Elabora-
tío en las fabricas estable^ 
«Idas en la CEOKKEEA ? 
enBELOTj espresamente 
para sn venta por la Agen-
cia de las Refinerías dt 
Petróleo ano tiene su ofU 
ciña calle de Teniente Se) 
stímero 71, Habana. 
Para evitar falsiflcaeio-
nes, las latas llevarán es-
tampadas en las tapitas las 
palabras LÜZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará im° 
presa la marea de fábrica 
Íne es del exclusivo uso de leba AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rigos 
• n K l de la Ley á los falsíflca> 
' • : { -.«res. 
| 1! Aceite L n z B r i W o 
^ f e ^ á i s que ofrecemos al público í 
que no tienerlvalf es el producto de nna labrlcaoloa especial y que presenta el aspecto 
de agua ciwra, produciendo nna LÜZ TAN HERMOSA, sin humonl mal olor, que nada 
tiene qne envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla» 
marse en el case do romperse las lámparas , cualidad muy recomendable* princlpalmeu 
te PARA EL USO DE LAS FAMILIA». 
A d v e r t e n c i a A l o s eeasnaaldorea. La LUZ BRIELANTE, marea ELEFAN» 
TB* miguals si na superior m condiciones IaK5íHics0.,al de mefos dass importad* del 
extraatot f ia T«»Í« « prnies asay rsdieidsie \ üc 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O M E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
Habell, Costa , V a l e s y Comp. 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V u e l t a A b a j o . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
eI63l 
Oaliano 98, HABANA, Apartado 67S. 
1 Oo 
Li& CocapaKia noadmltlri bulto alguno do equipa-
je <jue no lie?*) cl&famenta estampado el nombre y 
apellidcdo «u dnaSO; A» oomo el del puerto de des-
tino. [ 
Da mS« parmeaorM Impoudii » ooníígnatarlo 
65, OfilTQ, Oüolai o. 2S. _ ír> 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
7 G-OLFO D E M E X I C O . 
íííí?. CüiT-í'ftií» ¡ropsadm del i«tT»ii> «5 astea-
TÍO QUO entren loa \>rltt>* da «¡«g» qua no Ilavos 
sííi»Tjrivi?i 6»ni toá» oí.wldad el deatlno y marea* 
Sa i&s Cicroaacía», al tamposo ¿a las rcolsmasta* 
as* ft3<ti co '¿'¡t ietx) Ktvr.}» j falM Sa pjfaflu-
o 16f.5 78-1 Oo 
Vapores costeros-: 
Da EAMB ÜEGO el 28 de cada mes, para la HA-
BANA eon oscila en AMBEBKS 
La Empresa admite igualmente oarga para Ma-
tansas, Oárienas, üianfuagos, Santiago de Ouba y 
oual̂ nier otro puerto de la ooeto Norte 7 Sur de la 
Tsl« de Cuba, siempre que hnya la carga sufl«lente 
para ameritar la esoal». 
en vapor correo alemán da S264 tonaladu 
Capitán ALB£BS 
Salió de HAMBDBOO vía Amberes el 8 de Oc-
tubre y se espera en este puerto el 28 de Octubre. 
ADVERTENCIA IMPQBTANTS 
Bsta Empresa pone & la disposición de los seQo-
res cargadores sus Taporas para recibir oarga on 
uno 6 m&apuertos de la oosta Norte y Sur dé la 
lela de Cuba, siempre que la carga que se ofreaoa 
sea suíloionte para ameritar la escala. Dicha carga 
se admita para HAVüK y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo an 
Havre ó Hamburgo & oouTenienoia de la Empresa. 
Para ta&i pormenores dirigirse á su» oosslgnata-
rio». 
SALIDAS DE NEW-70RE 
NOTA.—En esta Agencia también «a 
facilitan informes y se venden pasajes para 
los vapores KA PIDOS da DOS HELICES 
de esta Empresa, qne hacen el eerviolo se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut, 
S a i IgBac io U , i i 
YAP0EES COMEOS 
A N T S B 
Impresa Se Fomento 7 Navogaoióü 
del Su?, 
1 L VAPOB 
VGTBXiTABAJO 
C a p i t á n Gtoiri : 
Saldti do este puerto los días 2, 12 y 22 
de cada mes á las seis da la tardo para los de 
la Fe y Guadiana, oon trasbordo, casta Norte, Co-
loma, con trasbordo, Punta de Cartas,Bailón y Cor-
tés, oostt Sur, regresando por los mismos puertos, 
Éecibe carga desde el dia de su entrada hasta 
el do la salida. 
iP 
c a p i t á n V e n g n t , 
RíiHífi do Ratabanr xoücs los sábados ;»;•..•* 
F u n t a de Car ias , 
B a i l é n y C e r t é » , 
terresando da nsto filtimo punto loa (uaTas 6 \f 
dltz da la mafiana, 6. la doso do Bailón, & las dos de 
Punta d« Cartas y A las clncola Coloma, llagando 
los riames á Batabanó. 
A V I S O 
Be pone en conocimiento do los seflorea cargado-
res ntio cata Empresa de acuerdo con la acreditado 
da btdguros United States Lloyds las puede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co. 
modidad de aseguróte sus meroancias desda la 
as.w. á Punta de Cartas yTice-rarsa, bajel» 
baeo da una prima módloa. 
Para mis pormenores dirigirte C las ofioinss di» 
la Compre, oaolos S8 (altos). 
H*h«-'.n, .Tulio B da 180L 
A N T E S DI? 
c a p i t á n L a v í n 
ssiií* peí» 
el 16 de Octubre á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las diez del dia de salida. 
Las pólizas da carga oe firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito seria 
kulaa. 
Rft jiba carga á bordo uásta el día 15. 
Níí T A • ^ ndTíert9 á loB BreB' pasajeros que 
11V X LXt on de ios espigones del muelle de 
Lus encontrarán los vapores remolcadores del se-
Bor Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de 20 centavos en plata 
cada uno, los días de salida, desda las 12 á las 8 de 
la tarde, pudiendo llevar consigo los bultos peque-
Dos de mano gratuitamente. 
£1 equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y día de salida hasta las dtac 
de la mañana por el ínñmo prooio de SO centavos 
plata cada baúl. 
\>4 mfcg pwKHnorse bf'-ondi'S ra sosales i taris 
El» 0*1791 OficiM sisa. g& 
B L VAPOB 
COMPAÑIA CUBANA 
SU VAP0P.3S COSTEEOS. 
(CompaSía Anónima) 
Yapor 6íMaría Luisa" 
Capitán URRUTIBEASOOA. 
Este vapor ha modiñoado sna itinerarios 
caliendo de este pnerto para SAGÜA 
y CAIBABIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGU A el do-
mingo por la mañana, continuando BU via-
i je eu el; mismo día para amanecer en 
5 CAIBABIEN el lunes. 
De Gaibarién retornará para Sagua, el 
I martes á las 8 do la mañana, y d este pun-
to saldrá ol mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta lan tres d« la tarde del día salida y se 
despacha á bordo y en las oficinas de le 
Compañía cali» de loa Ofloloa número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de cegaros marítimos para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos! 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, fetería y loza $1 20 
Mercancías 1 75 
n 1657 En oro español 1 oc 
cap i t án D E 8 0 H A M P S 
Saldrá para 
al dia 30 da Octubre Mae cuatro de la tards, U*-
ran&o ia oorrespondeneb pública. 
Admita pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos. 
Reciba azúcar, cafó y cacao en partidas & 9r,id 
sonido y con conocimiento diraoío para Vlfif, Ql-
¡6n Bilbao, San Sebastián. 
las SsiUatea de pasaja. solo serán expedidos bas-
ta las dias dal día de salida. 
Las pólizas da carga so firmarán por al Ccnsig-
aatario antas da Gorrerías, sin cuyo requisito »«í£a 
•«lea, 
Be reciban los djcumantsa da embarque hasta «1 
lia 18 y la carga & bordo hasta al di» 19. 
Da más pormenores imsondrá an < oasisnatario. 
95, Calvo, Ofloba a. 




KTew T o t k , Cádiz, 
Barcelona y Qénova 
«1 dta 27 de Ootubre á las doce dal día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
al buen trato que esta antigua Compafiía tiene acre-
ditado en sus diferentes linean. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, Amsterda' n Sotterdan. Amb eres 
demás puertos de Europa oon conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan hasta la 
víspera de la salida. 
L a carga se rocibe hasta la víspera de la salida 
La eo'respondenoia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—-Sata oompaSía tiene abierta nna píSlisa 
So.onte, ae! para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden Stsesurarse todos los eíec-
(os que sa embarquen en sus vaporas. 
Llamamos la atanejón da los señoras pasajeros 
h&olt, el artículo 1.1 del Raglaiasuto de pasajes y 
del orden j régimen interior de los vaporea de asta 
Compafiía, el cualdlee asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobra todos loa 
bultos de en aquipaja, sn nombra y 9I puerto de 
destine, QSII todas am letras 7 con la mayor cía-
sisad," 
B L V A E O K 
S A N J Ü A 
O a p i t á a GIETESTA 
Saldrá da este puerto el 16 de Octu-
bre & las 5 de la tarde, para loa de 
S ü g u a de T a ñ a m o . 
Admito carga h»«ta las 3 do la tarde del 
dia do salida. 
Se desnacb» por sua armadores San Pa-
drón, 6. 
eapl t to S A N S O N , 
Saldrá de esta puerto todos IOÍ MIEE-
COLES á las 5 do la tarde para los de 
I 2 M F J K J 3 8 A D E ¥ A P O K l S i 
E Z Y COMP 
Saldrán ftodoa Io« Juave», a!ternandof de Bataband para Santiago de Cuba, Ion va 
Of«4 K B I N A D B L O S A N C H J L E 3 y A N T I N O a B N U S M B N B N B B 3 
haciendo escalas en OHffiFUHCtOS, CASILDA, TUNAS, JTK1AMO, S A » 
HA CWCM P U L SUS, y MANZANILLO. 
2<?dbsü psmjdíoa y o»i^a para todos loa tuaríos l»dl6ad«& 
Saldrá «J ¡BWM próximo e 7fti>oi 
daipn^s H la llegada dal toen directo dal Oamlno da Hierre. 
E L V A P O B 
saldrá de B A T A B A N O todos los lomingos para Oienfaegos, Casilda 
Tunas y Jácaro, reamando á dicko Surgidero todos los jueves. 
Eecibe carga loa miércoles, jueves y viernes. 
Be despacha en San Ignacio 82. 
ciero 78-1 Oc 
OIROS DE LETRAS, 
CCrEA 7® X TB. 
Hacen pagos por el cabla, giran letras á corta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York 
Filadelfla, New Orloans, San Francisco, Londres. 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales v ciu-
dades importantes de los Estados Unidos, México 
j Europa, así como sobre todos los pueblos de Es-
paria j capital y puertos de Méjico. 
Bn combinación con los Sres. H. B. Hollins & 
Oo., da Nuera York reciben órdenes para la oo m-
pra 6 venta do valores y aocionos oottsables aa Is 
Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotieaolones rao iban 
por oabln di»;1 amanta. 
o 1651 7»-l Oc 
N. G E L i A T S Y C* 
108, Agiaiar, 108 
esquina & A m a r g u r a 
SAUBN PAGOS POB B L C A B L E , F A C I L I -
TAN CARTAS DB ORE DITO Y GIBAN 
L3TBAB A OOETA Y LABGA 
VISTA, 
abro Nueva York, Nueva Orleans, Veraorus, Mé-
xico, Son Juan do Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, NápO' 
les, Milán, Oénova, Marsella, Havra, Lilla, Nan-
tes, Saint Quintín, Dioppe, Toulouse, Veneoia, 
Florencia, Palermo, Tarín, Maslno, ato, asi come 
sobra todu las capitales y provincias de 
ttifliia&tt c iw-.-v aakn&fiAa 
o 144* ^iúi-i« As-
oon la siguiente tarifa de fletes: 
FABA SAGUA Y C A I B A B I E N . 
(Las 8 arbs. 6 les 8 plés cúbicos.) 
Víveres, ferretería y loza, ? ^ 
mereancías . m„^&-Ui 
TKBCIOS D E TABACO, 
De amboa puertos para la í 1K 
Eabana^.. ot8, 
P A S A CAGTO-AOTTAe. 
^ívoreo y ferretería y losa. 65 cta. 
Mercancías 90 id 
P A S A G I B J S r - U B a Q B T S O D A S 
Mercancías . . . . . . . . . . . . 8 0 ods,. 
Viveros y l o s a . . — 6 0 id, 
farratería , fi9 id. 
P A S A S A N T A C 2 . A S A 
Víveres, ferretería y losa $ 1-20 ot«s 
Meríiancíaa 1,75 lá. 
(Estos precios son on oro oapafiol) 
á¥IB0 IE PUBLICO 
Para dar cumplimiento á recientes y terminan 
tos dispodeionsa del Sr. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, so ruega á los seBores que nos 
favoresoan "on sua embarques tn nuestros vapores 
se sirvan hacer constar en los oonoolmientos, el 
peso bi uto y el valor de las mercancías, pues sin 
este requisito, no nos será posible admitir dichos 
documentos. 
Habana 29 da Julio da 1901. 
Paia m*» íaíomiss.djriglrs^ i los armado res 
[ gas Pedro n j 
| 9im 78-109 
1 6 W a l l s t ree t 
NEW YOBK 
B A N Q U E R O S 
Compran y venden bonos, aooianes y valores. 
Hacoa préstamos y admiten depósitos dn dinero 
on cuenta corriente, y también depósitos do valores 
haciéndose cargo de cobrar/ remitir dividendos, é 
intereses. 
Compran y venden letras de cambio y expidan 
cartas de crédito pagaderas en todo el mando, 
n U74 7«-ai A? 
8, 0 ' I E Í L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E R O A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de ortidiU 
Giran letra» sobro Londres, Now York, New Or-
leans, Milán, Turín, Boma, Véncela, Florencia, 
Nápoles, Lilboa, Oporto, Gibraltar, Bramen, Has-
burgo, París, Havre, Nontes, Burdeos, Marsellr, 
CáilL«,.Lyon, Méjico, Veraorua, Ban Juan do Puer-
to Elco, etc., ato. 
Sobra todas las capitales y puabloo: sobra Palrai 
do Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa Uruc ¿a Tena-
sobra Matoneas, Cínionae. Bomedios, Santa Ulara, 
Oeibarián, Sagua la Grande, Trlnidcd, Oieníuego», 
Sanoti-Splritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
ManRanluo, Pinar del Ble, Gibara. Puerto Prtnai-
pe. NuevltM. L . -
- 16fi9 's-1 Oo 
Empresa Unida de Ferrocarriles 
de C á r d e n a s y J ú c a r o . 
BHOBSITARIÁ 
La Directiva ha «olialado «1 dia 31 del corriente, 
á las doce, par» que teuga «f xstu en 'os altos de la 
casa cilio de Mcroadsres número 3G Banco del 
Oomerclo, la .Tanta general ordinaria en la que se 
darS lectura & la Memoria con que nrosenta Isa 
cuentas del año eo ial vencido en PO do junio últi-
mo, y al preNupuesto de gaotos ordinarios para el 
año 1902 á 1903, y se procederá al nombramiento 
de la Comisión quo habrá de g'oaar aquellas y exa. 
minar éste, así como 6. la eloaaión de cinco señores 
Directores. Adrirtféudose que dicha Junta se cele-
brará con ouarqnier lúmero de conourrented: quo 
ese dia no hsbrá trespaso de acciones ni pago de 
dividendos; pudiendo deide luego los seiíores ac-
cionistas ocurrir á la Secretaría de la Empresa por 
la Memoria. 
Habana 12 ds ootubre de 1901—El Secretario 
Pran cisco de la Cerra. c 17Í0 16-13 Oc 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
( N a t i o n a l B a n k o í Cuba) 
O A L L B D E OUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operacionefl banca-
rías. 
Expido cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
princlpaloa poblaciones de loa Estados Unl-
doa, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valoreo, alhajas ó dinero. 
Admite on su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cineo pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor do tres meses. 
Admite depósitos & plazo fijo do tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nalos. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuogoa y Matanzas. 
El Director Gerente, 
JosáM* Galán 
«ta. 1711 1 Oo 
AL. C O M E R C I O 
Se venden vapores de hélice y rueda. Informará» 
tos soüores Bonllon y OompaBí». Glanfnegos. 
y 
BANQUEROS.—MEBCADEEBS 2 
Cssa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobra todos los Bancoi 
Nacionales da los Estados Unidos y dan espacia' 
«tauoito á 
TRAKSPBRRKOIAB PO» TBI- OABLB 
• •J653 '8-1 Oo 
A V I S O 
Oficina del Ingeniero Jefe, Ciudad de la 
Habana, Tacón núm. JL Habana, Cuba 
Ootubre 9 de IDO 1. Se recibirán proposi-
ciones en esta Glicina, bajo pliego cerrado, 
para ol suministro de forrage, hasta las 
doce del dia l(j de Ootubre de 1901, en cu-
ya fecha y hora serán abiertas públicamen-
te. Para informes dirigirse á esta Oficina. 
W. J. Barden, Teniente del Cuerpo de I n -
S genioros del Ejército de los E. Ú. A. I n -geniero Jefe de la Ciudad de la Habana. 
C. 1741 alt 3-9 Oo 
. A . " V I S O 
Se necesitan casas situadas en la villa 
de Regla para establecer en ellas escuelas 
públicas. Dirigirse á la Oficina del Comi-
sionado de Escuelas Públicas, Prado nu-
mero 8, altee. 
C. 1740 8-9 
J a S. i n C, i » . 
O U B A 48 
Hacen pagos por el cable y giran letras & oorts 
r larga vista sobre New York, Londres, París y so-
jretodas las capitales f nuablos d» 8sp»üa 6 Islas 
o 1131 IRR-X .11 
Empresas Mercantiles 
W í§ociedacle&. 
Sociedad Bílear de Beneficencia. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden de 
Sr. Presidente, cito & los asooiados, inclusive & los 
pertenecientes & la Sección de Auxilios Mútnos 
para la Junta general ordinaria que celebrará esta 
Sociedad el dia 20 del presente mes, á la una y mor 
dia de la tarde, en los salones dn la Secretaria de 
los gremios, entreiuelos de le LÍDja de Víveres 
Lamparilla n. 2, y que tendrá por objeto: 
1? Dar cuenta de la Memoria anual y balance 
do fondos. 
2V Asuntos generales. 
Y89 EleBir nueva Junta Directiva, con arreglo 
al artículo 121 del Reglamento refarmado. 
Lo que se publica para conocimiento de los oofio 
re» souios v efsatos reglamentarles. 
lUbana'lS de octubre do 1901.—El Secretario 
Juan Torres Gussch. 7367 7d-yS Ja-U 
Casino Español de Unión de Rejies 
La Comisión Gestora encargada de la fabrica-
ción de un edificio para esto Centro, ha acordado 
que & las dooe del día 25 del corriente, se verifique 
en el local que ocupa, el concurso de los señores 
maestros de obras que deseen hacer proposiciones. 
En la Secretaria de dicha Sociedad se hallan los 
planos y pliego da eondlciones, que serán presen 
lados á quien la lollgltí, Cta 1755 10 15 
Jefatura del Distrito do la Habana, 9 de 
Octubre de 1901. Calzada del Cerro 440-
B.-Hasta las 2 p. m. del día 22 de Octubre 
de 1901, se recibirán en eata oficina, pro -
posiciones en pliegos cerrados para acopios 
de piedra machacada y en rajones para la 
construcción de un trozo de la carretera de 
Quemados al Vedado. 
Se facilitan impresos en blanco y se da-
rán informes á quien lo solicite.—JSicanFo 
F. Molina, Ingeniero Jefe. 
C. 1751 G-10 
¡NO MáS CANAS! 
La legitima TINTURA AMERICANA para ta-
Sir el caoello y la barba, del inventor francas Mr. 
Roig, queda teQldo en un minuto y se asegura no ser 
perjudicial á la salad, antes al contrario quita la 
caspa y la erupción de la cabeza, lo hace renacer y 
la vuelve ü su color natural. No hay necaoidad de 
volverlo á teCir hasta qua vuelva & nacer el cabello. 
Es la mejor d«l mando y la m&s barata. Si\<t cues-
ta un peso piula E:i u misma so reciben órdenes 
para teñir el pelo & áomloillo, contando oon 
un personal inteügeote, por el ínfimo precio de dos 
pesos plata. 
Agua Maravillosa, vue've )a juventud de 15 años, 
el cutis fresco y hermoso. V A L E 25 CENTAVOS 
PLATA. 
Depósito principal, O'Reilly 44, tienda de ropas 
El Noevo Daotinn ««70 la-IB 9»d-17 
Meenoareo da matar el COHKJfiW 
en casas, pianos, muebles. Carruajes, 
_onde quiera que sea, garantizando la operación. 40 
años de práctica. Recibe aviso en la Administración 
de este periódico y para más prontitud en mi caso. 
Por Correo en el C E R R O , C A L L E I>B SANTO 
TOMAS N. 7. ESQUINA A TULIPAN:—Rafael 
Pftas, 78i6 154-ia W«-15 0<í 
MA.RTES 15 DE OCTUBRE DE 1901 
LOS BEMOLáCHEROS 
AMERICáNOS 
Gran resonancia ha tenido en los 
Estados Unidos e l imponente acto 
realizado e l 3 del corriente por el 
pueblo de Oaba al apoyar de ma-
nera solemne y unánime las peti-
ciones del Centro de Oomerciantes 
é Industriales, y ya se están agi-
tando los proteccionistas america-
nos para tratar de borrar la profun-
da impresión que dicho acto ha 
causado en e l ánimo del Presidente, 
de los Secretarios de éste y de 
cuantos se dan cuenta de que Ouba 
tiene derecho á la vida y que e l 
gobierno de los Estados Unidos 
está en e l deber de proporcionarle 
los medios de restablecer su arrui 
nada riqueza. 
Leemos en los diarios america-
nos que se ha convocado para una 
gran reunión, que se celebrará en 
Indianópolis en la segunda quin-
cena de este mes, á todos los manu-
factureros americanos, cualesquie-
ra que sean sus opiniones persona-
les respecto al libre cambio y al pro-
teccionismo, para examinar y discu-
tir las peticiones que Ouba ha di-
rigido al Presidente Eoosevelt, á 
fin de examinar hasta q u é punto 
son compatibles con los intereses 
de los fabricantes americanos y a-
cordar si se debe apoyarlas ínte-
gras ó parcialmente, modificarlas ó 
rechazarlas del todo. 
Como es de suponerse, no quedan 
inactivos los que estiman que sus 
intereses han de ser perjndioadop 
por las concesiones arancelarias 
que pide Oaba, y entre los periódi-
cos proteccionistas que con mayor 
tenacidad se oponen á que se otor-
gue á este pais ventaja alguna, de-
be mencionarse el Mail and Express, 
de Washington, que publicó un ar-
tículo en el cual se estampan ase-
veraciones tan peregrinas y tan es-
tupendas como las siguientes: 
Desde ahora e s t á n los onbanoa cla-
mando porque se les asegure la reoi-
prooldad . E a s a r á , por lo menos, uo 
a ñ o , y q u i z á s varios, antes de qne se 
pueda p r á c t i c a m e n t e discut i r con Ouba 
sobre la reciprocidad fia evidente 
que los Estados Unidos no pueden dis 
cu t i r la cues t ión de reciprocidad te-
niendo en Ooba á su propio ejérci to , y 
hasta que é s t e sea ret i rado y la ban-
dera de Ouba l ibre lo reemplace no 
1 ción tenemos la palabra del gene-
ral Wood, asegurando que el go-
bierno cubano quedará establecido 
y funcionando pa ra el mes de M a -
yo del año entrante. T a ve, pues, 
el Mail and Express que esta cues-
tión lejos de ser, como él dice, 
académica y de indefinida solución, 
es, por el contrario, muy práctica 
y de efectos económicos casi inme-
diatos. 
E n cuanto á que Ouba tiene mu-
cho que pedir y poco que conceder, 
nada más cierto. A» Ouba nada le 
queda; sus Aduanas están en ma-
nos de los americanos, su dinero se 
administra también por ellos y los 
sobrantes se encuentran deposita-
dos en la Tesorería de Washington. 
Oon las carboneras, cuyas zonas se 
extenderán hasta donde le con-
venga al Secretario de la Guerra, 
ocuparán los Estados Unidos las 
principales fortalezas y puntos 
estratégicos de la Isla; y la ley 
Platt, que privará á la Gran A n -
tila de representación diplomática 
y del derecho de contratar em-
préstitos, además de asegurar al 
gobierno do Washington previa-
mente la aprobación de todo lo 
que ha hecho aquí la intervención 
y de todo lo que haga hasta el es-
tablecimiento del faturo gobierno 
cubano, pone para siempre á Oa-
ba á la merced de los Estados 
Unidos trasmitiendo á éstos , de 
hecho los atributos esenciales de 
la soberanía. 
D íganos el Mai l and Express 
qué le queda á Ouba por dar y qaó 
más pudiera el gobierno de los 
Estados Unidos exigirle en cambio 
de la reducción que se le pide en 
los derechos que satifacen en 
aquella república el azúcar, el 
tabaco y los demás productos cu-
banos. 
Uno de los principales argumen-
tos que aducen los que se oponen á 
que el Gobierno de los Estados U n i 
dos haga concesiones á Ouba, es 
que la industria remolachera se 
está desarrollando en aquel país do 
manera tan sorprendente que, según 
Mr. Wilson, Secretario de Agricul 
tura, su producción alcanzará den 
tro de diez años á cubrir el total 
consumo de los Estados Unidos. E n 
un artículo que publicamos recien-
temente hemos demostrado cuan 
falaz es tal afirmación, exponiendo 
á qué precios se consigue producir 
en los Estados Unidos tanto el 
azúcar de caña como el de remola-
cha y lo precario de la existencia 
de ambas industrias, que pueden 
sostenerse solamente por la proteo 
ción arancelaria que se les con-
cede . 
E l primero en burlarse de la 
elementos oficiales cubanos del 
programa de festejos para conme-
morar el grito de Tara , en Sagua 
resucita un chino y en Oriente, 
buscando un criminal que no apa-
rece, un teniente de rurales, acom-
pañado de otros indivíduos,encuen-
tra, en cambio, un hombre extraño, 
completamente desnudo, con la 
barba y el pelo á la cintura, dema-
crado habitante de una caverna de 
60 varas de alto por una de ancho 
á la entrada y de tres en cuadro en 
lo interior, allá en las anfractuosas 
escabrosidades del pico Turquino. 
|E1 homo pitecus que echan de 
menos los naturalistas como esla-
bón de la cadena que debe unir al 
mono con el hombre? ¿Un ejem-
plar auténtico del indio extinguido 
en Oubal ¿Uno de aquellos ingle-
ses de la expedición de Albermale 
desparecidos apenas pusieron el 
pie en esta tierra, como si la tierra 
los tragara, y que es de suponer se 
fueran tras la piña y el mamey 
deliciosos con que aquí les brinda-
ba la próvida naturaleza? 
Todo eso pudiera sospecharse si 
el raro fósil de la clase de vivo» no 
se hiciera entender en una lengua 
que, aunque carecía de voces como 
las de supervisor, reconsiderar,pres 
cinto, tolete, receso etc. etc., sin nin-
g ú n género de duda pertenece al 
grupo de las articuladas, pues pudo 
entenderla, no obstante ser rural, 
el jefe de la fuerza perseguidora. 
h » b r á lugar á t a l d i scus ión n i á pro-
^ l ' o t X u l t Z t í n muy espe-1 aseveración del S^otetaiioje Agri-
ranzados, y se fundan en que la sema 
na pasada se concedieron a rance la» 
m á s moderados sobre la maquinaria 
para a z ú c a r y sobre los materiales que 
adelanten el desarrollo de los eamioo? 
de hierro. E l general Wood apoyó este 
plan como necesario para la prosperi-
dad de Ouba; deseaba la rebaja de de-
rechos en la maquinaria para hacer 
a z ú c a r , como es t ímu lo á la p roducc ión 
azucarera y como auxi l io á los produc-
tores en la presente zafra. 
Los Estados Unidos p o d r á n hacer 
concesiones sobre a r t í cu lo s que se in-
troducen en Ouba; pero es preciso que 
sea el Oongreso el que determine sobre 
toda materia que se refiera á la in t ro 
duooión en este pa í s de m e r c a n c í a s 
procedentes de Ouba, mientras é s t a no 
se encuentre en s i t uac ión de dar algo 
en cambio. JEa evidente que el proble-
ma de la reciprocidad no puede tratar-
se sino como mera cues t ión a c a d é m i 
oa. L o posit ivo es que Oaba tiene ma-
cho que pedir y muy poco que conce-
der y que aun de ese poco no puede 
disponer, por ahora. 
E l aspecto futuro de la cues t ión es 
causa de mucha inquie tud para la A d -
m i n i s t r a c i ó n . T a , desde ahora, dedica 
mucho tiempo el presidente Boosevelt 
a l estudio del asunto. L a c u e s t i ó n de 
reciprocidad con otros p a í s e s e s t á lejos 
de encontrarse tan embrollada como la 
de Ouba. Siempre hay que tener en 
cuenta, ó por lo menos tener presente, 
l a cues t i ón ul ter ior de la a n e x i ó n de 
la I s la . T a l resaltado p o n d r í a , sin du-
da, fin á la reciprocidad, echando á pi-
que todas las barreras de aranceles y 
admitiendo libres de derechos todos 
los productos de Ouba l ibre . 
Has ta llegar á esa época^ y aun en-
tonces , h a b r á oposición poderosa á 
todo esfuerzo para reducir los aranoe. 
les sobre el a zúca r , qae es el producto 
pr inc ipa l de la Is la y á favor del cual, 
se pide la reciprocidad. Los interese? 
que etstáa en juego son enormes y v i -
tales. Para poder establecer un siste-
ma completo da concesiones rec íp ro-
cas t e n d r í a Ouba que admi t i r libres» 
de derechos todos los productos de 
este p a í s , y aun as í s e r í a dudoso sí e) 
beneficio c o m p e n s a r í a la p é r d i d a que 
e x p e r i m e n t a r í a n los manufactureros y 
productores de a z ú c a r en los Estados 
Unidos . 
Son tan faltas de fundamento 
las razones aducidas por el Mail 
and Express en defensa de su tesis, 
que pueden refutarse en pocas pa-
labras. Si los cubanos reclaman la 
reciprocidad es porque ya los E s -
tados Unidos se han adelantado 
concediendo á sus productos en los 
aranceles de Cuba—hechos en 
Washington—cuantas ventajas han 
querido; y muy justo es que, en 
cambio, hagan en sus tarifas a l -
gunas concesiones á favor de los 
principales productos cubanos. Por 
otra parte, no es cierto, como ase-
gura el citado periódico, que pasa-
rán varios años antes de q u e se 
pueda discutir prácticamente con 
Ouba la cuestión de la reciproci-
dad, pues en contra de esa aser 
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F o r su parte, se preparaba la bonita 
cantadora. E l l a se puso para aquella 
circunstancia, todo lo m á s elegante 
que pose ía : un corpino con flores azu 
les y blancas, como han podido verlo 
á su abuela los hombres de hace cio-
cnenta años ; un zagalejo rosado y des-
p u é s , por encima de todo eso, un bo-
n i t o delantal de seda con reflejos tor-
nasolados. Sobre su cabeza, un modes-
to pouff: adorno cuya blancura h a c í a 
resaltar su negra y abundante cabe-
l lera. Llevaba a d e m á s una cruz gran-
de á la Juani ta , pendiente del cuello, 
y sus manos, p u ñ o s y antebrazos es-
taban aprisionados en unos mitones 
ó manguitos de hi lo crudo que a t r a í a n 
las miradas sobre los m á s finos y bo-
nitos dedos que j a m á s haya podido en-
s e ñ a r hija de princesa. 
Desde el anochecer, y antes de pro-
ceder á su tocado, M a r í a h a b í a arre-
glado su instrumento. Oon un pedazo 
4 6 franela lo h a b í a frotado cuidadosa-
mente para darle ese b r i l lo qua se ad-
p i r a hoy en los viejos violones ó vio* 
cultora es es el Post, de Washing 
ton, que dice que si hemos de juzgar 
por lo que la industria azucarera 
ha progresado en los Estados Uni -
dos de diez años á esta parte, ni 
en otros cincuenta logrará producir 
la cantidad que dice Mr. Wilson, 
aun cuando continuara el gobierno 
dispensando á los fabricantes una 
protección igual á la que en la ac-
tualidad disfrutan. 
L a oposición que anticipadamen-
te encuentra el proyecto de hacer 
concesiones á Ouba nos da la 
medida de los esfuerzos que se harán 
en los Estados Unidos para impedir 
que allí triunfe nuestra causa. K o 
nos sorprende esa oposición, pues 
estábamos impuestos de la campaña 
que se venía haciendo contra las 
peticiones mucho tiempo antes de 
que el Oentro General de Oomer-
ciantes ólndustr ia les las formulara. 
Sabemos también que la mayoría 
republicana del Senado y de la 
Oámara de Representantes es emi-
nentemente proteccionista y que 
solamente es librecambista una 
parte de la minoría democrática de 
ambas Cámaras. Por ese motivo se 
cree que en caso de someterse al 
Oongreso la cuestión de las relacio-
nes comerciales con Ouba, el resul-
tado de la votación, si el Presidente 
y sus Secretarios no hallan a lgún 
medio de modificarla, será de 
29 votos á favor y Gl en contra, en 
el Senado, y 157 contra 200 en la 
Oámara de Representantes. 
Oon sobrada razón dice el Hava-
na Post, que no parecen com-
prender los remolacheros ameri-
canos que al oponerse á la reduc-
ción solicitada por Ouba trabajan 
en favor de la anexión de la Is la á 
los Estados Unidos, lo que sería i n -
finitamente peor para ellos, supues-
to que la anexión abriría de par en 
par las puertas del mercado de los 
Estados Unidos á todos los produc-
tos de Ouba. E n efecto, la ruina y 
la desesperación, que serían las con-
secuencias inmediatas de la negati-
va de los Estados Unidos á acceder 
á nuestras justísimas y después de 
todo moderadas pretensiones, da-
rían fuerza al sentimiento anexio-
nista, por ser entóneos la anexión 
la única esperanza para el país; y si 
Ouba manifestase ostensiblemente 
el deseo de anexarse á los Estados 
Unidos, es más que probable, es se-
guro, que no habría interés alguno 
bastante poderoso para impedir la 
realización de ese deseo. 
Están ocurriendo en la isla cosas 
estupendas. 
Oomo si fuera poco que el 10 de 
octubre se hubiesen olvidado los 
loncelos de los antigaos maestros ita-
lianos. Ouando estaba l is ta , e s p e r ó . Pe-
ro no mucho tiempo, porque P ie r ro t 
llegaba, en su impaciencia, m e d í a ho-
ra antes de la fijada. 
—Es preciso quererme, s e ñ o r i t a , di-
jo , si vengo á esta hora, pero tengo 
muchas cosas que deciros. 
—¿Ouáles , m i buen P i e r ro t f 
E l saboyano tuvo una sonrisa h ipó-
cri ta, estaba pensando: 
—Su buen Pier ro t . Si yo le di jera 
que estoy enamorado de ella. 
Y t a l vez iba á cometer esa necedad 
cuando M a r í a le p r e g u n t ó : 
—¿Qoé hay de nuevo? 
—Si, s eño r i t a . 
—¿Apropós i to de los n iños? 
—¡Jus to ! 
- ' ¿ H a s visto á Gabriel? 
—No, señor i ta , pero s í á B e n j a m í n 
y á G-arigon. 
— i En la puerta de Saint H o n o r é ? 
— S i , s eño r i t a . 
— ¿ Y no te has apoderado del niño 
—¡Ohl sij pero G a r i g ó a es un ca-
na l la . 
— L o sé . 
Entonces P ie r ro t refirió detallada-
mente su aventura . Oómo h a b í a que-
r ido apalear a l b r i b ó n y de q u é mane-
ra las cosas h a b í a n cambiado en con-
t ra suya por la astucia y audacia del 
a u v e r n é s que mar t i r izaba á B e n j a m í n . 
—¡Oómo, m i pobre P i e r ro t l ¿ te l l e -
varon en casa del comisario? 
•—Oomo oa lo digo. 
Describiendo este hallazgo an-
tropológico, escribe E l Mundo: 
F u é encontrado en completo estado 
de desnudez, oon la barba y el palo á 
la c in tura y a l ser interrogado por el 
teniente Casti l lo de q u é modo y por 
q u é se encontraba al l í y en aquel es-
tado, di jo: 
— S e ñ o r , el a ñ o 71 d e s e m b a r q u é en 
Ouba procedente de mi pa í s , en la pro 
vincia de Pinar del K io . Diez a ñ o s 
d e s p u é s me encontraba en Oauto del 
Embarcadero, á donde vine á pie des 
de el otro extremo de la isla. Por ha -
l larme enfermo reso lv í dejar la finca 
donde trabajaba por o t ra si tuada 
p r ó x i m a á la costa entre Tu rqu ino 
E l Macho, donde log ré reponer mi sa-
lud . U n a vez faí a l Oobre oon el pro-
pósi to de pagar una promesa á la 
v i rgen de la O a r í d a d y retornando al 
lagar de m i residencia e s t a l ló la guerra 
del 95. No tuve lugar n i ocas ión para 
presentarme á t iempo á las autorida-
des e s p a ñ o l a s é hice la r e so luc ión de 
esperar a q u í el t é r m i n o de la guerra . 
No quise presentarme á los e s p a ñ o l e s 
por el temor de ser considerado mambi 
y á los cubanos por no ser considerado 
t ra idor á m i pat r ia . 
D e s p u é s fué excitado para que rela-
tara su modo de v ida durante el t iem-
po t rascurr ido en la cueva y man i -
festó que se al imentaba comiendo 
maguey, j u t í a y los peces que pod ía 
coger en el r ío cercano; que para tener 
sal de scend í a á la costa donde en un 
tiesto de caldero c o n s e g u í a cristalizar-
la, que el fuego lo conservaba desde 
que lo hizo h a c í a seis a ñ o s con unos 
fósforos que l levó consigo. 
L a cueva que ha servido de habi ta -
oióu á este hombre t e n d r á á la entrada 
sesenta varas de alto p o r u ñ a de ancho 
y en su inter ior tres varas de uno y 
otro. 
Esta h a b i t a c i ó n c o n t e n í a una cama 
de ouje, varios pedazos de un traje de 
guacacoa, un tiesto de caldero y el fae-
go perenne; al rededor de la cueva h a -
bía muchos pelos de j u t í a , carapachos 
de maguey y camarones. 
Ese ind iv iduo , que ha hecho v i d a 
n ó m a d a y que recuerda en nuestro por-
tentoso siglo las edades p r imi t ivas , es 
blanco, de nacionalidad e s p a ñ o l a y 
dijo apellidarse Oabal l ln i . 
Se trata, pues, de un español. 
Hagámos lo constar con júbilo 
para honra de los interventores y 
de los revolucionarios. 
Tres años después del triunfo del 
separatismo y de la guerra hispano 
americana, de los lynchamientos y 
de los secuestros, aun no se ha ex-
tinguido nuestra raza en Ouba. 
Todavía queda un español, aun-
que nómada. 
» 
Y á cuántas reflexiones se presta 
esa apariciónl 
L o primero que nos hace ver es 
el cuidado que pone la naturaleza 
en desnudar al hombre apenas se 
apodera de él. Puede decirse que la 
naturaleza tiene horror al vestido, 
lo cual hace de los sastres un oficio 
contra natora. 
Ese cuidado puede sólo compa-
rarse al que ponen los Estados 
Unidos en sajonizar los pueblos de 
que se apoderan. Puede decirse 
también que tienen horror á toda 
lengua, ley y costumbres que no 
sean las suyas. 
Y , sin embargo, las razas que de 
ellos son víctimas, podiendo ser 
los sastres encargados de abrigar-
las y defenderlas contra el despojo, 
abroquelándose en su historia y 
sus medios de protesta, nada hacen 
por conseguirlo, conviniendo asi, 
mal que les pese, en que ser latino 
es un crimen, y lo que hay que ser 
es sajón á todo trance. 
Por eso hay que admirar la ente-
reza con que se presenta en la vida 
moderna ese español, digno de los 
edades clásicas. 
Después de seis años de selva, 
tiempo suficiente para que, al paso 
que hoy van las cosas en Ouba, se 
le considere un habitante primiti-
vo, fuera de la ropa no ha perdido 
ninguno de sus caracteres. 
Ahí lo tienen ustedes con la mis-
ma sobriedad de la raza, que no 
echa de menos, donde hay raíces y 
crustáceos, las espléndidas cenas 
de Los Dos Hermanos, del Eouvre 
de Inglaterra, ni Los Helados de 
París ó del Café de Europa; con e l 
mismo espíritu religioso que hizo 
ver á sus mayores á Santiago en 
Olavijo, al Á n g e l en las Navas de 
de T o l o s a , á la Virgen en Granada; 
con la atávica manía del trabajo, 
que es lo primero que busca en 
cuanto desembarca; con su amor á 
la paz y su odio á la política, que le 
hace huir de los bandos fratricidas; 
con su entusiasmo por la libertad 
que parece existir solamente a l l í 
donde no están los hombres y, so-
bre todo, con su culto al hogar y á 
la familia, representado por ese 
"faego perenne" que ni una sola 
hora en seis años dejó de apagarse 
en su caverna, porque ama la luz, 
porque sabe que ella guía en la 
tierra, en el cielo y en la inteligen-
cia, al descubrimiento de continen-
tes, de astros y de verdades; porque 
si sólo Prometeo pudo arrebatar el 
fuego á los dioses, sólo los latinos 
sabemos conservarlo y trasmitirlo 
á las edades futuras. 
• m 
Dado que en todo lo que al hom-
bre de la caverna se refiere no haya 
algo de superchería; dado que se 
trate de un Eobinsón falsificado, 
como dicen que lo es la misma obra 
de Foe, pues el verdadero parece 
que fué un presidente de audiencia 
ó cosa así que España envió á 
América, á raíz de la conquista y 
que arrojado náufrago por una 
tempestad á una isla, realizó en 
ella prodigios no menos maravillo-
sos que los que á Ornsoe le cuel-
gan; nosotros desearíamos que la 
prensa revolucionaria no destru-
yese, antes procurase conservar en 
una vitrina expuesta en sitio don-
de todos los amantes de la ciencia 
puedan concurrir á verlo, ese her-
moso ejemplar, al parecer único, 
del español de 1894. 
Qaizá con el tiempo, si tenemos 
la fortuna de encontrarlo, pueda 
hacer pendant en cualquier museo 
arqueológico con el ejemplar que 
se busca del cubano perteneciente á 
la época no tan remota de 1897. 
E l alcalde interino de Santiago 
de Ouba, D . Enrique de Messa, que 
no hay que confund.ir con el mata 
dor del pobre Martín Oastro, ni si-
quiera con el alcalde propietario 
Sr. Bacardí, ha publicado un bando 
en que dice: 
Hago saber; que desde hace algún 
tiempo la opinión públ ica señala á un 
grupo reducido de ciudadanos como los 
autores de los constantes escándalos y 
ofensas á la moral y a l orden de que son 
teatro las calles, edificios púb l i cos 
lugares m á s conourridos de esta po-
b lac ión , con gran sorpresa del vecin-
dario que se v é molestado y á veces 
comprometido en sus vidas y haoien 
das por individuos que, á juzgar de la 
impunidad de que gozan, no han teni-
do hasta ahora dique á RUS desborda-
mientos y p r á c t i c a s l ibert inas. 
Y después de expresar que es ne-
cesario que semejante estado de 
cosas cese, añade: 
Para lograr un resultado eficaz y po-
si t ivo, decidido como estoy á poner de 
mi parte cuanto me sea dable dentro 
de mis facultades propias ó delegadas, 
excito por este medio á todos los ha-
bitantes de esta cul ta capital para que 
sobreponiendo su civismo á toda clase 
de consideraciones, denuncien cual-
quiera t r a n s g r e s i ó n contra la moral y 
el orden de que tengan conocimiento, 
nombrando á los tranagresores, citan-
do ios nombres de los testigos presen-
cía les y cuantos m á s datos juzgue 
oportunos, á fia de faci l i tar la acc ión 
r á p i d a de los tr ibunales de j u s t i c i a , 
cuando sea el asunto de la competen-
cia de estos, ó en otro caso para qoe 
esta A l c a l d í a pueda ejercitar su j u -
r i sd icc ión contra los trastornadores y 
enemigos de la t r anqu i l idad p ú b l i c a . 
Y ahora preguntamos nosotros? 
si la opinión pública señala en 
Santiago al "reducido prupo" que 
allí comete los desmanes de que 
toda la prensa se ha ocupado, lo 
cual quiere decir que conoce no só-
lo esos hechos si no sus perpetrado-
res ¿á qué viene eso de excitar á los 
habitantes para que denuncien lo 
que ya está denunciado y nombren 
á los que ya la opinión viene seña-
lando? 
Si hay un grupo de personas es-
candalosas é inmorales perfecta-
mente definido y señalado por la 
opinión, ¿tiene más el alcalde que 
proceder contra él de oficio, dando 
parte á la autoridad judicial para 
que forme la correspondiente su-
maria si la cosa cae fuera de su ju-
risdicción propia y de sus atribu-
ciones municipales? 
No estará muy definido ni muy 
señalado ese grupo cuando el A l -
calde no lo hace así, ó quizá entre 
los que lo componen haya a lgún 
amigo suyo contra el cual no en-
tienda correcto proceder; porque 
de otro modo, en vez del bando for-
mularía una denuncia. 
Pero también puede suceder que 
el señor Messa quiera acreditar su 
interinidad y ha encontrado para 
ello un medio en hacer que haga-
• — i Y q u é has hecho para salir de 
ese mal pasof 
—Vaya, señor i t a ; yo soy muy l is to . 
M a r í a se sonr ió por esa p r e t e n s i ó n . 
Pero cuando supo con q u é intel igen-
cia se h a b í a l ibrado Pier ro t , no pudo 
menos que elogiarlo. 
—Tienes r a z ó n , has sido muy listo; 
pero es sensible que no hayas pregan-
do al prefecto d ó n d e se han llevado á 
Gabriel . 
—¿El lo sabe? 
—i3í . 
—¡á.h , voto á br íos ; si me lo h a b l é -
rais dicho! pero yo v o l v e r é , y como 
nosotros somos tres unidos, é l me lo 
d i r á , os lo aseguro. Q u i z á s vaya á 
casa de la marquesa, y entonces le 
p r e g u n t a r é . 
—¡Oh! por eso no vayas á hacer ton-
t e r í a s . 
— ¡ P o b r e B e n j a m í n ! Pobre (Jabriel, 
dijo M a r í a e n t e r n e c i é n d o s e , ¿ c u á n d o 
os v e r é . 
— S e ñ o r i t a M a r í a , es preciso confiar 
que s e r á muy pronto. Y a y a . 
-»S í j c o n t e s t ó ; es preciso esperar. 
—Ouento vover á atrapar á Gar i -
gón , y entonces yo mismo lo l l e v a r é á 
casa del comisario. 
—Mientras tanto, ellos deben ser 
muy desgraciados. 
M a r í a no se equivocaba. ' 
Empero, aunque B e n j a m í n es tuvie-
ra en poder de G a r i g ó n , aunque é s t e 
compelido por su feroz na tu ra l hiciese 
espiar cruelmente a l .pobre resignado 
mos; y si es así, no hay duda que 
lo ha conseguido amonestando por 
medio de ese documento á los ciu-
dadanos escandalosos y dándoles 
un nuevo respiro. 
Baeno anda todo en Santiago de 
Ouba. 
Pero bueno! 
Leemos en L v Discusión. 
E l comisionado que fnó á Manzan i -
la ten ta t iva de P ie r ro t , aunque el in -
feliz n i ñ o tuv iera todo el cuerpo amo-
ratado y apenas tuviese fuerzas para 
andar, no por eso era ei m á s desven-
turado. 
Nosotros hemos dicho, que los dos 
gemelos se p a r e c í a n f í s i camente , de 
una manera extraordinaria . E n cam 
bio, en lo moral , eran diferentes. E l 
uno era temeroso, poco abonado para 
amotinarse y luchar, y ese era Benja-
mín . E l otro, Gabrie l , por el contra-
rio, h a b í a dado pruebas que él no so-
portaba f ác i lmen te los malos t ra ta-
mientos. L a presencia de e s p í r i t u oon 
la cual se h a b í a l ibrado de G a r i g ó n , 
daba la medida de su ene rg í a . Pero 
en lo que ambos eran, a d e m á s , absolu-
tamente parecidos, era en el c a r i ñ o 
que se t e n í a n . 
No p o d í a n v i v i r separados. Gabrie l 
necesitaba de B e n j a m í n como é s t e de 
a q u é l . E r a un c a r i ñ o inmenso, que no 
pod ía n i d e b í a terminar sino con la 
v ida . Ouando Gabrie l v ió que el jefe 
de pol ic ía lo t ra taba con dulzura; 
cuando oyó a l comendador declarar 
que se encargaba de él , el pobre mu-
chacho no dudaba que pronto se le 
u n i r í a su hermano. Para é l , el s eñor 
Lenoir lo p o d í a todo. Y m á s t o d a v í a 
el hermano de la marquesa. H a b í a 
concebido la m á s ardiente esperanza 
de reunirse pronto á B e n j a m í n , y en 
seguida encontrar a M a r í a . Al 'contra-
rio , el comendador lo h a b í a mandado 
llevar á Popinooart, á uqa casita qae 
l io , portador de cartas de personas i n -
flnyentes de esta capi ta l , para el gene-
ral B a r t o l o m é Masó , en que se le sn-
plicaba que acepte la candidatura para 
la Vioepresidencia de la R e p ú b l i c a , 
l legó á ese puerto la noche del s á b a d o . 
Por tanto, de un momento á o t ro sa-
bremos lo que decide el general M a s ó . 
Llegó el sábado y no hubo el 
Innes un mal telegrama para anun-
ciar siquiera las esperanzas que la 
comisión pudiera tener en el éxi to 
de la entrevista? 
Malo. 
E l comité del partido republica-
no de Santa Olara ha comisionado, 
según dice un colega, á un distin-
gnido miembro de su seno para 
que se acerque al señor don Ma-
nuel Sanguily y le ofrezca el se-
gundo puesto de la República. 
Yicepresidente el Sr. Sanguily 
y con el Sr. Estrada Palma? 
Tendría gracia que no acep-
tase. 
De L a Lucha: 
Acabamos de leer una carta de Y a -
guajay, escrita por un joven coronel 
que tiene en aquella localidad una 
gran colonia de c a ñ a . 
Dice el aludido coronel: " A q u í v i v i -
mos en plena paz, paz que compran 
los vecinos al precio que les exigen los 
que de la paz responden. Yo casi ha 
fortificado m i batey y algunas veces 
estoy oon m á s cuidado que cuando pe-
leaba en las lomas de Madruga . 
Excuso decirle, agrega el coronel, 
que basta ahora yo no he pagado la 
c o n t r i b u c i ó n , no al gobierno, sino á 
los guardadores de esta localidad, y 
que estoy dispuesto á no pagarla. Si 
la cosa sigue as í , s e r á difícil poder 
v i v i r . " 
Oon que se vende la paz por ahí 
afuera? 
No debe aun de estar muy barata 
cuando no ha comprado alguna el 
partido Nacional, que tanto la ne-
cesita. 
Más adelante dice el mismo 
colega: 
Los vecinos y d u e ñ o s de flacas de 
Punta Brava y A r r o y o Arenas e s t á n 
a l a r m a d í s i m o s con mot ivo de los repe-
tidos asaltos y robos que se cometen 
en la calzada qae va de Mariauao á 
Punta Brava . 
E n la pasada semana han sido asal-
tados tres carros y un ginete. Y todo 
esto á ciencia y paciencia de la Guar -
dia Rura l , que nada ve porqae no es 
posible que sólo una pareja paeda 
prestar servicio en un trayecto de m á s 
de seis leguas. 
Se impone que el general Wood 
tome serias medidas para evi tar que 
es t é en peligro la v ida da los nume-
rosos campesinos que á diar io t rans i -
tan por esta calzada, que es la que 
m á s t r á n s i t o tiene en la I s l a . 
Oómo andará la cosa cuando ni 
los pobres campesinos se ven libres 
de que los asalten! 
L a miseria no puede llegar á 
más. 
A sí misma se sale al camino. 
El selor Fdrez M m ü 
Hamos tenido el gusto de saludar á 
nuestro dis t inguido amigo don Tibur-
cío P é r e z O a s t a ñ e d a , que d e s p u é s de 
haber pasado el verado en los Estados 
Unidos, r e g r e s ó el s á b a d o ú l t i m o á es-
ta capi ta l . 
Le deseamos el mayor é x i t o en las 
grandes empresas qoe para beneficio 
y de este p a í s se propone realizar. 
ASUNTOSJARIOS. 
L O S F U N E R A L E S D E MAO K I N L B Y 
E l Sacretario de Estado y Goberna-
ción ha trasladado a l Gobernador M i -
l i t a r de la isla, la pe t i c ión del A y u n t a 
miento de la Habana de que se le 
autorice para pagar con cargo a l c a p í 
tu lo de Imprevis tos de su presupuesto, 
la can t idad de 500 pesos, gastados en 
los funerales del Presidente de los Es 
tados Unidos , M r . W i l l i a n Mac K i n l e y . 
EL BUBN SISTEMA 
A instancia de nuestro amigo el pro 
fesor don Eufrasio F e r n á n d e z , que hoy 
dir ige el colegio "San I s id ro" , hacemos 
constar con mucho gusto que el que 
con el t í t u lo " E l Buen Sistema" se 
ha venido anunciando en la plana co 
rrespondiente de este per iód ico , no es 
el que dicho seño r fundó en 1896 y 
e s t ab lec ió en Empedrado 16, y q u e v i -
no funcionando bajo su d i recc ión hasta 
que ab r ió el que hoy tiene establecido 
en la calle de Indus t r i a 123, con el ex-
presado t í t u l o d o ' 'San I s i d r o " 
ASCENSOS Y NOMBRAMIENT O 
Vacante en la S e c r e t a r í a de A g r i -
cul tura , I ndus t r i a y Oomercio, una 
plaza de oficial 5?, ha sido ascendido 
á ella el escribiente 1° don Bioardo 
Morales; para la que é s t e deja, el es-
cribiente 2° don Laureano Ol ivera , y 
para la vacante que resulta, ha sido 
nombrada la s e ñ o r i t a Delflna Ortega 
y Barroso. 
GASAS L I B E R A D A S 
Oomo resultado de instancias sus-
critas por don Manuel y A n d r e a Bel -
t r á n y don Oscar Hugue t , respectiva-
mente, la S e c r e t a r í a de Hacienda ha 
acordado l iberar á las casas calles de 
los Oocos n ú m e r o 129 y M a r t í n ú m e r o 
39, en Guanabacoa, de la i n c a u t a c i ó n 
á favor del Estado por d é b i t o s de con 
t r i buc ión anteriores á 1? de Enero 
de 1899. 
E B N U N G I A S A G B P T A D A S 
H a n sido aceptadas las renuncias 
de los Jueces Municipales de San Jo-
sé de las Lajas y Manicaragua, don 
Esteban Mi raba ! Boquete y don Ma-
nuel Morales y Moya, respectivamente. 
T a m b i é n han sido aceptadas las re-
nuncias de los Jneces Municipales Su-
plentes de Sagua, Santo Domingo y 
Ornees, don Enr ique G o n z á l e z del So-
lar, don Bafael Manresa S i lva y don 
Apol ina r Mones P a d r ó n , respectiva-
mente. 
poseía en aquella aldea. Se sabe lo 
que eran esas casitas en aquella épo-
ca.—Los grandes s e ñ o r e s , loa propie-
tarios de terrenos, ciertos miembros 
del Parlamento, l lamaban as í esas ca-
sitas elegantes, lujosas y confortables, 
donde iban á o lv idar , por una hora, en 
medio de los placeres, las ciudades de 
sus negocios y la responsabi l idad de 
sus destinos. 
E l Oomendador t e n í a en su caseta 
de Popinoourt un conjunto de criados 
en los que t e n í a plena confianza. Ha-
Diendo resuelto conservar á Gabr i e l 
como una especie de r e h é n del que se 
s e r v i r í a para ganar la benevolencia 
de Mar í a , la env ío á su casita y lo con-
fió á los cuidados de sus servidores y 
part icularmente de la mujer, á la que 
r ecomendó , a d e m á s , de t r a t a r lo con la 
mayor amabil idad. Pero el n iño fian-
do su esperanza en las palabras del 
Oomendador, y en las del jefe de poli-
cía , h a b í a positivamente oonflado que 
Iban á traerle su hermano y l levar lo al 
lado de M a r í a . Y se de jó conducir á 
Popiucourt , gozando en su alma, de 
una a l e g r í a deliciosa. 
Ouando se le in t rodujo en la casita, 
se sonr ió mirando á todos lados, bus-
cando á B e n j a m í n y esperando ver 
t a m b i é n aparecer á M e r í a . E n lugar 
de esos seres queridos tenia que en* 
tenderse oon una matrona que no era 
m á s desagradable que otro, pero 
que tampoco era una graciosa mujer. 
—¡Ahí ¿Eres túí—dijo después de 
A L O R E S U E L T O 
A la so l ic i tud del A lca lde de esta 
c indad de qae se le autorizase para 
imponer en ciertos casos mayor pena-
lidades de las que determina la Ley 
Munic ipa l vigente, ha contestado el 
Secretario de Estado y G o b e r n a c i ó n 
que se e s t é á lo dispuesto. 
A M P L I A G I O N D E U N GRÉDITO 
E l doctor Santos F é r n á n d e z , Pres i ' 
dente de la Academia de Oiencias, v i ' 
tó ayer tarde a l Gobernador M i l i t a r , 
para pedirle el c r é d i t o necesario á fin 
de terminar las obras que se e s t á n ha-
ciendo en aquel edifloio. 
E l general Wood conced ió la so-
l i c i t u d . 
MARGAS. 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , I n -
dustr ia y Oomercio ha hecho las si-
guientes concesiones: 
A don Garlos Blanco, la marca para 
tabacos M a r í a Or í s t i na . 
A don Diego P é r e z B a r a ñ a n o , la 
marca para cigarros L a Oomplaoiente. 
A don Manoel G á n a l e s las marcas 
Flor del Mundo y la Oeiba, para ta-
bacos. 
E L D O C T O R R E D O N D O 
Oon objeto de dar e x p a n s i ó n y co-
modidad á la numerosa cl ientela que 
constantemente oonoarre á s u gabinete, 
ha trasladado su domloil io á la hermo-
sa Oasa-quinta n ú m e r o 23 de la calza-
da de Buenos Ai res . S é p a n l o sce 
clientes. 
LOS N Á U F R A G O S D E L A < ,OBRTRUDIS' , 
L a goleta americana A , T. Mervel l , 
ue sa l ió ayer tarde p a r a Honduras , 
conduce á su bordo los n á u f r a g o s de 
la goleta Gertrudis, que se p e r d i ó en 
el Oabo de San A n t o n i o y de cuyo su-
ceso dimos cuenta en su apor tun i -
dad. 
L A I N U N D A C I Ó N D E L R O Q U E 
Los señores don Isidoro Oano y don 
Francisco de la Oerra, presidente y 
secretario, respectivamente, de la em-
presa unida de O á r d e n a s y J á c a r o , ce-
lebraron en la tarde de ayer una la rga 
conferencia con el Gobernador M i l i t a r 
de la I s la . 
En dicha entrevista expusieron a l 
general Leonard Wood las considera-
bles proporciones de la i n u n d a c i ó n del 
Boque, pues se encuentran bajo el 
agua como trescientas c a b a l l e r í a s de 
cierra, entre ellas un t ramo de las pa-
ralelas del ferrocarr i l , y la necesidad 
de que cuanto antes se haga el canal 
proyectado desde el a ñ o 1878. 
E l general Wood p r o m e t i ó á los re-
feridos señores* ocuparse oon i n t e r é s 
en el asunto. 
L I G B N O I A 
Se le han concedido 45 d í a s de licen-
cia por enfermo para el extranjero, al 
señor don L ino G a s t ó n , Magis t rado 
del T r i b u n a l Sapremo. 
DESTITUCIÓN D E U N A L C A L D E 
A y e r tarde estuvo en Palacio una 
comis ión de vecinos de San J o s é de 
las Lajas, a ñ i l a d o s á los par t idos IIa.-
bl ícano y de U n i ó n D e m o c r á t i c a , con 
el objeto de protestar del nombramien-
to hecho por el Ayuntamiento á favor 
de don J o s é A g u s t í n Monta lvo para 
Alcalde municipal de aquel t é r m i n o . 
Dicha comis ión faé presentada por 
el general Garlos G a r c í a Yelez al Go-
bernador mi l i t a r de la isla, quien des-
p a é s de enterarse minuciosamente de l 
motivo de la protesta, c o n t e s t ó á la 
comisión que o r d e n a r í a inmediataman-
ce la d e s t i t u c i ó n del sañor Monta lvo , 
previniendo al Ayuntamien to de San 
J o s é de las Lajas que se abstenga d e 
volver á elegirlo, so pena de ser sus-
pendido todo el Oonsistorio. 
E l s eñor Montalvo, como recorda-
rán nuestros lectores, faé electo A l -
calde del referido t é r m i n o en las ú l t i -
mas elecciones y desti tuido del ci tado 
cargo por la au tor idad mi l i t a r . 
P O R L A L E T R A B 
L a S e c r e t a r í a de Hacienda evacuan-
do coasalta de la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Lientas é Impuestos de la zona fiscal 
de la Habana, ha resuelto: que la Oom-
p a ñ í a Oolonial de P r é s t a m o s y D e p ó -
sitos de la Habana debe t r i b u t a r por 
la letra (b) de la Orden 463, serie de 
1900, en r a z ó n deque dicha O o m p a ñ í a 
es una sociedad por acciones consti-
tuida con el fin de comprar, retener, 
disponer de propiedades r ú s t i c a s y 
urbanas, faci l i tar dinero con g a r a n t í a 
bipotecaria, realizar p r é s t a m o s para 
edifloar ó l levar á oabo reparaciones 
en la propiedad y hacer toda clase de 
negocios. 
P A T E N T E S D E I N V E N C I O N 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , Oo-
mercio é Indus t r i a , ha concedido pa-
tente de invenc ión á don Manue l M o . 
ra y la Sra. Mat i lde Bive ro , v i u d a de 
Perreiro, por un "procedimiento i n -
dust r ia l para hacer nacer y crecer el 
oabello.,, 
T a m b i é n ha concedido patente de 
invenc ióa por "an aparato para la fa-
br ioac ión del a z ú c a r y otras indas-
t r ias" á don A b e l Naranjo. 
E L DOCTOR TAMAYO 
M a ñ a n a , miérco les , e m b a r c a r á en 
Nueva York , á bordo del vapor ame-
tioQuo HaVíHia, coa d i r ecc ión á esta 
capital, el doctor don Diego Tamayo , 
Secretario de Estado y G o b e r n a c i ó n . 
NO SK L E A C E P T A 
E l Secretario de Jus t ic ia no ha 
aceptado la renuncia que del cargo de 
Joez Munic ipa l de Jovellanos presen-
tó don Octavio G o n z á l e z , por no jus-
tificar la causa. 
MONSEÑOR B A R N A D A 
E l jueves p r ó x i m o s s a l d r á por fe-
r rocar r i l para B a t a b a n ó , de donde se 
t r a s l a d a r á á Santiago de Oaba en e l 
v&poT ^ n t i n ó g e n e s Menéndez, Monse-
ñor Francisco Barnada, Arzobispo de 
aquella d i ó c e s i s . 
A c o m p a ñ a r á n a l citado | Prelado 
los O a n ó n i g o s don An ton io Barnada y 
don Desiderio Mesn ier. 
UN BOTIQUÍN 
Se ha concedido a u t o r i z a c i ó n á la 
s e ñ o r a Ade la Azcuy para abr i r y 
atender un b o t i q u í n en P ina r del B i o . 
Q U E J A 
E l doctor don Juan B a m ó n O'Fa-
r r i l l se ha quejado a i Gobernador o i . 
v i l , de no haber sido incluido peu el 
Alca lde de esta c iudad en la n ó m i n a 
del mes p r ó x i m o pa8ado ,á pesar de no 
habé r se l e comunicado su c e s a n t í a como 
médico munic ipa l hasta el 8 del co-
rr iente. 
haber oído a i criado á qaien el Oomen-
dador h a b í a ordenado l levar á Gabr ie l . 
L a voz de la s e ñ o r a Bernarda no 
era agradable. E l n i ñ o la m i r ó oon i n -
quietud y no c o n t e s t ó nada, no com-
prendiendo bien lo que d e c í a . 
— V a á ser indispensable lavar lo— 
a ñ a d i ó Bernarda—porque e s t á h o r r i -
blemente sucio. 
Gabr ie l l e v a n t ó los ojos sobro ella, 
y le p r e g n a t ó : 
— ¿ E n d ó n d e e s t á Ben jamín? 
— i Q u í é n f — p r e g u n t ó a q u é l l a al cria-
do. 
— ¿ D ó n d e e s t á B e n j a m í n ? — r e p i t i ó 
Gabrie l con voz inquieta . 
— ¡ B e n j a m í n ! — e x c l a m ó Bernarda .— 
Pero ¿quién es Ber jamín? 
— \ o no s é — c o n t e s t ó el criado oon 
indiferencia. 
—Vamos, ven, que voy á lavar t e -
dijo oon tono bastante duro, l a mujer 
que Gabriel iba á tener á su lado, por 
a l g ú n t iempo a l menos. 
—Antes quiero á B e n j a m í n — r e p i t i ó 
Gabriel obaciuaudose en su reclama-
ción. 
—(Todav í a ! 
— B e n j a m í n y M a r í a . 
— ¿ P e r o q u i é n es B e n j a m í n ? 
— M i hermano. 
—No me lo han dado á gua rda r— 
c o n t e s t ó la s i rv ienta . 
E l n i ñ o no c o m p r e n d i ó aquella res-
puesta un poco ton ta y algo ma l igna . 
In s i s t i ó . Todo lo que le h a b í a aconte-
cido desde el momento en qae se le 
E L A l U N T A M I E N T O 
D E M E L E N A D E L S U R 
D e l informe de la v i s i t a g i rada á este 
A y a o t» miento, resul ta lo s iguiente: 
1? Qae no se h a b í a n asentado las 
operaciones de Jun io en el l i b ro de 
caja. Par t iendo del ú l t i m o aroueo de 
31 de Mayo y samando c a r g a i é m e a y 
l ib ramien tos , r e s u l t ó u n a existencia 
de $ 36,40, que figuraba en vales. 
2? Que las cuentas d e T e s o r e r í a 
hasta 31 de Mayo , a r ro jan un saldo de 
$ 39,64. 
3? Que á pesar de los crecidos d é -
ficits , el A y u n t a m i e n t o c o n t i n ú a ha 
ciendo presupuestos crecidos s in base 
alguna para el lo. 
4? Que no se fo rmulan cargos n i 
listas cobratorias. H e c h a comproba-
c ión de la r e c a u d a c i ó n , tesnl ta un sal-
do de $ 439,20 en contra del recauda-
dor. Los ta lonarios por a r b i t r i o s de 
ejercicios anteriores no e s t á n en el 
A y u n t a m i e n t o . 
5° Loe ami l la ramientos e s t á n rela-
t ivamente atrasados, pero se cumplen 
as disposiciones v igentes . 
6° Los o a r g a r é m e s y l ib ramientos 
carecen, en su mayor parte, de n ú m e 
ro de orden. 
7? N o existe m a t r í c u l a del subsidio 
i ndus t r i a l , y las al tas y bajas se v e r i 
fican adicionando ó supr imiendo reci-
bos en el respectivo t r imes t re . 
8° N o se ha in ic iado n i n g ú n expe-
diente de apremio á pesar del g ran 
n ú m e r o de recibos pendientes de co 
bro. 
9. ° L a r e c a u d a c i ó n se ver i f ica entre-
gando los talonarios en blanco, sella 
dos y firmados, a l tesorero; é s t e los 
l lena por las l istas que e n t r e g ó la Ha-
cienda, é ingresa s in plazo determina-
do; l a T e s o r e r í a no e s t á en ei A y u n t a 
miento , y el tesorero conserva los ta-
lonarios y matr ices en su casa. 
10. Unos recibos e s t á n extendidos 
con la firma del in te rven to r , otros en 
blanco firmados y sellados, y otros sin 
l lenar y firmar, pero sellados. 
E n v i s ta de lo que antecede, el se-
cre tar io de Hacienda a c o r d ó : 
P r imero . B e m i t i r ex t rac to del i n -
forme a l A l c a l d e de Melena del Sur, 
disponiendo se subsanen todos los de-
fectos que se l l evan apuntados, cum-
pliendo con lo dispuesto en la ley de 
O o n t a b i l i d a d , a p e r c i b i é n d o l e que en 
caso de no ver i f icar lo a s í dentro de un 
breve plazo ó si se volviese á i n c u r r i r 
en ellos, la S e c r e t a r í a se v e r á en el 
caso de tomar medidas para asegurar 
la buena g e s t i ó n admin i s t r a t i va del 
M u n i c i p i o . 
Segundo. Oomnnioar lo que antece-
de a l Sr. Gobernador m i l i t a r y a l Se-
cretar io de Estado y G o b e r n a c i ó n . 
" L A MANTBOA" 
E n las ediciones de la t a rde do es-
pe r iód ico correspondiente á loa d í a s 
6, 18 y 21 del pasado mes leí algo re-
ferente á lo que s i rve de e p í g r a f e á ese 
tas lineas. 
Voy á apoyar lo que dice el comuni-
cado del 18 rectificando un error en 
que dice i n c u r r i ó el s e ñ o r Bayon en 
el sayo del 6. Efect ivamente, yo afir-
mo que el s eüo r Bayon no e n c o n t r a r á 
nunca en nuestros muelles tercerolas de 
manteca con la palabra "Oompound" 
(compuesta), y muy a l cont rar io de lo 
que dice, precisamente las primeras 
soperiores, imperiales poco, en deter-
minados casos, á los almacenistas reci-
bir las con t a l ó cual marca de la casa 
empacadora; esto f á c i l m e n t e se expl i -
ca, lea a r t í c u l o s buenos de inmediato 
consumo y de fácil salida ellos mismos 
se recomiendan y no necesita el propo-
nente aguzar su in te l igencia mercan-
t i l inventando un prefacio para cada 
tercerola que venda. 
Quiero puntua l izar m á s , y c r é a m e 
el s e ñ o r Bayon que generalmente las 
mantecas importadas en esta plaza 
vienen con un fondo en blanco, eiste 
ma que, á los importadores, hoy todos 
lo son, a h ó r r a l e s t iempo y coloca el 
a r t í c u l o fuera de la mirada del curio-
so vecino, mientras permanecen en los 
mnelles. 
A p a r t e de esto, ambos comunican-
tes se estienden en at inadas conside-
raciones y muy especialmente el s e ñ o r 
Bayon que oon datos verdad de maes-
t ra de manera precisa y c la ra el nego-
cio de algunos almacenistas oon gran 
perjuicio de nosotros—los detall istas—; 
y tanto es a s í , que afirmo s in dudar lo 
y no dudo en afirmarlo que desde ha. 
ce 20 a ñ o s no pueden decir lo que h o j 
"Gano en cada tercerola $12:" ya lo 
oreo; y s e g u i r á n g a n á n d o l o s m i e n t r a » 
nos e m p e ñ e m o s en cont inuar compran-
do por 50 centavos menos q u i n t a l , lo 
que á ellos les cuesta 2 i ó 2 i $ menos 
oro americano. 
Besnl ta de a q u í que a d q u i r i d a por 
nosotros la manteca in fe rna l á u n pre-
cio coya diferencia no pasa de 3t4 de 
peso en q u i n t a l , con r e l a c i ó n á la su -
perior, es indadable que este p e q u e ñ o 
margen no nos deja hacer concesiones 
al despacharla y en su consecuencia, 
porque á unos y otros nos da la gana, 
el p ú b l i c o tiene que consumir á precio 
de superior, lo que á m i j u i c i o de balde 
es caro. 
Yo digo, y no hay impor tador que a 
n e g á r m e l o ee atreva, que las mantecas 
de clase inferior j a m á s t raen un per-
fecto olor á c h i c h a r r ó n y por muy bien 
hecha que e s t é no puede el q u í m i c o de 
ninguna re f ine r ía i m p r i m i r a r l a el sello 
(olor) conque de a n t a ñ o d i s t inguimos 
las mantesas c h i c h a r r ó n l ^ O o m p r e c a d a 
cual la manteca que le convenga, pero 
tengamos muy presente que de seguir 
pagando sebo á precio de aquella , ha-
cemos el caldo gordo á los almaoenie-
tas, e n g a ñ a m o s miserablemente á 
nuestra clientela, y por ú l t i m o , clara 
mente demostramoa que no sabemos 
n i lo qoe compramos. 
Bodeguero, 
lovisniento marítimo. 
E L V E B I T A S 
El vapor noruego Vertías entró en puer-
to, procedente de Puerto Cabello, con car-
ga y 51 p is ajeros. 
E L O H A L M E T T E 
Conduciendo carga y pasajeros ent ró en 
puerto ayer, procedente de New Orleans, 
el vapor americano Chalmette. 
L A N A V A B B B 
Procedente de Veracruz, fondeó en puer-
to ayer, á las cinco de la tarde, el vapor 
e s c a p ó á G a r i g ó n le h a b í a hecho creer 
que cuando se revelaba contra la jas-
t icia y la perversidad de ios hombrea 
se hal laba siempre, un prefecto de po-
licía para proteger y u n g r a n s e ñ o r 
que s i rv iera de protector . Guiado por 
esa e x t r a ñ a conv icc ión , muy n a t u r a l , 
en un n i ñ o de la edad de Gabr i e l , se 
figuró que la s e ñ o r a Bernarda era de 
aquellas, que en sociedad hacen su-
fr i r á los d e m á s , y que ocultaba mal i -
ciosamente á su hermano. 
Y comenzó á armar un gran barul lo . 
—Quiero á B e n j a m í n : sino me lo 
t r a é i s se lo d i r é a l s e ñ o r . 
E l pobre n i ñ o un tan to enervado, 
d e s p u é s de tantas emociones, no oía 
las buenas palabras que le d i r i g í a n y 
pataleaba, derramando torrentes de 
l á g r i m a s . N o p o d í a v i v i r s in su her-
mano. S in embargo, como Bernarda 
no p o d í a darle lo que no tenia, t o m ó 
la d e t e r m i n a c i ó n de azotarlo, lo qae 
era en aquella é p o c a , una manera ex 
pedi ta y oouoloyente de tener r a z ó L 
oon los n i ñ o s . 
Ese i n ú t i l y mal t ra tamiento no ob-
tuvo otro resultado que exaperar & 
Gabr ie l . 
Desde ese momento, se a f e r ró á so 
idea. 
Perseguido por el ansia de encon-
t ra r á B e n j a m í n , se e n c e r r ó en un mu-
tismo casi completo, y se mantuvo en 
ese capricho que en ciertos nifios, vie-
ne á ser oomo una m o n o m a n í a . 
Le era neoeeario en hermano, 
francés La Navarre, conduciendo carga'ge-
neral y pasajeros. 
E L M I A M I 
Salió ayer para Cayo Hueso con carga, 
correspondencia y pasajeros-
E L M I G U B L M. P I N I L L 0 3 
Ayer tarde salió para Barcelona y esca-
las el vapor español Miguel M . Pinilios, 
llevando carga general y 193 pasajer.». 
E L O I ÜY O F W A S H I N G T O N 
Para New York salió ayer el vapor ame-
ricano Ctty o f Washington. 
E L M O N T H I R S Y 
Con carga y pasajeros salió ayer para 
Veracruz el vapor americano Monterey. 
G A N A D O 
Consignado á les Sres. J. F. Berndei y 
Cp% importó ayer de Tampico el vapor a-
mericano City of Washington, 299 toros, 
De Veracruz trajo ayer el vapor ameri-
cano Seguranca 99 novillos para don £. 
Casas. 
Procedente de Puerto Cabello importó 
ayer el vapor nornejío Veritas 792 novillo» 
consignados á don B. Dnrán. 
NOTMJODICIALES 
SHÑALAMIBlSrTOS PARA HOY 
TRIBUNAL" SÜPSEMO 
Sala de lo Civil: 
Recurso de casación por infracción de 
ley, interpuesto en el juicio do mayor cuan-
tía seguido por Da Micaela Alvarez, con-
tra el Banco Español, sobre nulidad. Po-
nente: Sr. Betanoourt—Fiscal: Sr. Travie-
so.—Letrados: Ldos. Chaple y Cueto. 
Recurso de queja establecido por D. Ca-
simiro Pérez en los ejecutivos seguidos por 
D. Rafael Andrea, contra la socie lad de 
Pérez y Gavilán.—Ponente: Sr. Betanconrt. 
Fiscal: señor Travieso. Letrados: licencia-
dos Raboil y Cubas. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo Crimnal: 
Recurso de casación por infracción de ley 
interpuesto por Francisco Fariñas Blás y 
otros, en causa por estafa. Ponente: señor 
O'Farri l l . Fiscal: señor Vías. Letrados: l i-
cenciados Vidal y Ponce de León. 
Secretario. Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Antonio Porto 
Castro, contra don Felipe Leal, en cobro 
de pesos. Ponente: señor Agnirre. Letra-
dos: licenciados Rodríguez y La Loz. Pro-
curadores: Pereira y Sterling. Juzgado de 
San Antonio. 
Autos seguidos por don Jorge Fortán, 
contra los señores Llanio y Moñiz, en cobro 
de pesos. Ponente: señor Monteverde. Le-
trados licenciados Ramírez y Llanio. Jai-
gado del Norte. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección primera: 
Contra Octavio Lima Pérez , por rapto. 
Ponente: señor Cárdenas . Fiscal: señor 
Valle. Defensor: doctor Castellanos. J u -
gado de Giines. 
Secretario, Ldo. Miyerea. 
Sefíoión segunda: 
Contra Felipe Prado, por rapto. Ponente: 
señor Ramírez. Fiscal: Sr. Ganzález. De-
fensor: Ledo. Castaños. 
Contra Matilde Ferrelra, por corrup-
ción. Ponente: Sr. Pichardo. Fiscal: 8r. 
González. Defensor: Dr. Sarrain. Juzgado 
del Nerte. 
Secretario, Ldo. Moró. 
Aduana do la Sabana 
A y e r , 14 de Oc tabre , ee recaudaron 
en la A d u a n a de este puer to por todos 
oonoeptos $31.541-81. 
VIDA HABAMA 
L a s T r r e s a s . 
B l almanaque seña la hoy la festivi* 
dad de Santa Teresa de J e s ú s . 
Son muohas, much í s imas , las Tere-
sas que en la sociedad de la Habana 
celebran hoy sus dias. 
P r o c u r a r é recordarlas á todas, p i -
diendo de antemano p e r d ó n 6 las omi-
t idas . 
E n t r e las s e ñ o r a s : Quijano de Moli-
na, Oarrizoza de Robelia, Freyre de 
Mendoza, S a r r á de Velazoo, Oalvo de 
La Guard ia , Q i r a l t de Demestre, Te-
resilla Monta lvo , Melgares de Peralta, 
M a r t y de Reina, Teté Vil laurrat ia , 
Fuentes de Salaya, G a r c í a Montea de 
Giberga, Oarvajal de Miranda, Sell de 
S a n t a m a r í a , YaWerde de Baguer, 
Mendizabal de Oasuso, López de Jaa-
oadella, G u i l l ó de Mayoz y Terina, U 
siempre bel la Terina Arango . 
S e ñ o r i t a s : 
Es un g r u p i t o enoantador de Tere-
sas: M a r í a Teresa D e m o s t r é , Teté La-
borde, M a r í a Teresa Oubas, Teresa 
Peralta, M a r í a Teresa L a Guardia, 
Teresa Baguer , M a r í a Teresa Santaca-
aa, M a r í a Teresa Zoy la , Mar í a Teresa 
G u i t a r t , M a r í a Teresa Bivas y María 
Teresa P ino . 
N o o l v i d a r é á una ausente adorable, 
á Teté de C á r d e n a s , que pronto, para 
gala de nuestros salones, se encontra-
rá de nuevo en la Habana. 
Y menos o l v i d a r í a á otra Teté, á la 
hija del d i rec tor del DIARIO DR LA, 
MARINA, T U é Rive ro y Alonso, mi 
amigu i t a t a n graciosa como inteli-
gente. 
A todas las Teresas, mis felioitacio-
nea a f e c t u o s í s i m a s . 
• * 
L a C a l v o y l a Pastor. 
Son de Manuel Morphy, m i caro co-
lega de L a Unión E s p a ñ o l a , las lineas 
que v a n á o o n t i n n a o i ó n : 
*'He rec ibido una car ta firmada per 
don Garlos F e r n á n d e z — á quien no 
tengo el honor de conocer—en la qae 
se me p rod igan elogios qae no merei-
co, y se alaba l a imparcia l idad que en 
mis modestas revis tas encuentra dicho 
s e ñ o r . 
D e s p u é s de tales ño reos , que le es-
t imo a l s e ñ o r F e r n á n d e z por la buena 
vo lun tad que me dispensa, pero qae 
ao puedo agradecer porque cuando se 
cumple con el deber no se hace nada 
de m á s , m u é s t r a s e el oomonicante dis-
gustado con m i muy estimado compa-
ñ e r o don E n r i q u e Fontani l l s á propó-
sito de haber dicho é s t e que "en La 
fiesta de ¿San A n t ó n y en Marusiña no 
hay quien supere á la señori ta Pas-
t o r . " A lo segando asiente el señor 
F e r n á n d e z , á lo pr imero no, desde el 
N i n g ú n o t ro pensamiento germinaba 
en so cerebro. 
L a s e ñ o r a Bernarda , convencida de 
que el p e q u e ñ o t e n í a mala índole, ee 
puso, por su lado, á tratarlo severa 
y hasta duramente, exigiéndole qae 
trabajara, é imaginando que era preci-
so e n s e ñ a r l e á leer; pero se puede creer 
que casi no t e n í a memoria. 
N e g á b a s e á repet i r las letras, y vol-
v ía á rec ib i r azotes. 
Ese estado de cosas no habría sido 
tan grave s i no hubiera tenido que en-
tenderse con un n i ñ o de una naturale-
za pa r t i cu la r . 
Debe recordarse, que desde la sali-
da de Sa in t -Lau ren t , los dos gemelos 
se h a b í a n demostrado sometidos á sin-
gulares f e n ó m e n o s naturales, 
U n lazo e x t r a ñ o , una afinidad mis-
teriosa se manifiesta con frecnenoia, 
entre ciertos gemelos. 
Los numerosos hechos, comprobados 
por la ciencia, no permiten dudar de 
esa comunidad de sensaciones, qae 
suele ex i s t i r entre los niños de una 
misma madre, nacidos el mismo día y 
hora. 
Gabr ie l y B e n j a m í n eran un ejemplo 
m á s de ese capricho de la naturaleza, 
Ouando uno l loraba, el otro se volvía 
de pronto m á s desolado a ú n qne sn 
hermano. 
L a a l e g r í a de a q u é l irradiaba en la 
frente del otro. 
i 
momento en que afirma qae en L a fies-
ta de San Antón "no hay tiple en A l -
bisa qae igaalo á la Oalvo." 
La señorita Oalvo ea ana verdatlera 
artista dramütio», y lo h a revelaio 
bien. La spñotita Pastor también lo ba 
demostrado en La Oara de Dio». BI ar-
te se siente, y el corazón, para sentir-
lo, no se f^briort. 
JSeto aparta de qae ea anas obras, 
la una ha de estar mejor qae la otra 
por razones de seasibilidad ó del es-
tadio del papel. 
La opinión del seBor Pontanills la 
debe respetar el señor Fe rnández . Bs 
tan valiosa oomo la de oaalqaier otro 
cronista, y si algana vez se eqaivooa, 
será más bien por exceso de benevolen-
cia qae por el deseo de molestar. 
Y tanto Fontanills oomo yo nos ale-
gramos raaoho de loa triunfos de los 
artistas, porque, oró^me el señor Fer-
nández, estamofl raá« dispuestos al 
elogio qae A la oensnra, siempre ingra-
ta; pero nuestra conciencia y el respe 
to al píiblioo nos obligan con t i r an í a 
cruel, de la cual no podemos aaatraer-
DOS sin caer en el ridículo.*' 
El compañero Morphy me ahorra, 
con ens atinadas observaoioneo, toda 
réoiioa. 
Yo deploro con toda el alma cuando 
algo qne escribo produce disgasto á 
qoiep qaier» qae sea, amigo ó no. 
Indulgente, si los hay, prefiero arro-
jar nna flor k lanzar nn dardo. 
Pero, ya lo ven ustedes, no logro 
contentar á todos. . 
Bs verdad, y en ello me ratifico, que 
como la Pastor no hay tiple que haya 
nant^do en Alblan, á mi entender, La 
flaía de San Antón y L a M a r u t i ñ a ; 
pero BÍ una apreciación así puede l i -
Bonjear á quien se la dedica, dué leme, 
lo rleolaro lealmente, qoe de ella ae 
h»ga arma para innecesarias compa-
raciones. 
qué traer á cuento el nombre de 
la Oalvo? 
jAcaso es esta dist inguida art ista, 
amiga mía que quiero y admiro, la ún i -
ca qne en Alb l su ha cantado dichas 
obrasf 
Pues, entonces, dejadla en paz, que 
ella, para su gloria, tiene bastante con 
saa triunfos en La Chávala, E l señor 
Joaquín y otras obras máa, donde seió 
siempre el primero en alabar, recono-
cer y proclamar BUS facultades como 
actriz y como cantante. 
»» * m 
M a r í a L u i s a F a e s . 
ü n a ausencia veníase notando en los 
viérnes de moda de Albisu . 
Entre aquella p léyade de señor i t a s 
qne ea el encanto de esas noohea pr i -
vilegiadas, faltaba, en loa tres úl t imos 
viérnes, la graciosa María Luisa Faea. 
Y su ausonoia, ya averiguada, no 
puede ser máa sensible. 
La apendicilis, el mal terrible que 
por millares cuenta sua v íc t imas , tiene 
poatrada en el lecho desde hace varias 
semanas á la distinguida señor i t a . 
Orneles han sido los sufrimientos de 
María Luisa; pero y a , merced á una 
asistencia tan esmerada oomo feliz, ha 
disminuido la gravedad de la dolencia, 
y no será necesario, salvo un nuevo 
ataque, exponer á la paciente á los 
riesgos de una delicada operación. 
Mis votos, qaa son, á buon seguro, 
loa de todos eua amigos, por el más 
pronto y total restablecimiento de la 
Beüorita Faes. 
Iteareso, 
Están de vuelta en nueatra sociedad 
personas tan distinguidas oomo las si-
guienteP: 
La seftora María Luisa Lasa de Se-
d a ñ o , que viene de Pa r í s repuesta 
completamente en su salad. 
El seilor don Tibaroio P é r e z de Oas-
tañeda, notable letrado y hombre de 
negocios. 
Y el conocido joven Federico Mora-
les y Valcárcel. 
Mí saludo de bienvenida. 
S o d a s de u n c o m p a ñ e r o . 
Me he reservado, para cerrar la oró-
nica, una nueva muy agradable. 
Trátase del matrimonio de nn buen 
amigo y compañero muy querido de 
redacción, el señor D . Miguel E s p i -
nosa, orador y periodista cuyo talen-
to todos reconocen. 
El señor Espinosa uo i rá au suerte á 
la de la señor i t a Mar ía Luisa Bravo, 
bella y gentil joven que es dechado 
perfecto de todas las gracias y todas 
las virtudes. 
La boda, para la cual se h a r á una 
selecta invi tación entre las amistades 
de los novios, eacá dispuesta para el 
próximo sábado , á las nueve de la no-
che, en la iglesia del Oerro. 
El DIARIO , en pleno, as i s t i r á á la 
boda de quien ea nao de sus redacto-
res más ilustrados y más queridos. 
ENBIQOB FONTANILLS. 
BIBLIOGRAFIA 
E L T A B A C O 
Hemos tenido el gasto de recibir el 
número correspondiente al 10 del ac-
tual de la bien redactada revista qae 
Bejpablioa en és ta , bajo la dirección de 
nuestro apreciable amigo don J o s é 
Franco y Orts, cuya publ icación ade-
más del acostumbrado acopio de datos 
relativos al cult ivo y e laboración de la 
planta onyo nombre lleva, trae esta 
vez interesantes noticias acerca de la 
gran manifes tación del d ía 3. 
Siendo dicha revista ó rgano oficial 
de la "Unión de Fabricantes de Taba-
cos y Oigarros de la Sabana", les 
tiene cuenta á todas las peraonaa que 
dentro y fuera del pa ís trafiquen con 
tabacos, estar suscritos á E l Tabacosa 
cada número del cual ha l l a rá siempre 
algo conveniente á sus intereses, su 
puesto que ae halla recopilado en sua 
p á g i n a s todo lo qne respecto á asuntos 
tabacaleros, ocurre en el mando en-
tero. 
G A C E T I L L A 
KONOOKONL—Abre eeta noohe ens 
puertas el antiguo Yrijoa, hoy M a r t í , 
para la ioauguruoión de la temporada 
de Koncoroni. 
Del s impát ico teatro, reformado y 
embellecido, ae propone hacer Konco-
roni nn templo del arte dramát ico . 
Idea plausible que t e n d r á segura 
realización sí como, no dudamos, pone 
á su servicio el notable actor todas las 
iniciativas de au ¿alentó de artista y 
todas las energ ías de sus cualidades 
de empresario correcto y cumplidor. 
Abre la temporada el melodrama 
Los dos píllete», coa los mismos artistas 
y el mismo espléndido decorado con 
que se es t renó en Payret, alcanzando 
nna série de éxi tos sin procedentes en 
ninguna otra obra de su clase. 
Lo más culto y lo más dist inguido 
de la sociedad habanera e s t a r á hoy en 
el teatro de las cien puertas. 
Laa s impat íaa que tiene el actor 
anidas á loa recuerdos que se guardan 
de Los dos pllletes, hacen esperar este 
reaultado. 
E L PISO DEL PRADO.—Llueven las 
quejas y nada se remedia. 
Por el contrario: mientras más días 
pasan, peor se pone ei piso del Prado. 
Oronistas y gacetilleros, haciéndose 
intérpretes de una protesta general, 
claman de continuo por el arreglo del 
más favorecido y máa cént r ico de 
nuestros paseos públ icos . 
Pero el departamento de Ingenieros, 
ya lo ven ustedes, hasta el presente 
nada ha determinado txí promete de-
terminar QV, el asunto, 
Escucha imperturbable todas las 
quejan. 
VeremoH PÍ ae sostiene en esta cen-
surable aotltnM ahora que por inicia-
t iva del sirap'itloo oonoejíl Pablo Men-
dieta ha t o i n » d o carta en el aeunto 
naestro A;untamiento. 
Despoés de todo, lo qae ee pide no 
es nada del otro mundo. 
üon nnaa oaantai carretadas de pie-
dra y otraa de arena, y deapoéa oi l in-
dro, maoh ) cilindro, asunt ) concluido. 
MARTÍNKZ OA«/iun. — Kl primer ao 
tor don M^uael M>»rtíatta Oaaado. he-
mano de Luisa, ofrece esta noche en el 
teatro de Payret «u fumMón de gracia. 
Se pondrá ea eao«na E l Oran Galeo-
ta, drama magnlfi '.o ea tres actos y an 
prólogo de don J w ó Bohegiray, es-
tando á cargo del bau-flciado ol papel 
de Brnoato. 
La fuacióa ostá dedicada al público 
en general. 
Y de Vico ¿onéT 
Los programas no vaelven á decir 
nada de la annuoUda preaen t to ióa 
del eminente actor, l imit^udoie úaioa-
mente á dar cuenta de au iagreao co-
mo director arbisaoo ds la Oompa-
fifa. 
Suponemos, en viata del estado de 
salud del señor Vico qu i no pod rá , 
por ahora, resistir uinguu trabajo. 
HISTORIETA.—BI famoso autor de 
laa Danzas húnoaras, Brahma, ECÍS-
tumbraba en 1870 ir á cenar á un cafó 
de Viena, donde le tei.ían nna mesa 
separada, ü n a noche al llagar ae en-
contró que el establecimiento estaba 
lleno de personas que se d ive r t í an . 
Una de las más bellas y populares pri-
ma donnas del oafé ooncort, Fiaker 
Mil ls , hab ía invitado á sus amigos. 
Brahma, dieguatado, iba á dejar el 
lugar, cuando el propietario informóle 
que la señora hab ía dado órdenes de 
que so respetase BU meaa. Bato aplacó 
au gvnio, y oomo siempre, sen tóse en 
au mesa, poniéndoae á observar la 
a legr ía algo exuberante de Fiaker 
Mil l s y sus convidados, cocheros, l a -
vanderas, modistas, etc. 
Terminada la cena p r e p a r á b a n s e to-
dos para el baile, cuando llegó un 
mensajero anunciando que el pianista 
contratado se encontraba eifermo, y 
por lo tanto no podr ía tocar. Ninguno 
de los convidados tocaba el piano, y la 
a legr ía tornóse en tristeza. Entonces 
Fiaker Milla, seguida de una colección 
de jóvenes y bonitas muchachas, acer -
cóse á Brahma, pidiéndole tocase un 
vals, Esto sin decir nna palabra se 
sentó al piano ejecutando con br ío uno 
de Johanu Strauss. Y por tres heraa, 
se siguieron sin in te r rupc ión po kas, 
cuadrillas, mazurkas, etc., que ejecu-
taba el pianista, sin descanso. Eso el, 
tuvo su recompensa, porque después 
del primer vals, Fiaker Milla, lo abracó 
trea veoea acto que repel ían después de 
cada pieza cada una de las maobnohap. 
Brahma estaba encantado, y declara-
ba deapuéa que se había divertido oo-
mo un rey. 
ALBISU.—El programa de Albisu 
es tá hoy combinado del modo que si-
gue: 
A las ocho. La f m t a de San Antón. 
A las nueve, L% alsgriz déla huerta. 
A laa diel, Oaramelo. 
Laa doa primeras, por Esperanza 
Pastor, la inimitable Regina y la lo* 
austituible Oarlota de ambas obras, 
Ea la pura verdad. 
(Y no se nos disguste el «(Tur Fer-
nández ,n i nadie más.) 
AREU EN MÉXICO.—Area, el hijo 
del veterano den Manuel, ha hecho ya 
en presentac ión ante el públ ico mexi-
cano en el teatro Arbea. 
Todos los periódicos !o saludaa en 
frastiB de elogio. 
B l (Jorreo Español dica que obtnvo 
una gran ovación interpretando el 
"ühisco*1 de E l Señor Joaquín , y agre-
ga: "ea un artista que yale y que se 
h a r á na buen lugar." 
Nos alegramos vivamente de la aoo-
jida que el público y la prensa de la 
capital mexicana han dispensado al 
s impát ico actor que por espacio de 
varios años figuró, al lado de su señor 
padre, en la Oompañía de Alblaa. 
SOLICITUD. — Tenemos el encargo 
de averiguar el paradero de don V i -
cente Guardiola y Serra, soldado vo-
luntario del Regimiento In fan t e r í a de 
Aaia número 55, primer ba ta l lón , cuar-
ta oompañía , que estuvo eo Santiago 
de Ouba. 
En obsequio de una infeliz madre 
agradecer íamos todo informe sobre d i -
cho individuo. 
A nuestros colegas, tanto de la ca-
pi ta l oomo de toda la Isla, principal-
mente de la región oriental, suplica-
mos la reproducción de la aolioltud 
que antecede. 
L A NOTA FINAL.— 
Entre amo y criado: 
—iPor qué quieres ir te de esta casa? 
—Porque la señora me maltrata. 
—¿Por eaol Pues entonces v á m o -
noa los dos, porque á mí, ya lo ves, 
hasta me pega. 
Según lai oomunloRoioneo preaentadas & )a Aca-
demia de Ulenolai, el aoeite ue hígado de bacalao 
blanco oontUne 2 0\0 de principioi aotlvui, el ra-
bio 3 0(0 y el moreno 6 7 6 0(0 Estos principios 
aet VJB ce han aislado del aoeite moreno por M. 
< htpoteatit, que les ba dado el nombre de 
"Morrhnal." Kn forma do peqnefias cápenlas qae 
reprotoutaa 26 veo-o tu peso do aceite, el Monhaol 
es aceptado sin d tUn'taa per los niñón j las perso-
nas qus no pueden tolerar el aoelie de hígado de 
bacalao. 
La única idd&tiía qae nii gán oánon condena y 
que aun «s digna do eioglo «u toda Sra. de buen te-
ño, es la del ''Hxtratto de Kanan^a del Ja^ón," de 
lilgaud j C ,̂ de Patis, cujas aromáticas emacacio-
10 tienen rival para el pateo, 7 que se completa con 
el Agua, el Japón 7 los Polvos. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 15 ¡Jií OUTDBai f l 
Ettc ucea b&m consegrado Á Nuestra Se-
ñora dol Rosario. 
El Circular 06lh en San Francisco de 
Asía. 
Santa Teresa do Jesús, virpon. Nació 
en Avila ou España, ol día 12 de Marzo de 
151^. Loa padrea fueron do ;uiligua noble-
aa. Criáronla con el mayor cuidado. 
A loa siete años do su edad se paso un 
día en camino para buscar el martirio entre 
los bárbaros, cuando la encontró un tio suyo 
y la volvió á au esea. 
El amor que profosabd á la Santísima 
Virgen, la inspiró postrara;) á sus piós luego 
que murió au madre suplicándola que desde 
allí en ade'anto ee dignase recibirla por au 
querida bija. 
A loa veinte años do su edad, todo lo sa-
crifica á aa Dioa: entendimiento brillante, 
hermoaura celebrada, conveniencias venta-
joaas, prendas eminentes, tci.tadoraa y ha-
lagiieñaa eaperanzaa, nuda la detiene, y 
recibe ol hábito religioso eo ol convento-de 
las carmelitaft de Avila. Apenas recibe el 
hábito cuando se inflamó su corazón en laa 
llamas dol amor máu puro. 
Ninguoo sintió nunca máa bajamente de 
sí, que nueatra Santa. Üosoonflando ente-
ramente de «í misma jamás colocó au con 
Oanza en otra cosa que en el brazo omni-
potente del Todopoderoso. De esa manera 
se salió con cuanto quiso por su inalterable 
confianza. Reformó Teresa, en la flor de 
su juventud, la ilustre y antigua religión 
de los carmelitas: hace un prodigioso nú-
mero do fundaciones, y todo con una salud 
muy quebrantada. 
La Seráfica Virgen Teresa, rindió dulce-
mente su espíritu á Dioa el día 15 de Octu-
bre del año 1582, 
FIESTAS B L M I E B C O L B S 
Mlsaa Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 15.—Corresponde 
visitar á la Aeunc'ón en la Catedral. 
Iglesia de San Nicolás. 
Kl jueras 18 da este mes se dlri una cuita oanU-
da, d las ocho, á Santa Eduviges. Se suplica la a-
«Istenfcia á ait devotas. 710S 4-16 
Iglesia del Santo Angel 
Solemces cultos á San Rafael Arcánge l 
E l U del actaal, i las doce del día, to izará la 
ba dará con repiqnoii do Rcmpanas, 
E l día 1?> k las oabo déla matiana, ccmeniari el 
novenario, ep la firma de sfi-js anteriores. 
E . 23, al oíoun-csr, 7 después del Santo Rosario, 
se cantaría la sil ve y lotvuias con orquesta. 
Rl 24, á las ocho y media, sa celebrará la misa 
con orquesta, diiig da por el reputado maestro te-
nor Paohoc(; oonp indo la Sairrada Cátedra el Edo. 
P. Cristóbal Alspura, de la Compafifa de Jetúi. 
E l Párroco que inscribe inv.tiá sus fjllgcosos 
j devotos del Araangnl &. tan religiosos actos. 
Habana' octubre 12 da 1901.—Licoaciado Brau-
lio de Oiúe, 7368 alt 4-1» 
CENTRO ALLEGO 
BECHKTABIA. 
Aprobado por la Junta Direatlva de este Centro 
el proyecto de dos tuevos pabellones para enfer-
mos—como ensanche de la Casa de Salud "La Be-
néfica"—los cuales habrán de construirse en Ies 
terienos de U matcana qni; ca, propiedad del C a r -
tro, situada al ••' or« d« la expresada Quinta el 
Hr. Prasldcnte, en armonía con lo resuelta p<- r d̂ . 
cha Corporaoiác, ha dispuesto qne por Mf^ino da 
quince oías, & partir d i esta f̂ cha, se expongan 
los correspondlairias planos en ponto r'^ihie do la 
planta alta del e4iftoio qne ocupa 1? Sociedad, v 
queden en Seoretiría .'PS doonmant'^ QAE comple-
tan el pro recto do las referí dai obfag con fli fla ¿0 
qne aquellos que aií lo deiean puedan fxamlnar 
nuanto í dicho proyecto de ^onstruocicne» ge re 
flere. 
Y se hace púbMno por r te m6d|0 parh gener8l 
conon'mlento & los flnft/ dei repetido acuerdo. 
Habsna i l doOotc^e de 1901.—El Secretarlo 
Eloordo Rodrigue» • c i7i6 i3d_i2 
E l S u e ñ o . 
.•A . 
'•V. . i-< • 
a DOS DE MATO 
D E 
N i c o l á s B l a n c o 
i . Dr. Josá 
MfiDICO CIRUJANO 
SSifcrmedadeg de los oídos, 
Gastro-intestiüiieEy neryiosis, 
Cons altas de 11 A1 de la tarde y de 7 i 
A de la noche. 
?JtaralIa osqaina A V i l l e g M . altos. 
. asi »» IO v 
HABANA, Angeles número 9. 
© r a n d a s ex is tencias « n J O Y A S 
ORO y B R I L L A N T E S , se rea l i zan 
á precios m ó d i c o s ; e spec ia l idad en 
solitarios de todos t a m s . ñ o s y p ie 
cios. 
K O T A — S e compra oro, plata, Jo 
yas , bri l lantes y toda c lase cíe pie 
dras finas, pagando todo s a valor. 
N i c o l á s BUanco 
M i empeño es " E L DOS 3)B M A Y O " 
9, A N G t E L E S NTTM. 9 
C J683 alt. 1 Ot 
r. i i» . s ^ C T ^ — . J 
A N U N C I O S 
P l ASIOS 
MecíinlooB que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposiciór. de Paría, y que oona-
tltuyen verdadero reoreo y eolaz para las 
Sersonas amante» del arte, desde $ 125 asta 650. 
De Pleyel, de 1* de 1» de 408 á 700 * 
NOB queda un .reato de fornituras para 
planos que se roali zan á precio de costo 
Sépanlo los oompo sitores y las famlllaa que 
necesiten reparar ens pianoa. 
V i s i t e n esta oasa qne ofsreee la 
ven ta jada tercer todo s s n s a r t í o n 
los marcados con ans prec ios . L a 
entrada es l i ixra á todas ho r a s del 
a a s & i . B o r M k 
G e m p o s t s U % 
' Oo 
C a s i Espione la Hatiaia 
S e c c i ó n de R e c r e o y Adorno 
Secretaria. 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción para celebrar un gran baile de sala, ha 
acordado verificar éste el domingo 20 del 
corriente, á las nueve y media do la noche, 
abriéndose las puertas á las ocho y media; 
lo que se anuncia par a general conocimien-
to de los señores asociados. 
Para tener derecho á la entrada en los 
Balones será indispensable la presentación 
del recibo del mes corriente á la Comisión 
de entrada, que estará auxiliada del Cobra-
dor de la Sociedad para cualquier duda 
que pudiera ocurrir. 
Por acuerdo de la Junta Directiva que-
dan suspendidas las invitaciones. 
Al miemo tiempo se recuerda que se ha-
lla en vigor el artículo 11 del Beglamento 
de esta Sección, que dice así: 
"La Sección podrá impedir la entrada ó 
retirar de los salones del Casino durante 
las fiestas que en él se celebren, á la perso-
na ó personas con quienes estime oportuno 
adoptar cualquiera de ambas medidas; y 
no estará obligada á dar explicaciones de 
su proceder á los que sean objeto da ellas." 
Habana Octubre 12 de 1901. 
E l Secretarlo, 
ANTONIO G , VEGA. 
INMENSO SDETIOO 
E N LOS GRANDES ALMACENES D E 
SEDERIA TROPA 
L i A R O S I T A 
IS^PrfcIoí baratíilmoa. 
tdF* Cintas grátis. 
Galiano 128, esquina á étalnd. 
C 1710 18-1 OÍ i-a 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
ORAN FABRICA 
de Tabacos, Oigarros 7 
P A Q U I S T E S D B P I O A D U S A 
do la 
V i a d a de Manuel Camaoho é Hijo. 
Santa Clara 7* HABANA 
o 1000 St «441 
C J O A M O S Y. 0 0 L U M N A 8 . 
De lo mejor y man elegante para adorne 
de de salas, salones, antesalas, comoco-
rea y alcobas; puea hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como ei 
grabados en acero. 
La existencia do oolumnae, jarraa y ja-
ironee de mármolee, madera, porcelana j 
bronco es de lo mejor y más hermoso que 
Iha Ideado el buen gueto. Proeloo al al 
cauce de todas las fortunas. 
V i s i t e n esta c a s a qne ofrece la 
ventaja de tener todos ana artícu* 
los marcados con sns p r e c i e s . L s 
entrada ee l ibre á todas h o r a s de' 
dia. 
B o i r b o l l s L G s m n a s t e l a 5 6 
- •'697 ' Oo 
Grandioso surtido de Coronas y 
Cruces, todos modelos nuevos, las 
cuales vendemos por la mitad de su 
valor. 
Las cintas con inscripción gratis. 
LA MAGNOLIA 
O B I S P O I N " . 8 7 
7109 »U 12d-8 
Para dormir bien y á gusto es 
indispensable tener los nervios en 
buena condición. Cuando los ner-
vios están enfermos se pasan horas 
tras boras cou la mirada fija en el 
espacio, revolviéndose en la cama, 
oyendo las campanadas del reloj y 
pensando en todo lo que desagrada. 
L a s 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s 
restablecen los nervios á su condición normal y de ese 
modo curan el insomnio. Tomar .narcóticos es "jugar 
con fuego." L a morfina y drogas similares, si bien 
inducen sueño temporalmente, no curan ni han curado 
nunca nada y en muchos casos hacen dafio. L a s Pil-
doras Rosadas del Dr. Will iams curan el insomnio 
alimentando los nervios s i n n a r c o t i z a r . 
P A R A B R I L L A N T E 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿En qué conoce usted si nn 
R e l o j de R o s c o p f 
Miles Curados. Miles Curándose. 
p , D r . WÜÜams Medic ine C o . , .Schcnectady, N. Y.. Ertados UnidoíT 
R e g e n e r a r I H I E R R O y VINO 
el o r g a n í s m o l 
restaurando las fuerzas 
^perdidas, p9r caalqialer 
exceso (mental 6 corpo» 
ral)»- por Iftlta de as i m i ' 
l a c i ó n (éáe la qiys son 
"conseeminclas l a Anemia, 
nerviosa 
tfe*)jr(toae e» producida 
s iempre por las malas 
diges^onesi s e consigue 
cojá e ^ t í s o del 
CARNE 
PREPARADO FOB EL 
D R . G O N Z A L E Z . 
S á i i A HEGISTRrJU 
por cu'ya rascan es el p r c 
íerldcf par^. combar l a 
d e g e t i e r a c i ó n originada 
por ^ c u a l q u i e r » de la^ 
cansías expresada^ 
FáBMACIA Y DROGUERÍA 
UiREUNldN 
HiOSÉSÁRRÍ HABANA 
iNOTAt Si tiene Vd. dificultad ea Con-
fegukla, nctSuagf y tendremos el 




Postaras de loa Bemilleros dirigidos por 
el señor Federico Martínez Castro, con 
semillas del Brasil y México; de gran ta-
maño y de tallo leñoso, se acondicionan 
para trasportes á larga distancia, dándo-
se instrucciones para los trasplante» y re-
oolección del jago lácteo. 
E n A P O D A O A 5, altos, se 
reciben ó r d e n e s . 
1641 26-26 
L a medicación m á s feliz 
que ha inventado la Medici-
na moderna para devolver á 
la sangre las propiedades 
perdidas y dar fuerza y v i -
gor al organismo, es la com-
puesta de J u g « de Carne, 
Citrato de Hierro y Vino de 
Jerez. No hay medicamento 
que en tan pequeño volumen 
reúna mayor suma de prin-
cipios reconstituyentes. E l 
gusto exquisito de esta pro-
pnración la hace aceptable á 
los paladares m á s exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, 
y es m á s barata que todos 
ellos. 
Se prepara y vende en to-
das cantidades en la 
BOTICA y DROGUERIA de SAN JOSÉ ¡ 
CaUe de la Habana, No. 112, 
HABANA. 
PATENTE 
B I S I J E J O - I T I I M I O 7 
E n que todos llevan en la esfera nn rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNIDOS IMPORTADORES. 
Esta casa es la única que ofrece la BRILLANTE RIA A GRANEL y en todas can 
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
81718 
R I C L A 37, A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
78-1 Oo 
SANDALO DE G M A O L T y C ' 1 
Farmaoiatieo 4e I1 Cía», u Parii 
Suprime el Gopaiba, la Ctibeba 7 
las InyeccioneB. Cara los flujos en 
48 horas. Muy eficaz en las enfermedade» 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
raiS, 8, r.TMeaM y u ¡ai prluistlM Finudu 
Enfermedades del Pecho 
ú» QRIMAUL.T Y C » 
NIVBRSALMBNTK recetado por 
los médicos, es de gran efl-
caeia en las Enfermedades 
de los Bronquios y del Pu l -
món; cura los iZes/riodos, Bron-
quitis y Catarros más tenaces, 
cicatriza los tuBérados del Pul-
món de los rísícos, suprime los 
sudores nocturnos, los ataques 
incesantes de tos que desesperan 
i los enfermos y les devuelve 
rápidamente la salud. 
PARIS. I, r» îTltoni / «n todat tu fkrmao/ti. 
Premiada oon medalla de bronceen la Mtima Exposieión de Parla. 
Cfeara la debilidad gonoral, e soró f tüa y raquit ismo da 1 oa nifioa. 
O 1738 W-B Oo 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
de E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o de Par le . 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta prepara-
ción oon éxito en el tratamiento de los CATARROS I>£¡ L A VEJIGA, loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su aso facilita la expulsión y el pasaje & los ríñones de las arenillas ó de loa 
eálculoB. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya qua combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Gmtro cucharaditas de oq/é a¿ dia, es áetir, utta cada tres horas, an 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, Saa Rafael eeqalaa á Campanario, v tn todas laa 
demás farmacias y drogaeriaa de la Isla de Cuba. e 1704 1 Oo 
DIEZ MIL PESETAS 
al qti9 prese ato mejor producto 
y cure m á s pronto 
que laa 
Blenorragias , 
Gonorreas, F lujo» , C a -
tarrea de la V a c i g a s in des-
c o m p o s i c i ó n de estomago, exuptos, etc. 
En \ÉR]ÍI J m i W i W ñ m é i (!e la Isla. 
O 16 4 alt 17 8w 
JAR4BE PECTORAL CALMANTE 
d e B r e a , O o d e i n a y T o l ú 
Preparado por Eduardo Pald Farmacéutico de París* 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, aaociadea & la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza oomo sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dia-
minnir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad ei JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un reeutado maravilloso, disminnyondo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Coba. 
o 1703 alt 1 0 i 
río 
C U R A D E L 
H S H P B B , B C S S E M A S y toda clase 
C o n " ultaa s r á t i a pa ra loa pobres. 
M C 
U l a -
0 17.2 1V1 Oo 
R F U i E S 
para oí pañuelo 
RIGAUD y Ca 
VIOLETA BLANCA 
PERFUMES DE B IR MANIA 
F L O R E S DE AUVERNIA 
LUIS XV 




L I L A S DE PERSIA 
VLANO YLANO 
ROSINA 
JABON DE LAS A C T R I C E S 
J a b o n e s y P o b o s ú e A r r o z ú i o s m i s m o s O l o r e s 
tu iiiitiii, m i l 
B R C W p U m S * C A T A R R O S 
L A R I N Q I T I S - INFLUENZA 
8 B C U R A N I N F A . L I B L J S B I S N T K C O N JLA8 T 
CAPSULAS COGNET O 
s 
E l remedio m á s poderoso contra las 
E N F E R M E D A D E S D I E L . P E C H O 
PABIS. 43, Rae d» Salntongo, r tu TOVA» LAS TAV.MACÍAQ. 
9sm 
PAÑO B I L L A R 
AVISO 
El JUEVES 17 DE OCTUBRE 
se p o n d r á á l a venta 
naes tro completo y escogido surt ido de 
M i m INGLESES Y FRANCESES 
F A B B I O A D O S P A R A E S T E I N V I E R N O 
APARTADO 277 HABANA DOYLE & PEREZ. 
UEVA GRANJA 
TENIENTE BEY ESQUINA A SAN IGNACIO 
Gran surtido en 
Gi-ergaa, .Armoures, 
Cordóncitos, J ibiones y P a ñ o s 
T O D O S 
D I B U ' J O S 
Diagonales, 
V i c u ñ a s . Chaviots, 
KTXJBVOS 
P A S A 
SATENES 
1901 
C 1703 alt 24-16 U44 
DR. ADOLFO K E Y E S 
e n í e r m e d a d e a del estómagro é in -
testinos exclus iva monto. 
Diagnóitioo por al auilisls dol ooiitenido entorna-
cal, prooedicntanto qno emplea el profeaor Uayena 
del ñotpttal St. ¿utonie de Paria. 
Cousnitai do 1 A 3 de la tarie. LimparlHa n. 74, 
altor Ttl«fono871. o 1718 13-9 O* 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
MEDICO CIIiUJANO 
Bipeciallsta en partoa y enfermedade* de generas. 
Couiulta* de l ft 2 on Bol 7d. üomloilio Jestfa 
Maií» n. Í7. Td'ófono BíIS. o 16flí 78-1 Oo 
Joaquín Fernández de Velisco 
Y 
Ramón Mo malvo y Morales 
A B O G A D O S 
Caríos rjallejas y Armenteros 
NOTARIO PUBLI C O . — T E J A D I L L O N9 11 
7093 vn :; Oo serr— 1 
Gabinete de curación síQlítica 
D E L DR, R E D O N D O . 
Calzada de Unenos Airo» 23. Teléfono 1(72 
a 1673 1 Oo Dr. Enrique Perdomo 
VIAS URINAUIAH. 
E8TUEC1I£/Í E E LA URETRA 
JeaÚH Uirfa 33. DA 13 4 R H ^75 1 ()0 
Toc to r ManuelG- . L a v i n 
Ex interno do les L< gpltaletde París, Ufa do alf-
nioa médiaa. Tuba Lúrnero 88, aocbu' ta de 12 i 3, 
ua. fono núm. 5d7. 7206 26-8 
D o c t o r R o b e l i n 
E S P E C I A L I S T A 
en afecciones SIFILITICAS y de la PIEL. 
XRJLTAMIKNXO KSPJEE OIAXÍSIMO 
Y RAPIDO POR LOS ÚLTIMOS SISTEMAS 
J e s ú s María 91. do 12 á 2. 
ÍHa. 1735 8-01. 
Doctor 11. Chomat 
Tratamiento eapeolal de la SíII ia j enfermedade» 
renáreaa. Cnrnoióa ráulda. Conmltaa de 12 & 2 
Tel 85i. Luz 40. V, 1680 1 O o 
Dr. Gálvez Guillem 
MEDICO CIRUJANO 
de las facu-tadaa da l a H a b a n a 
y N e w Y o r k . 
Espocialieta oa onfermodades seorotao 
y hernias ó quobradaraa. 
Gabinete (proviaionalmen^o) en 
6 i , A m i a t a d G<t 
Oontnltas de 10 á 1» y de 1 á 4. 
GRATIS PAUA LOS VOBUi i i 
" 1718 703 
Ensebio de U A r e n y CaxaSas. 
ABOGADO. 
ConmltM de I i 4. 0-Ue!Ur U . 
n 1P67 M-l Oc 
A N A L I J I S D E O R I N A S 
Un aníllala completo, mioroaoójploo y qntmioo, 
daa petca moneda oorrleate. Laboratorio del doc-
tor Vildótola. Coiupoitela 97 entre Muralla y Te-
niente Rey 7161 26 6 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO 
Se ha traa!adado & 
SAN IGNACIO 44, altoa 
O 1691 1 Qo 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regrea&do de ta viaje & Paría. 
Prado 115, costado de VlllannaTa. 
O 1671 > Oo 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 9 á 1 ( a. m. y 3 í 5 p. m. HMroto-
Mpioo del Dr. Valdeipina, Reina 89. Domioillo 
Jauta Clara 37. c 1623 18 Mt 
Doctor Miguel Riva ürrcchága 
ha trasladado m domicilio & Campanario 75. Con-
rnlta» da 12 48 6818 26-24 
4rturo Mañas f ürquiola 
f Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
n 1(8} T a l é l o n o 3 1 4 . > Oo 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Cua de Uanoftoenola j Maternidad. 
Especialista en laa enfermedades do loa nifiot 
[méiiots y qulrfSrgloaa.) Consultas de 11 & 1. 
AguiarlOSi Teléfono 824. C 1G79 10o 
SANSORES 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO. 
Oeumltorio Módico y Gabinoto (¿airárgioo, calis 
le Corralea n. 2, donde práctica oporaoion«a j da 
uonsultai de once 6 una en BU especialidad: 
Partos, S i í i l l s , enfermedades 
de m u j e r e s y n i ñ o s . 
Grátii pan loa pobrea. 
o 6606 78-18 St 
Doctor Velasco 
EnfmnedadM del CORAZON, PULMONES, 
NKRVIOSASy de la P I E L (incluso V E N E R E O 
yr SÍFILIS ) Consultaa de 12 ii a y de 6 & 7. Prado 
19.—Teléfono 459. C U73 1 Oo 
Dr. Emilio Martínez 
Grarganta, n a r i z y oidos. 
Ooninltaa de 12 á 2 NEPTUNO 82 
e 167¿ Oo 
Doctor E . ANDBADE 
Ojos, oidss, naaiac v ga rgan ta . 
TROCADERO 4o. UOfcíSULTAS D E 1 A < 
C—1736 7 Oo 
Doctor J . A . Trémols . 
Bnie rmedades de n i ñ o s 
y afecciones asnaAticas 
MANRTQUE 7L CONtíULTAfci ae M á 3. 
o i7J0 O-Oo 
Francisco G . durófalo 7 Morales, 
Abogado 7 Notario. 
7 FRANCISCO S. MASSANA Y CASTRO 
Notarlo. 
Teléfono 888. Cuba SB. Habana. 
el669 i Oa 
Dr. Gustavo López 
Especialista en enfermedades mentales y norvio-
taa.—16 afiis de prácioa,—Consultas do 12 & 2.— 
Salud n. 20, esquina a 8an Nicolás, o 1K71 1 Oa 
Dr. Enrique KTuñez-
Consultaa de once á 2. San Miguel 122. 
JIRUGIA, PARTOS Y E N F E R M E D A D E S D E 
' SEÑORAS. 
O 1747 8 Oo 
Doctor Juan Pablo García 
Vías urinariaa 
Consultas de 12 & 2 
C 1733 
Luz número I I 
6-0 o 
DR. MANUEL LARRÑAGA, Cirujano Dea-data.—Hace laa ezsracolonea sin dolor por nn. 
unevo anestésico. Laa dernta operaoionea por loa 
sistemas máa modernos, llanorartoa módicos. Qa-
rantiia las operaoionea ñor 15 años. Consultaa 
8 á 6, Agniar 41, eaUe fimpediftao 7 T9^á^9, 
T o m a s a A g ü e r o 
Comadrona d« 1» Facultad de la Habana, Consul-
tas d» 1 * 8, Obispo 81. altot. 
73S9 alt 13-15 
DEi HERNANDO SB6UI 
C o n s u l t a s e s c l u s i v a m e n t e 
p a r a enfszxnos del p ó c h o 
Tratamiento eepeoial do l»i enfermedades del 
nulmón y de los bronquios. Naptuno 117, de 12 á 3 
* o 1683 i Oo 
Dr. Jorge l . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M S D A D E S D E LOS OJOS. 
Consaltas, operaciones, elección de espe* 
iuelos, da 12 á 3. Industria n* 7 1 . 
a 1681 ' Oc 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, oonaoltas j operaciones de 1 á 2.— 
BanIgnaoloU.—OIDOS-NABlí—GARGANTA 
«^1678 l O o - W í 
Dr. C. E . Finlay 
Especiilisla en enfarmedades dalos ojos y de 
loa oídos. 
Ha trasladado ¡ra dcmicUio á. U calla de Quosa-
nario n. 180.—Consulta» da 12 áS.—Teléfono 1787 
o 1677 • Oo 
Juan B. Zangroniz 
I n g e n i e r o A g r ó n o m o 
Se hace cargo de toda clase de aanctis periciales, 
medidas de tierras, si relaciones, t.-siclooes j oots-
tmcclones de madera de todas dimínslones j esti-
los modernos, en el campo j población, contando 
' para ello con personal competente y practico. Ga-
binete Agniar 81, de nna á cuatro p. m. 7177 26-6 
COLEGIO de "SAN CARLOS" 
Esta acreditado establecimiento da instrucción 
Elemental y Superior, fuadado por el Ilnstrfsimo 
señor ObUpo Diocesano, en el antiguo local del Se-
minario, ha abierto sus puertas de nuevo desde 
Septíeaíbre próximo pasado. 
Este nuevo plantel de edncaei<Sn, establecido se-
gúa las prescripelones de la Pedagogía moderna y 
dotado de nn ex sel en ta mobiliario americano, (fre-
ce á las familias de esta culta población sus venti-
ladas y hermcsisimas Aulas con vista á la Goitina 
de Valdós. 
L a esmerada eáucación mcral, laióllda instruc-
oi6n y la ensefianza práctica del Idioma inglés, que 
en dicho Colegio se di á la juventu d, son la me-
jor garantía que cfi-eoe 6 las familias. 
E l Director. 
Pbro. Felice A. Caballero. 
NOTA—Para Informes, dirigirse al Director, 
fian Ignacio núm. 1—Habana. 7392 5-15 
Htjtl itería de Jdié Pdg, 
ÍErtalacKín da eafiaifaa de gas y le MM.—Opas-
bneolón do canales de todaa eiaaas.—OJO. Kn la 
clama hay depósitos par» basura y botijas y Jarros 
oata las lacharías, iadutria esquina * Colón. 
Bicoo a»-80 St 
U N A C R I A D A D B M A N O 
peninsular con buenas referencias desea coloca-
ción. Infernarán Angeles 40, bodega. 
7S21 
SOUCITIJDES 
PENINSULAR D E MEDIANA edad con bue-nnas referencias solicita colocación para criado portero, oaballericero ó jardinero. Sabe su obliga-
ción y es activo ó Intelijente. Dejar aviso al colec-
tor de este Diario. E l Interesado M. L . 
7414 4-15 
SB D E S E A TOMAR E N S O C I E D A D DN^-Anca de 4 á 10 caballerías de tierra da buena ca-lidad en Fuantes Grandes ó Marianao para sem-
brarla de nna planta muy productiva. E l que dése® 
entrar en el negocio puede dejar sus referencias á 
"Baldomero" en al cafó E l Paraíso, Aguiar esqui-
na á O Rellly. 74x2 4-1S 
TJna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cinco meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan Suspiro 14, entrada 
por Aguila. En la misma se coloca nna orlads, ma-
nejsdora 6 acompañar á una señora. 7408 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos ó mane-
jadora on o asa da corta familia: as inteligente y ca-
riñosa con los niños: gana 2 centenes y ropa lim-
pia. Tiene buenas referencias. Informes Oficios n? 
13. 7106 4-15 
una buena lavandera que sepa trabajar y que tanga 
buenas referencias. Maloja 68. 
7379 4-15 . 
S E S O L I C I T A 
una erisda de manos en Neptuno 47, altos, que 
traiga recomendación; si no, que no sa presente. 
7102 4-15 
E N Z Q L U E T A 4 8 
ce solicita una criada de manos que sea cariosa, Je 
ven y formal. Sueldo, dos centenes» 
7404 4-15 
Miss Mary Mills 
Prcfjsora de Inglés y francés, Neptuno 19. 
7395 8-15 
Profesor de i n g l é s 
Un señor americano se ofrece para dar lecciones 
de inglés en su domicilio 82 Ceba ó donde más con-
venes. Precios moderados. Dirigirse á Cnba 82. 
7318 8-13 
Casa y comida en cambio de lecciones, desea ana profesora inglesa que da clases á domicilio 
de mtnica, iostrucoión general é idiomas: no tiene 
inconveniente en dar clases por la noche á un ma-
trimonio ó sus hijos que estén ocupados durante el 
día, que aprenden con la práctica á hablar el inglés 
en poco tiempo. Dejar }«s señas en San Juan de 
Dios n. 8, altos. 7355 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada da color, que traiga buenos informes. 
Sueldo dies pesos plata. Cepero 4, Plaza de la 
Iglesia del Carro. 7397 4-15 
U n a s g ñ o r a p e n i n s u l a r 
da mediana edad y formalidad, desea una coloca-
ción para criada de mano ó manejsdora ó acompa-
ñar alguna familia 4 viajar. Informarán en la calla 
da Paula número 73. 7383 6-15 
S E S O L I C I T A 
nna orlada da mano que entienda algo da costura, 
qaa sea peninsular, traiga referenolas y sea muy 
limpia. 8a la dan 10 pesos de sueldo, buen trato y 
buena comida. E l último criado ha durado cuatro 
años. E n el Vedado 20, número 4, darán rasón. 
7383 *-15 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
da mediana edad desea colocarse de criada da ma-
no ó para acompañar á una señora ó maarj \r un 
niño. Sabe cumplir con su obligación y tiene bue-
nas referencias. Informan Someruelos 13. 
7373 4 15 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
dados meses de.parida, con buena y abutdanl6 
leohe, desea colocarse á lecha antera, no teniendo 
inconveniente en ir al campo. Tiene quien respon-
da por ella. Informan Prado 50, café " L a Aurora." 
7372 4-1B 
I N G L E S 
Por nn verdadero profesor inglés, de Londres, 
método nnevo y rápido, para mía imformes dirigir-
se á Mr. H. Brown, Prado 87. 
7311 8-11 
COLIGIO FRANCÉS 
FUNDADO E N 1893.—OBISPO N. 56, altos. 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier. 
Ecseñansa elemental y superior. Religión. Fran-
cés, inglés y español. Taquigrafía, Solfeo, etc., por 
nn centén mensual. 
Se admiten internas, medio Internas j externas, 
Se facilitan prospectos. 
7154 28-5 O 
Lecciones da español ó francés para amerioanes, 
etc., por un profesor qna hz, residido más de veinte 
años en España. Dirigirse á M, despacho del "Día-
lo do la Marina. G 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
reoíéa llegada, desea encontrar colooaoión de cria-
da de mano en casa de familia decente. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que la ga-
ranticen. Informarán Escobar 189. 
7381 8-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criancera recién llegada de la Península, da 
cuatro meses de parida; tiene buena y abundant0 
leche y tiene personas que respondan por ella en 
Iss casas donde ha estado, aclimatada en al país-
Informarán en Campanario 101. 7876 4-15 
U n j o v e n inte l igente , 
antiguo empleado de farroearriles, con buena le-
tra y oontabUidad y con referencias da personia 
conocidas, ee ofrece para una (Jarpota en el comer-
cio, oficiosa cúblioas ó ferrocarriles. Cuba 15. 
7341 4-12 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
De cinco mese s de parida, con busna y abundante 
leche, desea colocarla da criandera á leche entera 
tiene qnien responda por e 11 Informarán Agnila 169. 
7309 4-J1 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse ue costa rara en nasa particular, sa-
be cortar y no tiene inonnvenien.e en avudar á los 
quehaceres de la casa. Tiene quien responda por 
ella. Informan San Lízaro 373. 7296 4-lt 
S E S O L I C I T A . 
una oooinera con bnenas referenoias. L a Maestran-







y entallar en casa particular. 
7301 4-11 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano que friegue pisos y no le tengi 
miedo al trabajo. Se le dará buen sueldo si tiaue 
quien la garantice. Sol n. 77̂  7320 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una i :vBn peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa oon los niños, tiene quien res-
ponda por su conducta. Informan Compostola 21. 
7813 4-11 
S B S O L I C I T A 
una joven para orlada de mano que entienda algo 
de costura á mano y máquina y también nn Joven 
para criado de mano, que tengan quien responda 
por su conducta. Informan Aguila 98, altos. 
7815 4 11 
S B S O L I C I T A . 
una criada de mano que sepa su obligación y nna 
cocinera; sueldo 10 pesos plata. Balasooa-n 20, al-
tos. 7312 4-11 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA *AAJ 
• 
_ enlnsuUr recien llegada de la Peniasnla; tie-
ne bueta y abundante locha y ciriñosa oon los ni-
ños: no tiene Inconveniente ir p-.ra el campo. I n -
forman San Nicolás Mi, esquina á Reina. 
7318 4-11 
U n a b u e n a c o c i r e r a 
peninsular desea colocarse: ejerce el ofioio con per-
fección y sabe cumplir oon su obligación. Tiene 
quien responda por ella. 
7318 
Informan Tenerife 26. 
4-11 
Aurora, salle de Orcganes, desea saber el pa-
radero de su sefiora madre D? María Carral, que 
hasta hace poco vivía en la calle de Neptuno n. 27, 
y suplica al que tenga notioias se lo participe en la 
citada fonda. 7305 4-11 
B A R B E R O S 
Be solicita nn oficial en Compostela 149, entre 
Jeeús María y Mercad. 7304 4-11 
S E S O L I C I T A 
una orlada para cocinar y para los quehaceres de 
la case: que duerma en la colocación. Aguila "66. 
7308 4-11 
U n a sefiora p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea eolsoarse para acompañsr á 
una señora ó señorita ó para el gobierno de una 
casa: tiene personas que respondan por ella, Psra 
más informes Barcelona 7, altes. 7235 8-10 
A V I S O 
Un caballero Inglés,que posee el castellano y fran-
cés perfectamente, desea colocarse como correspon-
s&l.dependiente 6 en una buena casa; es serio. Diri-
girse á X. despacho d l̂ "Diario de la Marina." Q 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recién llegada .da la Panínsula, da 
dos meses de parida, con buena y abundante lacha. 
Es cariñosa con los niñas. Tiene personas que res-
pondan vor su conducta. Informarán Cárdenas 41, 
7S75 4-15 
S E S O L I C I T A 
un joven que hable ing'éiy desea practicar como 
dependiente de farmacia. Dirigirse á Teniente Rey 
41. 7374 8-16 
U N P E N I N S U L A R 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
da francés ̂ inglés é italiano, desea colocarse en ca-
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo da escritorio. Dirigirá* á O'Rauly 31, restau-
ran r. O 
O F R E C E A L P U B L I C O 
el surtido más grande, más variado y más hermoso 
que pueda desearse en joyería de oro 
de 18 kilates con brillantes, perlas y esmeraldas 
V toda clase de piedras finas á precios 
nunca imaginados. 
HE ÁOOI U MOESm 
Arotes de oro desde 70 cts par 
Gargantillas ó cadenas para 
medallas desde 30 ota. nna. 
Belojes para señoras y caba-
lleros desde 83.25. 
Leontinas desde 75 cts. 
Leopoldinas id. 60 idem. 
H a y además en brazaletes, 
prendedores, sortijas y aretes-
candados, ya sueltos ó temos 
completos, desde $18 hasta 
$6.500, una variedad extraor-
dinaria y las formas más de-
licadas y caprichosas que pue-
dan soñar las personas de 
buen gusto. 
Nota.-Tenemos collares de 
brillantes estilo modernista y 
en gota de agua ó ilusión, ob-
jetos verdaderamente extra. 
E n juegos de plata fina pa-
ra tocador hay indiscutibles 
novedades, desde $10 hasta 
$700. d r l > i # W 
E u plata fioa ofrecemos es-
tuches de cubiertos para me-
sa, también en cofrecitos con 
su llave que son una especia-
lidad de la O A 8 A de B O U -
B O L L A . Desde $42.40 has-
© 
m 
ta $050, es decir que hay pa-
ra todos los gustos y para to-
das las fortunas. 
GANGA E X T R A 
U n saldo de cojines de seda 
que valen corrientemente $10 
los damos á $3.50 uno, á es-
cojer. 
E u jarrones de porcelana, 
columnas, cuadros al óleo y 
grabados en acero, juegos de 
tapicería fina para gabinetes 
y salas y mesitas de capricho, 
hay un surtido colosal. 
E n lámparas de cristal, de 
nikel y bronce, hay gran 
existencia y variedad y á pre-
cios de verdadera ganga. 
A cuantas personas necesi-
ten algo de lo mucho y muy 
bueno y muy barato que ofre-
ce esta casa, les recomenda-
mos nos hagan una visita 
que les será siempre prove-
chosa, pues todos los objetos 
tienen marcado su precio pa-
ra comodidad y garantía del 
público que así puede ver 
cuanto quiera y elegir lo que 
le convenga. 
GOffiFOSTELá 52, 54, 56,69 Y 06RAPI& 61 
C 1741 7 ? 7 9 Oo 
T e n i e a t o - S e y n ú m e r o 1 
Se alquila toda la cass, ó sólo los bajos, propios 
para nn almacén. lQÍ»rmar¿n Msrcaderes 4, de 3 
á 5, y en Lealtad 6i, (lo 11 á V-\. 
7401 8-15 
EGIDO 16, altos. 
E n estos vent i lados altos s e a l -
q u i l a n departamentos y habitacio-
nes c e n ó s i n muebles , á p e r s o n a s 
de moral idad , con b a ñ o y s erv i c io 
inter ior de criado, s i a s i se desea. 
T e - é f o n o n ú m . 1 6 3 9 . 
737* 2S-ir> oot. 
S B A L Q U I L A 
una casa situida en Lamparilla marcada oon la le-
tra A. tiene varias posesiones,' sgna, desagae; es 
pnnto oéntrieo entre Composla y Atrnacate. L i 
llave en la bodega. Informan Agnila 103 
732S 8-8 
ROQUE GALLEGO»©! A G E N T E MAS A N T I -gno de la Habana: faellito oriandefas. Criadas, 
coaiueros, manejadoras, oostnreras, cocineros, cria 
dos, cocheros, porteros, eyndantoe fregadores, r»-
partidorea, trabajadores, dependientes, casas on al-
quiler, dinero en hipoteeaa 7 alquileres; compra 7 
**nta de casas 7 Aneas.—Bc<ine Gallego. Actniar 84. 
Teléf. 486. 6663 23-21 
INSTITUCION FRáNGESA 
Amargura 83—Diiactoraa: miles. Martinon.—En-
señanza elemental» superior.—Idiomas: Francés, 
Espafiol 6 Inglds, B«llgi6n y toda clase de borda-
dos. Se admitan pa&ilas, medio pupilas y externas. 
Se facilitan prósperos. 7C43 13-1 Oo 
l | j ia profesora con título superior 
se ofrece á las madres de familia para el oampo 6 
en la capital. Tiene muy bnen sistema de ensefian-
za asi en instrucción como en labores, por el cual 
•e ve en seguida el adelanto en las niñas. También 
da clases de solfeo 7 piano. 
Se resiben órdenes en Compoitela 112 y Cuba 71. 
6816 28-28 st 
[OJO! 
Lecciones de Inglás ó Arancés por nn profesor In-
!é«, sin 6 «on reglas y gramátloa. Dirigirse á W. 
'espacho fial "Diario de la Marina." Q 
U N A E X C E L E N T E O O U I N E R A 
de mediana edad, peninsular, desea colocarse en 
una buena casa particular ó establecimiento. Sabe 
desempeñar el efioio con perf acción y presenta las 
mejores garantías. Informan en O'Bellly número 
33, maicailt. 7391 4 16 
US A sefiora paninsnlav desea oolooarss de oooi-nera en •asa particnltr 6 establecimiento, pre-
trisndo esto último. Sabe con perfaoeión el ofioio 
v es exacta en el cumplimiento do sa deber. Iifor-
man en O 'Reylly 39. 7887 4-15 
UNA C B I A N D E B A peninsular, de poco tiempo de parida, con buena y abundante feche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien responda 
por ella. loformsn en San Lásaro 34. No tiene 
inconveniente en ir al campo. Bn la misma una 
cocinera á la espafioia y á la criolla. 
7388 4-16 
S E S O L I C I T A 
nna sirvienta de mano ynn muchacho. Compos-
tela número 77. 
7386 4-15 
Ü N señor peninsular desea encontrar colocación de criado de mano en casa particular 
blecimiento, tiene buenos Informes; 
Mercaderes número 23. 
7314 
ó esta 
dan razón en 
4-15 
t7na señori ta 
da claseslóe plano á «etnicilio yeninmorad». 
Precies mímicos. Infomfáñ Monte 3¿7, altos. 
BMa 2ft-28 st. 
P r a i s s o r do i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
Cn antigse empleado en Gobernación y Profesor 
de insíruooién primaria por la Normal Central de 
Madrid, de;ooonoclda moralidad, ofrece sasserri-
oios á las familias que dsseen ntilisarlos, bien en la 
•uafiansa, bien como administrador de fincas ú otro 
destino análogo. Informarán en la AJminlatraclía 
da osta diario. o 
Y 
El Correo de París 
G-ran T a l l e r de T in toror ia 
con todos los adelantos de esta industria. Se tifie y 
limpia toda clase de ropa, tanto de señoras como de 
oabaileros. dejándolas como nueva. Se garantizan 
los trabajos, áe pasa á domicilio á recojer los en-
cargos mandando aviso por el teléfono 630. Los 
trabajos se entregan en 24 horas. Especialidad en 
tinte negro. Freolos tin competsnoia. Sa tifie nú 
flus y se arregla por $2 50; limpiarlo $1.50. 
Teniente Éey 53; frante á Sarrá 
C 1763 S6 O 13 
A V I S O 
Se solicita saber el paradero de don Andrés Ca-
oheiro para asuntos de familia 7 de interés que 
trabajaba el afio 91 en el ingenio de Santo Domin-
go " E l Central". Lo snpl oa su hijo por la prensa y 
cuantas personas pudieran dar razón de su padre 
se dirij in á Compostela 78, fivor que agradecerá 
Francisco Cacheiro.—Habana 14 da Octubre 1S01. 
7890 4-15 
•Qna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
solicita colocar á nna muohachlta de 14 años para 
atender á nn niño de un año, se prefiere de color y 
se le puede enseñar á coser. Lamparilla 5?, altos. 
73á6 4-15 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular 6 
establecimiento; sabe desempeñar bien el oficio y 
tiene qalen la garantice. Informan Revillagigedo 
n. 7, 7411 4-16 
¿ X A S T E J A i D O B A 
Desea coloaarse una joven de color. Informarán 
San Miguel 57, entre Manrique y San Nicolás. 
7400 la-14 Sd-16 
Todas las niñas bonitas 
de bello rostro y hermoso talle, 
compran corsés y sombreros 
casa María Lacalle. 
De gasto y gran fantasía 
allí les encontrarás. 
¿Sabes dónde está María? 
En Agniar ochenta y dos. 
718Í 4-12 
P E I I í A B O R A 
E l mejor salón de peinar señoras en la 
es el de E L I S A G. D E ALCANTABA. 




K I E L C. HAIDEI i 
E l primer fotógrafo de la Habana 
De regreso de mi viaje á New York me cfrezco 
de nuevo á mis tavoreoores y al público en general 
en el mismo local O ' B E I L L Y 96, en mi esenrsión 
he recogido los último: adelantoj en el arte foto-
gráfico y he traído novedadOB qne únicamente ha-
ciendo una visita á este establecimiento se podrán 
admirar, en la sogaridad que todas las personas se-
rán bien recibidas en atención á la buena acogids 
^ne me ha dispensado el público habanero. 
O'Beilly 96, al lado de L a Violeta 
C1737 8-8 
A L A S SHNOEAB—lia peinadora madrileña Catalina de Jimanes, tan eonoeida de la buena 
•betadad Habanera advierte & su numerosa clien-
tela que eontinda peinando en el mismo local de 
•lempre: un peinado 60 centavos. Admita abonos 
5 tifie y lava la eabsas, Eaa ESiguei 51, eatra Ga-ano y San Bleoláa. 
8927 8IUS5 st 
GRAN SALON DE PEINAR SEÑORAS 
PÜBA COSIO deMüSOZ, Peinadora Madrileña Ofrece sus servidos en su lujoso salón, O'Eeilly 
104. de 8 a 11 de la mafiana y de 3 de la tarde á 10 
delanoohe. También tifie y lava la cabeza y reci-
be avisos ]5ara peinados y abonos á precios módi-
cos, participando á su numerosa clientela haber 
recibido la toalla do Venus, inico eepecífleo cono 
cido que hermosea el cutÍ4, siendo esta casa la úni-
ca que recibe este maravilloso e-snecifleo. O'Eeilly 
lOi entre laPIaxa de Albear y Villeeas. 
7157 S 'ac-s 
P A K A - R A Y O S 
B. Merena, Decano Eloctrlclsta. Constructor é 
Insti'.ador de para-rayos sistema móderno á edlfl-
íios, polvorines, torres, panteones y budnes. Ga 
rantlzando su instalación y materiales. Beparaoio-
nos de los mismos siondo reconocidos y probados 
con el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eléctricos. Cuadros Indicadores. Tubos 
acúatioos; Lineas telefónicas por toda la Isla. Be-
£a»aoiona8 de toda clase de aparatos del ramo eléo-loo. Se garantlaan todos los trabajos. Composte-
U 7. 7015 oj. i o 
CRIANDERA 
desea colocaise procedente de la Península ha lle-
gado á esta capital con abundantísima leohe y bue-
na de cuatro meses de parida: tiene quien idea 
tifiqne su persona: darán raaón en la calzada de Vi 
ves n? 170 7349 4r 13 
U N A J O V E 27 P E N U T S U L A R 
de cuatro meses de parida desea encontrar coloca-
ción de criandera á leche entera quo tiene buena y 
abundante. Tiene buenas refsreVoia»: informarán 
Compostela 98. 7854 4-13 
B N Z U X T J E T A 2 4 
se solicita nn buen criado blanco pero que no sea 
uí gallego ni andaluz pudiendo ser de cualquiera 
tra provincia. 7871 4-18 
S B S B A C O Z . O C A X 8 B 
nn peninsular de criado ó portero 6 de encargado 
de una casa da inquilinos sabe su obligación y tie-
ne referencias: informarán Jesús María 2. 
7389 4-13 
UNA sefiora peninsular aclimatada en el paía de trea meses de parida que tiene buena y abun-
dante leche se coloca á lecne entera, tiene buena* 
referencias. Informan en Concordia 143. 
7358 4-13 
D E I S B A C O Z i O C A B S B 
un cocinero aaiátioo para establ a cimiento 6 caá' 
particular. Informarán en Crespo 94. 
7359 4-13 
U NA J O V E N peninsular desea colocarse de criada de mano ó de cocinera para nn matri-
monio solo. Sabe cumplir con su obligación y ha 
de dormir en la colocación. Tiene quien responda 
por ella. Informarán en Lamparil a número 50. 
7363 4 13 
SIS S O L I C I T A un muchacho de 15 á 18 afios para la limpieza y los quehaceres de la hética, y con 
bnenas referencias. Se prefiere uno que haya de-
sempefiado dicho puesto. San Bafael 62. 
7S63 6-18 
PARA E L CAUPO y casa de hombres solos, se solicita una buena cocinera peninsular de me-
diana edad y con referencias. Sueldo 15 pesos pla-
ta. Informan Hotel Lonvre, Consulado esquina á 
San Bafael. 7350 4-13 
DON P A S C U A L G A L L E G O P A R A U A , E E -sldente en San José de los Bamos en la Pro-
vincia de Matánzas, desea saber el paradero de 
Emilio Perelra, natural de Carballlno (Orence,) 
que durante la pasada guerra eatnvo emnleado en 
un Hospital de la Habana, y de Joié Fernández 
Amostro, de Paebla doBrollón (Lng<::)que duran-
te la guerra estaba en Santiago de Cuba. 
E l que pueda dar informes de ellos lo hará al so-
licita nte que se lo agradecerá. 
Se suplica la reproducción en los dem ŝ pe-
riódfjos. O. 1660. 15-1. 
San Miguel 117,117 a. y 117 b 
SJ alquilan estas tres preciosas ó higiénicas ca-
sas, a-sanadas de fabricar de nneva planta y com-
pueata cada nna de hermosa sala, zagnan, dos sa-
letas espaciosas, seis grandes cuartos y uno para 
orlados, bafio éiaodoro modernosydos caballerizas. 
Pisos da mirmol y mosteo. Ventilación del Norte 
y de la Brisa. Pueden verse á todas horas. Informes 
en lac irfpmas y en I i f *n!a rúm. t2. Teléfono 1123. 
7 91 28-Oc. 15 
COLON 30 
Se alqnlla la planta baja de ebta casa de moderna 
construccien compuesta de ssls, comedor y cuatro 
caaitos. L * llave en ¡oí a>toa é informarán Animas 
93, aitón. 7894 4-16 
SE SOLICITA UN ADMINITRADOR en nna extensa jurisdicción, que nombro 
agentes para la famosa ^'Oamea'SkiW* (ma-
quina automática que fnnciOíia dejando 
caer en ella una moneda)- la cual po r una 
pieza de nikel ofrece un tabaco 6 una be-
bida. Está legalmente autorizada y susti-
tuye á todas las máquinas prohibidas. Se 
alquila ó vende á plazos fáciles. Exito se-
guro. 
Talleres de Billarea de Palmer. Chicago. 
Illinois. 
C 1497 52-Sep.]• 
UN I N D I V I D U O P R A C T I C O E N CONTA-bllldad y oon personas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de oualqnler casa do 
comérolo á industria. Informarán en Obispo 125, 
camisería Cabanas. O 
SE COMPBA UNA CASA en el barrio do Co-lón, cuyo valor no exceda de 1¿000 pesos oro 
español, que esté situada entra Prado y Galiano, 
sin intervención de corredor. E n la vidriera del 
esfó Central informaran. 73 7 4-12 
jjnVttAM CA8A UEHCIEÍit'iLÜifiS.—En oataiior-
Vjfiuoiia casa, toda do mármol, y oon el tranvía 
eléctrico á la puerta, se alquilan espléndidas habi-
taolonea y departamentos elegantemento amueblap 
doaá familias, matrimonios ó personas de morallda-
con toda asistencia, pudiendo comer en sus ha-
bitaolones al lo desean. Co.ra'auo 121, esqnina á 
Animas, teléfon 280. 73«1 4-13 
San Nicolás 205 entra Monto y la Iglesia, qalla So al-an ios hermoB-Js altos de eita casa, con sa-la, saleta, 7 grandes ou^rtoa,rooolna y demás ser-
víalos: ostia conoluilos do red^fhar, y sedarin ba-
ratos 7316 4-13 
S B A£*&'3,12<.£ N 
en el Vedado, en la Lima, calle 11 entre C y D, 
vams accesorias y cuartos acabados de nintar, con 
agua di Vonto, á precios módicos. Frente á la 
primera ÍRIOSÍ»- IÍ formarán en la misma y 
Agujar n? 3 0), W. A. Bedding. 7356 26- O 13 
S B AI .QT3rZZ .AIT 
una buena casa Campanario 6 con sala, dos saletas 
7 cuartos, cocina con trasyaíio toda de azotea, y 
además agua, báfio etc., BU precio $ 53 la llave en 
el número 3. L-formariln on San Miguel 41. 
73'5 4-13 
AZ.Q"ÜI1LIA 
Cuba 110 punto céntrico oon sal», corredor, 4 cuar-
tos, cocina y agua. Su precio $ 24, L i llave enfren-
te é informaráti San Migaoi 41. 7384 4-18 
C r é d i t o s e s p a ñ o l e s 
Se compran toda cíate de créditos, tanto civiles 
como militares. También se compran los defarría-
les y cornetas de voluntarlos, O'Bellly 88, altos, 
José Mantilla. 7KM? 15-3 
CO B B E Y H I E E R O VIEJO.—Sol 34, J . Scn-mldt. Teléfeno 893.—Se compran todas las par-
tidas que se presenten de cobre, bronca, metal, la-
tón, campana, plomo; sino; pagamos á los precios 
más altos de plaza al contado, tín la misma se ven-
den serpentinas de cobre de todas figuras y tama-
fios. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
siones y donques duplos y maquinas de varias cla-
ses da media n.vi. ññOS 199-Ae3 
Importante 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno espafiol. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D . Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid. o 1379 alt 30-1 ag 
P E R D I D A 
Seha estravlado una perrlta sin rabo, las orejas 
cortadas, entiende por Diana. L a persona qne la 
presente en San José y Galiano, altes de la dulce-
ra " L a Flor Cubana" se le gratificará generosa-
mlente. 7389 4-15 
Se ha extraviado á nna señora 
un saquito con un tubo acústico. Al que entregue 
éste en Campanario 131, se le gratificará generosa-
mente. 7351 la-12 3d-13 
C O G I N A 
Se alquila una en casa da vecindad, pudiendo 
dar de comer & los vecinos de ella, en It mUma hay 
habitaciones. Dan razón on Prado 77 A, en la 
portorio. 7360 4-13 
H A B I T A C I O N " jgJ3 
oon mueble» de lujo propias para matrimonio, ó sin 
ellos, para escritorios, btititís 6 sefLoras y caballe-
ros solos. Hay3segttidii.>i con balcones y otras 3 
interiores. Empedrada 46 altoft 7368 4-13 
S 3 A L O I T H * A 
nna casa en !a callo dó "PasoS entre 15 y 18 acabada 
de constiuir, cou sala, comedor, cuatro cuartos, 
cóclea, inodoro, cuarto de baño, pisos de mosaicos 
y loza. A la otra puerta núm«ro 23 informarán. 
«Vedado. 1761 4-13 
^^IVO-IÍ-A 
la casa Campanario 14S entro Belna y Estrella, de 
des ventanas, hermoso zegam, boritos pitos, cinco 
cuartos bajos y baBo oon uacht; dos cuartos altos y 
dos ch eos para criados. Al 1R< o e»tá la llave é In-
formarán en Cerradadel Paseo 16. 7366 8-13 
Habitaciones: cu «ota respetable y aoroditada casa de fam'lia, «ua pisos de mármol J e' tran-vía por el frente y amb»» esquinas, son espléndidas 
y frescas, con balcón á la oal'o. á matrimonios de 
moralidad ú hombres solos, con nshteuoia. Galiano 
75 etquina á San M'puel. 7312 8-13 
S- e alquila la c jsa de alto y hijo Villegas número 96, fabricada á la moderna, con pisos mármol y 
mosalcoB, hiño, etc. L a Tav-j en el ¡túmero 91. I n -
formarán Galiano 91, altns do la mueblería L a Bar-
coloneía. 7331 8-12 
S 3 E S . A J L Q ' Ü X C A E r 
Informa-unos altos Boina 41, cómodos y frescos, 
rán Biela 99. farmacia tian Julián. 
7Í35 4-12 
SALON TR0TCHA 
HOTEL Y RESTAURANT. -VEDADO 
Por su Edén, sns condiciones "de 
comodidad, salubridad y esmerado 
servicio es el preferido de las per-
sonas de buen gusto. 
01750 15-10 
B v s e o u n a c a s a 
por años con tres cnartosy cobertizo ó salen para 
coches. Informes por escrito a P, C , Diarlo, Des-
pacho de anuncios] 785 i 4-Í3 
P a r a portero ó criado de mano 
se ofrece un peninsular con buenas referencias. In-
formarán Angeles 40 ó 124 Galiano. 
7323 4-12 
S o s j ó v e n e s p e n i n a n l a r e s 
desean colocarse, una de criandera con buena y 
abundante leche, y la otra de criada 6 manejadora. 
Hay quien responda de su conducra. Informarán 
Egido 9. 7327 4-12 
U n a buena coc inera p e n i n s u l a r 
con referenoias, desea colocación. Informarán An-
geles 40, bodega. 73 ̂  4-12 
EL ARTE DECORATIVO 
Taller de adorno y decoración 
en todos los est i los. 
Nota.— A les 8res. Propietarios, Arqulteetes 
Ingenieros, Maestros de obras y Contratistas: eate 
¿aller cuenta con varias patentes solicitadas y en-
eontrúrín cuanto es necesario para reformar facha-
das antiguas en modernas oon una economía extra-
ordinaria: una visita á estos talleres hace fé. 
Para sus pedidos r consultas, pueden dirigirse al 
Depósito general, ale ra de maderas E L A G U I L A , 
calcada de Vives n. 99, ó al taller E L A B T E D E -
CORATIVO, calle de la Salud n. 219, Habana. 
«1607 26-13 St 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
que puede orlar hasta dos nifios, por lo abundante 
y bueno de su leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien reiponda por ella. Informan Concor-
dia 149. 7S38 4-12 
S B S O L I C I T A 
ana cocinera que desempeñe también los quehace-
res de la casa y quo duerma en el acomodo y que 
tralca buenas referencias. Neptuno 40. 
7339 4-12 
P a r a criado, portero, 
caballerioero 6 jardinero, dtsea colocarse un pe-
nlnsul ar oon buenas referencias de las casas donde 
ha servido: es activo é inteligente y sibesu obli-
gación con perfección. Consulado 109, café. 
734S 4-12 
H i p o t e c a , A l q u i l e r e s y P a g a r é 
Cuantas cantidades se pidan, grande ó chicas, 
San José 15, esquina á Bayo, bodega, y Pefia Po-
bre 36, 7330 4-12 
S o d e s e a s a b e r 
el domicilio déla sefiora Magdalena Blvero, lo de-
sea su hermana Andrea Blvero, que hace tiempo 
2ne no sabe de «lia, que se presente en Lombillo 4, ¡erro, 7333 4-13 
ALQUILERES 
B B A L Q U I L A 
Estrella n. I , compuesta de sala, comedor, dos 
cuartos, agua, inodoro, azotea, etc. L i llave en la 
esquina de Amistad. Informan en Acosta 81. 
7409 4-15 
una habitación baja conventana á la calle en Eco-
comía n. 2, propia para un matrimonio. 
7413 4-15 
Guanabeooa —Se alquila la hermosa cafa de alto y bajo calle de Marti B. 68 (antes Real) á 
dos cuadras del Colegio de los P, P. Escolapios y 
á.tres del paradero del ferrocarril, es muy capaz 
para una numerosa familia y de guste: la llave en-
frente en el num. 39 é informaran en la Habana, 
Acosta n. 81. 7410 4-15 
S B A L Q U I L A 
la bonita casa Empedrado 73, propia para una fa-
milia con todas las comodidades necesaria». Infor-
mes en la misma de 12 á 3. 7407 4-15 
V E D A D O 
Se alquila en $40 oro la casa calle 12 n9 25 de 2 
pisos. E l primero desala, comedor, un cuarto, co-
cina y bafio. E l 3? dos salones muy ventilados, 
inodoro y azotea. Tiene agua, iardfn, etc. Por afio. 
Informes en 12 n. 27 y O'Bellly 120. 7402 8-15 
Se alquila una sala con balcón corrido á la calle con todas las comodidades para una corta fa-
milia; adem<s se presta para escritorio ó maestro 
de esouela. Inquisidor n. 3, esquina á la Plaza Vie-
ja. Además hav un cuarto en la misma cesa con to-
daa las comodidades. 8377 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa San Bafael núm. 168, de dos ventanas, cen 
»ala, tres cuartos, comedor, patio, cocina, cuarto 
para bafio, agua é inodora, muy seca y fiesca. Bn 
la botica del frente está la Ha ye y los informes de 
precio y condiciones en Empedrado 22, de 12 á 3, 
bufete del Licenciado Froilán Cuervo. 
7898 4-IB 
£1 6 alqulltm GülUno n. 9 B , «ala con piso do már-3mol, trts cuartos y cernedor, cooina, bafio ó 
inodoro y nn cuarto antreseelo, dos ventanas á la 
calle y poital, en ooho contenía\y fiador: la llave 
en la fruioif i inmediata. lafjrman Noptuno 11, 
KUM. 7 á u 4-ia 
Ojo, qne conviene.—No alquil a un gran ostablo Je vacas, móálao alquiler; se hace contrato un 
año ó dos. No te qu'.tarán las vacas hasta que el 
entrante tenga lai suyas preparadas. Informarán 
Virtudes 32, por Agalla, barbetl». 7332 8-12 
En Prado se alquila parta baja de la casa nú-mero 1?, acabada de arrerrlar. Tieno pitos de 
mr.rmol y mosaico, 12 mamparas, 2 inodoros, bafio 
de ducha, etc. y enti propia para una familia aco-
medad-i. Eetará abierta todo el dfa y tratarán Nep-
tuno 7s de 10 á 4 y de 7 á 9 da la ñocha. 
732* *12 
Hiela 75 
Se alqnra. L a llave aliado, on el 77. IEformes 
Agniar 91* 7*̂ 0 8 12 
S E A L Q U I L A 
la bonita y bien sltuait* enea Virtudes 84, com-
puesta do sala, comoiior, 3 cuMtrs bajos, 2 altos, 
cocina, comedor, patio, b.,Si é modero, con píaos 
nuevos do mosAioos, L a llave cnln puerta. Infor-
marán Galiano 138, sedorii " L i lioslta." 
7314 8-12 
B U E N N E í a C C I O 
Se arrienda el potrero "i'itrras Bajas" de 7 ca-
ballerías y cordeles, cercado, y con dos caballetías 
sembradas de cafia, une de primavera y otra do so-
ca-planta limpia y eporoddw; casa de vivienda de 
tabla y tejas, fabricada el fcBo pasado, otra de gua-
no, arboleda y magnifico parto Está en la Catali-
na, 6 dies minutos del pueblo, donde existen tres 
plfttaf.'imas, Irf>Tman irrado í)8, de 7 á9 y de 12 
á 2. 73.8 15-12 
Se alquila la planta baja de la casa Tulipán 18 aaquina á Falgueraa, con portal á ambaa calles, 
oon sala, comedor, se's cuartos, pisos de mosaicos 
y demás comodidades, fabricación moderna. In-
firman Baina 22 y Linea 49, Vedado. 
7220 13-8 
C o n s u l a d o 9 9 
Sala, cinco cuartos, comedor, salett de comar, to-
do de mosaicos. Inodoro. < narto de bafio, agua c o-
rrioi te y cloaca, toda de azotea. L a llave en el 130 
su doefio Merced 48. 
7191 8 8 
S ' de construir, sala de dos ventanas y mosaicos, caguán, 4 cuartos, saleta de comer con mosai-
cos, inodoro, patio, fregadero de mármol, cocina 
y espléndido sótano. Su dueño, Merced 48. Tie-
ne servicio sanitario y frente da cantería. 
7193 8-8 
S a n L á z a r o n ú m e r o 7 8 
Los altos y entresuelos de esta casa con vista al 
malecón, muy cómodos y ventilados. Tras cuartea, 
sala y antesala en el alto, y tres habitaciones en 
el entre suelo. Se alquilan juntos ó separados. In-
firman en la aooesorU C y en Amargura 15. 
7235 8-8 
Se arrienda una flaca de seis v media caballerías de tierra en Güines á medio kilómetro del para-
dero de Bio Seco, oon magolfisas tierras, sgua oo-
rrlento, sobre mil quinientas palmas, v ochocientos 
árboles fruta1 es. Informarán Boina 48 en esta ciu-
dad, de 13 á 2 de la tarde. 7168 8-3 
P B i a r C I F E N U M . 1 2 
Esta hermosa casa situada entre las calles de Ma-
rina é Infinta, próxima al mar y á pocos metros del 
tranvía eléctrico, se alquila. I.forman en Mura-
lla 23, 7159 26-5 . 
se alquilan dos salones altos y dos h a -
bitaciones oon balcón á la calle, pro* 
Dios para escritorios ó maestrarios. 
7165 10-5 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos bajos de la linda casa Aguiar >22> 
acabada de arreglar por completo. Informan en 
E l Navio, Aguiar núm. 97, ó en casa de Borbolla, 
Compostela 56. O 1693 1 O 
SE ALPILAN 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en El Navio, 
Aguiar n, 97, 6 en la Casa de 
Borbolla. C 1730 1 Oo 
S B A L Q U I L A 
la hermosa oasa de altos y bajos, Animaa 103 aca-
bada de reconstruir conforme á las últimas dlspo-
alcionos del Departamento de Sanidad. Informa-
ránon San Ignacio 76. 7087. 151. 
espaciosos y ventilados pisos alto» en Monto 224 y 
280. Informes en al 2̂ 0, entresuelo, kqoierda. 
7017 2M 
S E A R R I E N D A 
en módico precio una Imprenta y litografía bien 
juntas ó separadaa con acción al local. Informarán 
San Bafael 58, altos. 6998 15-20 
CASNEADO alquila easas á $15 90 y $17 al mes 
y tiene los mejoras BAÑOS D B MAE. 
C 1604 313-12 St 
}&»3s3a easpacioBa y • • r A i X a ^ a ca* 
• a M aiq-ailaja, r a r i a f l haTs i í ac ioa í s t í 
oon balcón & l a c a l l a , o t r a s Ixrteric-
tma p-isxa « a p l é n d i d o 7 v e n t i l a d a 06-
Sane* cosí e n t r a d a indepond ienta 
sor A n i m a » » P r e c i e s mddicea* Xa-
l enaará «1 portero & ftod&ra i^o^aa. 
O 168S •- Oc 
i c a s F e s t i e c i i e i s 
S e v e n d e s i n i n t e r v e n c i ó n 
de corredor una oasa en un punto céntrico de esta 
ciudad, sin Intervención de corredor. Infirman en 
la Calzada del Monte n. 33. 9396 8-15 
Agricultores 
Se traspasa el arriendo de una ünoa de seis ca~ 
balleríss, próxima ft esta capital, cercada, agua a 
húndante, con buanoj terrenos para toda clase de 
cultivos. Se venden la vaquería, byeyes, aperos, & 
en olla existentes. Para informoa dirigirse á Eco 
comía n 3, altos, de 10} á 121 de la mafiana. 
1759 4-13 4 19 alt 
R U S T I C A S 
Se venden, 1 caballorí» con 10 pocos Alqnisar 
$1200 oro, 38 caballerías, Guanajay 16 000 y 10 ca-
ballerías, Marlel con fábricas 7000, todas sin cen-
so. O'Bellly 3», Victorino G. García. 7325 4-13 
C A S A S 
So venden Manrique, al lado de la fábrica de ta 
baooí el "Aguila de Oro" 4700 Vedado, en la lem 
4500, Estrella 19C0, Misión 1^0, O'Eeilly 86 Vica 
toriano G. García. 7326 4-12 
T e n i e n t e R e y 1 4 y M e r c a d e r e s 3 7 
se a'-quilan para almacén ó eat^blacimiento impor-
tante. Informarán en la Notarla d«l Sr. Antonio G. 
Solar, Attaaoate 128̂  7.̂ 19 8-11 
S H A K R Í E K D A . 
L a estancia «El Tamarindo» on Jesui del Monte, 
lindando cm la calzadR, con bueaa casa para vi-
vienda. Informan en 1* misma callada r ? 230, ca-
sa do los bjradoros de D. Qs-iai-o de la Ve?a, 
7Í73 8-10 
B E . A L Q U I L A N 
las altos de Galiano 1S6, acabados da pintar, oon 
pisos de marmol y de mosaico. L a llave en loa ba-
jos. I i f jrman en Cuba 120. alto i 7a71 8-10 
S2S C E D E U N L O C A L 
propio para establecimiento Con vluriera á la cali e 
y habitaciones interiores <i ' O-jt-nn-íción, en la ca-
llo mas comercial de la Hibana. I ^formarán en 
Aguiar 7*. 7355 8-9 
8 5 A L Q U I L A N 
las ossas Sol 33 y E upadralo 81 (ilcos). L a casa 
Luz 42 en Guanabacoa-
L a misma se vende. Informarán oa el cafó Cen-
tro Alemán y en Gu^nbcacoa Bouifaoio Maroue-
11» en Jesús Marían? S. 
7245 f-9 
Adol fo Cae t i l lo 63 
Sala con 3 huncos, 4 c.ttsrío?, gr»n cocina, escu-
eado f xceleatc, pozo, con tcdis los r.Ho» nuevos, 
Sa dneüo Morofld'4í. 71P3. 8-8 
4 
B B A L Q U I L A N 
Beina S2, esquina á San Nlnolie, con local para et-
tablecimiento y 4 caartoa i-ltos Lían Iiidro 10 y dos 
almacenes en Baratillo 9, dondj informarán. 
7201 8-8 
Á UNA C CAOBA dol Parque y media del Pra-
±%.áo se vende una casita añera de la brisa. Otra 
eu la Linea y esquina en el Vedado. Otra en Gua-
nabacoa muy buena y cerca la plata. Todas birn 
alquiladas, Bezón Damas 40. 7298 4-11 
E S T R E L L A 13 9 
Sa vendo la casa de mampostoría y tejas, libre 
da gravamen. Tlooe pluma de agna, inodoro j 
cloaca: de su precio Informarán en Prado 107. 
7203 4-11 
S B V E N D S 
la casa Misión 26, compuesta de sala, comedor, 
cuatro eurirtos y cocina. Es de manipostería v te-
jas y se di en un precio barato. Informarán Nep-
tano 171, 7293 8-10 
C A F É 
Se vende uno, ostión uno de los mojores puntos 
de la ciudad, y se dá en módico precio. San Ba-
faelcám 20, informan. 7227 8-8 
Una bodega cantinera 
se vende por no poder atenderla sa dnefio. Infor-
man Paula y Compostela. 7218 8-8 
C O N S T R U C C I O N D B C A S A S 
Bloarto Daza, encargado di las obras de albafii-
lería de la Empresa de Hielo y Cervtza " L a Tro-
pioal," con'personas aowdtta tas qaa garantizan 
tsa trabajo, se hace cargo da toda oíase de reoons-
truocione«3 y oonstrnooinnes, 
BeMbe órdenes on Obispo 103, Da presupuesto» 
y croquis, gratis. 6985 28-29 
S E V E N D E 
Un elegante Faetón nuavo, sistema francés, en 
San José núm. 99informarán, 
7807 8-11 
Se venden 
na faetón, nna j crdinera francesa, ua tllbnrr, un 
milord, un ftmiiísr vuelta entera, nna araña de 4 
modas, 3 cabriolet, ana volanta, 2 carros y 3 gua-
guas. Monte 26S ««quina á Matadero. Taller de 
carruajes. 7Í69 8-9 
Carreras de Caballos 
TEMPORADA DE 1901 
BOÜCHER EN m U U 
Beclbünos constan temante los ató riv alea galá-
nagos Ingleses de 3 y d libras de paso, habilitados, 
bridas, bocados, filetes, espuelas,- látigos, pafioe y 
cuanto abrasa el arta de equitación. 
T E N I E N T E R E Y 1 2 5 
690J »7-S0 8 
PIANO DE P L E Y E L 
Se vende uno en muy baen «wttdo en ooho on-
zas. Comi>osUl>91 7357 4-13 
UN CABBO, se vende: casi nnevo y acabado de reparar, de oonstruoeióa sólida y moderno, es 
de vuelta entera y propio para una fábrica de ci-
garros. Paede verse en San Bafael 150 y su dnefio 
en Beina 19. 7203 15-8 Oo 
V A Q U E R I A 
Se venden 53 vacas paridas y próximas, en la ca-
rretera de Managua, flaca Ntra. Sra. de lis Dolo-
res, kilómetro 13. 7380 4-16 
A V I S O 
Se vende un caballo criollo, blanco, muy hermo-
so y manso y se dá muy barato. Sirve para coche 
y monta. Irjorraarán Consulado entre Trocadero 
y Colón Vaquería, á todas horas. 
7310 8-11 
BÜEN N1GOCIO —Se vende una gran cria de gallinas del país, una de cochinos, una yunta 
de buejes criollos, dos caballos y un carro de cua-
tro nisdas, dos perros buenos v los enseres de una 
casa de campo. Calzada de Vento, dirigirlo á la 
segunda finca Los Angsles, linda oon el puente 
Arengo^ 7321 8-12 
S B V B N D B 
un bonito caballo alazán da siete y media cuartas, 
maestro de tiro, propio para una persona de guato 
ó establo, se da barato por no necesitarlo sa dueño. 
Belascoain 633, esquina á Campanario. 
7303 6-11 
50 caballos i tiro ? i o t a 
S E HAN E E C I B I D O HOY E N 
Tener i f e 8 8 , C A S T R E S A N A 
7169 8-6 
DE M B I I S Y P B E N M 
L A R E P U B L I C A . 
S o l 8 8 , entre Agraaeate y V i l l e g a s 
BEA.LTZ4.CIOÍr D B TODOS L O S M U E -
BLES.—Escaparates de todas clases nuevos y usa-
dos, aparadores, tinajsros, canastilleros, lavabos, 
tocadores, veiUdoree, gran surtido de camas de 
hierro muy elefantes, bufetes, neveras, sillas y si-
llones, sofás de todas clases y toda cíate de mue-
ble»; todo muy carato, 7294 8-10 
A Z I L l 
SUAREZ 45 
B L a qne m á a barato vende . 
b9 Cuenta esta casa con ua espléndidc 
surtido de toda oíase de objetos qne realiza « pr -
cios inoreiblss. Para sefioras magníflooi vea Ido » 
sayes, mantas da burato, chales, ets. Para caba l * -
ros flases de dril superiores, de casimir y otros gé-
neros, medios fluses, camisas, calsoaclllos, sombre-
ros de jipijapa y de castor gran surtido, calzado, & 
Gran existencia en muebles de todas clases; pren-
das de oro, plata y piedras preciosas y cuantos ob-
jetos son necesarios en una casa. 
Se da dinero con módico interés. 
7199 18-8 Oc 
Pldaned nuestros precioffde inesaa do ca-
rambola, p iüa y palos antes de comprarlas 
en otro lado: se venden á plasos fáciles. 
NneetraB'bandas se garantisan por veinte 
años y están iiechas por un nnevo proce-
dimiento qne bace máa elás t ica y resisten-
te la goma de que es tán Tormadas. Las me-
sas viejas se conviorten en nuevas con 
nuestras bandas: se garantiza el resultado 
ó se devuelve el dinero. Léase nuestro 
anuncio "Se eolioita un administrador" 
para mocaniarnos automáticos de ranura. 
Talleres de Billaree de Palmer. Chicago. 
Elinoia. <3 1496 gZ-Sep-l0 
MIMBRES 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gustos y caprlcboi 
más delicados. 
Par sillones desde, 















Cunas preciosas i d . . . . . . . . 7-60 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera* 
TAPICERIA 7 CÜEG0. 
Jnegultos para cuartos. 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a que ofrece l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s n s a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
entrada e s l ibro á todas h o r a s d e l 
d í a . 
C&s& de Berfcella, 
« 1699 I Oo 
B B V B N D B N 
los muebles de la casa do la callada del Cerro nú-
mero F35, oompueatos de un juego Luis X I V con 
espejo grande viselado, aparador, escaparate, ves-
tldor, lavabo, lámparas, camas, un plano Pleyel, 
etc., etc., todo en muy buen estado. 7239 8-8 
Mueblería L i HABANERA 
Q A L I A N O 1 3 
Se compran muebles usados. Bn la misma tay 
un surtido general que se venden y cambian por 
usados. Precios arreglados á la aituaoién. 
Q-aliano 13 , frente á L a g u n a s 
7i)4<l 13- lOo 
96 O ' R E I J L I i l T 96 
Esta casa ha recibido por los úl-
timos vapores nna porción de no-
vedades qne tenemos el gnsto de 
ofrecer á nnestros amigos y favore-
cedores, á precios sumamente ba-
ratos. 
Colección completa de toda clase 
de Escribanías en metal y bronce 
oxidado. 
Surtido completo en Tijeras de 
clase superior para costureras, mo-
distas y sastres. 
Bustos de 25 centímetros de 
altura de Máximo Gómez, Martí y 
Maceo, propios para consolas y es-
critorios. 
Bastones última novedad de Pa-
rís, en este verano nos quedan muy 
pocos. 
Medallas de la Caridad del Co-
bre, de Plata de Ley, nuevo mode-
lo, que al anverso indica el ideal 
victorioso de todos los cubanos; 
cada ciudadano debe comprar una. 
Surtido completo en carteras, 
portamonedas y petacas de legít i-
mas pieles, como Piel de lobo, 
Anstracam, Piel de Busia, Cabriti-
lla, Cuero, Cocodrilo y otras varias 
clases y modelos. Además tenemos 
de nuevo modelo de bolsillo, para 
dinero, de cuero inglés , de gran 
moda en Europa. 
Estuches de viaje, de aseo, para 
señoras y caballeros, con todo lo 
necesario para la toilette más di-
fícil; los hay de bolsillo con todo 
lo necesario y de pieles superiores. 
Gemelos de teatro para señoras 
con preciosas monturas en nácar y 
cuero. 
Gran colección en repisas y rin-
coneras de varias formas y tama-
ños, todas con espejos venecianos. 
E n juguetes tenemos un surtido 
completo y de completa novedad 
como 
Figuras de cuerda que caminan 
solos, carros eléctricos con pasaje-
ros, motoristas y cobradores. 
Agua, Azucarillos y aguardiente, 
precioso juguete para que los niños 
vendand agua por los parques. 
Garrafas para qne venda helado* 
Euletas de barquillos para que 
los niños hagan la competencia á 
los barquilleros de la Habana. 
Bolones ó pelotas de goma y 
cuero de 12 tamaños, azul y blan-
co, juguetes completamente nuevos 
en la Habana. 
L I N T E E N A 8 M A G I C A S de 15 
tamaños distintos, con preciosas 
colecciones de vistas, desde el pre-
cio más reducido hasta la mejor 
clase. 
C I N E M A T O G R A F O S con los 
que se pueden dar espléndidas 
soarés. 
MIGNOIS", precioso órgano que 
un niño puede manejar con facili-
dad, pueden bailar 50 ó 60 parejas 
en un salón por tener piezas, como 
cuadrillas completas ó lanceros, 
polkas, valses, mazurcas, zapateo 
cubano, Himno bayamés, " Y a ves 
como Cuba es libre". Himno inva-
sor. Himno de la libertad, "Estrella 
solitaria", etc. etc., y otra porción 
de novedades que únicamente visi-
tando nuestro establecimiento se 
pueden admirar. 
96 C'Reilly 96, L A V I O L E T A , 
Sucursal d é l a PktaMenesei . 
L A G á S i SANTA 
ESTABLECIDA E N 
LA VIOLETA 
96, O'Reil ly 9 6 
C B N T E O E X C L U S I V O para 
todo lo que se relacione con el 
Culto Divino, surtido general para 
todo lo necesario, lo mismo para 
Oratorios particulares, como para 
Iglesias Parroquiales y Conventos. 
Por el vapor Monserrate hemos 
recibido otro San Antonio de P a -
dua, de cincuenta cent ímetros de 
altura, modelo igual al que tienen 
los Padres Carmelitas en la iglesia 
de San Felipe, de madera tallada 
y escultura de primera clase. 
También hemos recibido un San 
Expedito, todo de talla de madera 
y escultura, de primera clase, de 
cincuenta cent ímetros de altura, 
imagen muy venerada en el orbe 
católico, propio para figurar en un 
templo ú oratorio particular. 
Caridad del Cobre, de su verda-
dero tamaño, escultura de primera, 
por un artista Sevillano, copiada 
de la original en el Santuario del 
Cobre, con sns marineros en mi-
niatura, donde se v é el verdadero 
mérito del escultor en hacer caras 
y manos con toda perfección. 
N iños de Praga, recibimos 1 a 
segunda remesa, entre ellos unos 
de 35 cents, de altura todo de ma-
dera tallada extra de 1* propio 
para un templo. Otro también su-
perior oon ropa punzó, cabeza, pies 
y manos de madera tallada. 
Tenemos toda clase de i m á g e n e s 
en talla y con ropa dignas de figu-
rar en una exposición. Eecomen-
damos á las personas piadosas 
hagan una visita á esta casa aun 
que no compren nada, para admirar 
tanta belleza. 
Recibimos por el mismo correo 
cingulosdehilo, mas casullas, capas 
pluviales, temos escapularios, de-
tentes, medallas de la Caridad, 
cruces de plata y nácar, cruces 
Parroquiales, vinageras, crismeras, 
copones, cálices, en fin, todo lo que 
se pueda necesitar para el culto y 
el clero. 
96, O'HSZiLiZ/Z- 9 6 
C 1659 8-1 
D E M A Q Ü I N á m 
A . & W . S f f l l & Co. LW. 
de G L A S G O W . 
Fabricantes de las célebres máquinas de moler 
caña may conocidaa en Caba, y demás maquinaria 
y calderas para ingenios. 
De venta por J O S E M* PLÁBENCIA. Ingenie-
ro. Galiano 115, Habana. 7 — 78-11 Oo 
e c u F m m 
E L ANON B E L PRADO 
G r a n surtido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de f rutas . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de l a 
casa. 
O r a n L U N C U especialidad en s a n -
dwich. 
Variado surtido de frutas , frescas y 
escoff idasrecíbidas d iar iamente . 
P S A D O 110, E N T R E V I R T U D E S Y N E P T U N O 
T E L E F O N O 615. 
O 1616 26d-19 4a-23 St 
M O E E I A I 
T 7 S B S B EX* 
DESTRUCTOR DE LOS OiLLOi 
Preparado por el D r . Garr ido . 
0 1745 28-8 Oo 
Pare combatir las Dlspepalas, Gastral-
gias, Bruptos ácidos. Vómitos de lac Se-
ñoras embarazadas y de los ulfios. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de los niSoa, viejos y tifíeos) «ts., 
nada mejor que el 
Y i i o de P a p a y l i a 
B S GANDUL 
orne ba sido honrado con un inforzaa bri-
llaste por la Academia de Ciencias y pre-
telada con M E D A L L A D B ORO y D i -
plomas de Honor en las O N C E Bsposlcio-
nai £ que ha concurrido. 
Pídase e& U á u las bstiess. 
o 170« 1R-1 Oo 
ÓALL OS 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
etc., es porque quiere. 
Para librarse de esas excrecencias 
tan molestas basta emplear el 
B á l s a m o T o r c o 
que es el mejor remedio que se conoce 
para extirpar de rala, en pocos di as, y 
tin dolor toda clase de 
C A L L O S 
Se vende en todas las boticas. 
«1709 elt 10-1 Oe 
MISCKLMEA 
En $175 oro español 
8E V E N D E un E O L I A N W I L C O X WHITK 
Costó en fábrica $125 oro americano. Tiene tecla-
do y se puede usar también como armonium, 
O B R A P I A 2 3 
Almacén de Mdsica é Instrumentes.—Pitioi d( 
venta y alquiler. C17 í3 8-10 
C A H N I C S K O S 
Se venden todos los enseres completos de u i 
carnicería, por la mitad de su valer, ban Rafael 20, 
informaran. 7223 g-g 
Cujes para tabaco 
St venden diez millares de goayrsje cortados tn 
la última meegaante. Inquisidor'39, darán raián. 
7C56 1S-2 Oe 
KÜESTHOS REPRESENTAKTES ESCLÜSIYOS • 
para los Anuncios Franceses son los 
SmlWAYENCE F A V R E J C 
18, rué de la Grange-Batellére, PARIS 
EVR JAQUECAS Curación ínaedula 
por lu PILDORAS r v O D O K I l t D 
•Itn*KOEIunT.lli(Ciiro de latead* dcled*, 23,a!ledeIilMuii,ri|| 
Ea LA HABANA : JOSÉ S A R R A 
Las G o t a s C o n c e n t r a d a s de 
. . . . . . m 
Son el remedio más eficaz contra : 
ANEMIA Clorosis y Gclores Fidos 
E l Hierro Bravais carecedl 
olor v de saber y está reco-
mendado por todos los médi-
cos del mundo entero. 
No costriTiejamás. Nunca 
ennegrece los dientes. 
En muj joco üenp rrocura; 
S A L U D - V I G O R • F U E R Z A • B E L L E Z A 
Desconflese de las Imitaciones. 
Solo se vende en Gotas y en Pildoras. 
Todas Farmacias ó Drcguerias. 
DEPÓSITO : 130. R u é Lafayet te , PARÍS 
H I E R R O 
U E V E N N E 
Él Unico aprobado 
por la Academia de Medicina de Partí 
CURA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, I 
FIEBRES. — E l i g i r el Verdadero 
l sello de la "Union dea Fabricant»" 
H I E R R O 
Q U E V E N N E 
Es el más actiro, el mis económico 
de loa Ionices y el único ferruginoso 
INALTERABLE en los paises cálidos. 
50 AÑOS D E ÉXITO 
U , Ice des Bsaux-irU, Parii. 
D E E R V E 
H . D E J0NG, VGRMERV53L 
J t í l 
C . H 1 N Z E , Aguiar , 134, Importador, 
SUSPENSORIO MILLERET 
Elástico, sin correas debajo de loa muslos, para Varice-
celes, Hidroceles, etc. — Esijase el sello dsl 
inventor, imprrso soore cada stispensorio. 
L E GONIDEC ^-T, 
SUCESOR /^O^—'^W 
Bendaglsta I DEPOSÍ 
13,r. Étienne-UarcelV Aw.. ,^!* 
PAnrs >s^£IXB»>> 
C U R A C I O N S E G U R A Y RAPIDA 
d. .a S I F I L I S 
por los 
del D r M A T E R de Par í s (Licenciído-fn-Cieícias) 
MÉlodo aprolafla par la AcaAeoli de lellclu. 
En LA HABANA : J O S É S A J R R A . 
JEl único Legitimo 
V I N O 
DEFRESNE 
oon 
e l m a s prec ioso d* 
los t ó n i c o s y el mejor 
r e c o nst l tuyente 
FÁ KIS:4. Qual du MtrohMtit 
T *M TODAS VtMMXtUS. 
Debilidad, Anemia, 
Enfermedades de Infancia, 
«on combatidas con éxito por la 
FUCHINA OB 
Este Jarabe, Agradable al paladar, 
posée las mismas propiedades que 
el Ace i t e de K f g á d o de Bacalao. 
L E P E R D R Í E L A O», PARIS. 
en todas las Farmacias. 
J A R A B E G U I L U E R M O N D i 
l O Ü O - T A I S r i C O o 
* £ t UEJ0R SUCEDIENTE DEL A C E I T E DE H I Q - A H O DE B A C A L A O ^ 
o E N F E R M E D A D E S D E P E C H O - L I N F A T I S H I O | 
| C A T A R R O S - A M E N O R R E A — A L B U M I N U R I A 2 
Drposrro Onmi. : G. DEGLOS. 39. Bonlevard Montparnasse. Paris. 
1] 
Empleado con éxito desde hace más de ochenta años, 
'contra las enfermedades del Hígado, del Estómago, úel Corazón* 
Iota, Reamastlsmos, Fiebres Palúdicas y Perniciosas, la Disenterlá 
' la Grippe 0 Influenza, las enfermedades del Cutis, las LomJbrlces'Y] 
¡todas las enfermedades ocasionadas por la Bills y las Flemas. 
Rehúsese todo anti/lemátiro que no lleve la Firma Paul GAGE 
DepósitoGencrjl,DrPafllGAGE Eijo,F"de i'el.,9, r.deGreaelle-St-Germin, Parí 
S en todas tas farmacias 
C 1658. alt 8-1 m a m 
CREME MECQUE DUSSER DE LA 
Maravillosa receta, sana y benéfica. Da al cntis la blancura nacarada del maríil. ^- i . R u é J . - J . Rousseau^l , P A R I S . 
Ssvratta?Sit tmtülaiai DUBIOBI$¿VéJB&l» &Mift8? Isftsefe 
